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E  m unkának, amelyet a «M a­
gyar-Görög Tanulmányok» szerkesz­
tőjének megbízásából készítettem, az 
a célja, Äogy bibliográfiai összeállí­
tásban mutassa be a magyar-görög 
szellemi kapcsolatok írásos emlékeit. 
A «görög» ízó munkámban e foga­
lomnak csak egy részét jelenti: a 
«Magyar-görög bibliográfia» csa/c az 
újabb görögséggel kapcsolatos nyom­
tatványokról nyújt tájékoztatást. 
Nemcsak az antik görögség szellemi 
termékeinek magyar kiadásait és 
az idevonatkozó magyar munkákat 
mellőztem, hanem az «újabb görög­
ség'» köréből is kizártam a bizánci 
kort, annál is inkább, mert — Λα 
az említett tudományos területekről 
teljes magyar bibliográfiai feldolgo­
zás nincs is még — a klasszika 
filológia terén 1901— 1925 közt 
megjelent magyar munkákról Mo- 
ravek Endre bibliográfiája,1 az 
1914 óta végzett magyar bizantino- 
lógiai kutatásokról pedig Morav-
Tó έργο αυτό, πού χρωστάει την 
ύπαρξη του στο διευθυντή τών 
«Ούγγροελληνικών Μελετών», έχει 
για σκοπό, να παρουσιάση σε βιβλιο­
γραφικό πλαίσιο τα γραπτά μνη­
μεία τών ούγγροελληνικών πνευ­
ματικών δεσμών. Στο βιβλίο μου 
οι λέξεις «Έλλην, έλληνικός κλπ.» 
έχουν περιορισμένη σημασία: ή 
«Ονγγροελληνική Βιβλιογραφία» 
περιέχει πληροφορίες μόνον γιά τά 
έντυπα, πού σχετίζονται μέ το νεώ- 
τερο 'Ελληνισμό. νΑφησα κατά μ έ ­
ρος δχι μόνον τις ουγγρικές εκδό­
σεις τών πνευματικών προϊόντων 
τον αρχαίου 'Ελληνισμού και τά 
σχετικά ουγγρικά έργα, άλλά καί 
από τον κύκλο τού «νεωτέρου 'Ε λ ­
ληνισμόνί» απέκλεισα τη βυζαντινή 
εποχή, γιατί ώς προς τά έργα, πού 
ανήκουν στο έδαφος τής κλασικής 
φιλολογίας, μεταξύ 1901—1925 ή 
βιβλιογραφία τού κ. Ά .  Moravek1 
ώς προς τις βυζαντινολογικές έρευ­
νες από τά 1914 οι μελέτες τού κ.
1 A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája 1901—1925. Biblio­
graphie philologiae classicae Hungaricae 1901— 1925., Budapest 1930.
6esik Gyula tanulmányai2 kimerítő 
tájékoztatást nyújtanak.
M unkám első részében görög 
szerzők munkáit állítom össze ama 
kutatásaim alapján, amelyekről 
részletesebben a «Bevezetésiben szá­
molok be. Hangsúlyoznom kell, 
hogy az itt jelsorolt magyarországi 
görög nyomtatványok egyrésze mind- 
ezideig nemcsak a magyar, hanem 
a görög bibliográfusok előtt is isme­
retlen maradt. A magyarországi 
görög szerzők külföldön megjelent 
nyomtatványainak összeállításában 
nem törekedtem ilyen teljességre s 
inkább csak szemelvényeket nyú j­
tottam. M unkám második részében 
magyar szerzők ama munkáinak  
jegyzékét adom, amelyek a fenti 
értelemben vett újabb görögségre vo­
natkoznak.
M unkám  célja nemcsak az volt, 
hogy a további kutatások számára 
szilárd alapot teremtsek, hanem 
hogy egyben azt is dokumentáljam, 
hogy a magyar-görög szellemi kap­
csolatoknak a gyökerei a messzi 
múltba nyúlnak vissza és hogy a 
görög nyelv irodalmi használatának
’/. Moravcsik2 παρέχουν πληρο­
φορίες διεξοδικές, άνκαι πλήρης 
βιβλιογραφική επεξεργασία των άνα- 
φερομένων επιστημονικών εδαφών 
δεν υπάρχει ακόμη.
Στο πρώτο μέρος τοΰ βιβλίου 
τοποϋέτησα τα έργα τών 'Ελλήνων 
συγγραφέων στηριζόμενος στις 
έρευνές μου, πού αναφέρω λεπτο­
μερέστερα στην «Εισαγω γή». Π ρέ­
πει να τονίσω, πώς ένα μέρος τών 
εδώ άναφερομένιον ελληνικών έντυ­
πων τής Ουγγαρίας έμεινε μέχρι 
σήμερα άγνωστο οχι μόνον για 
τούς Ούγγρους, άλλα και για τούς 
'Έλληνες βιβλιογράφους. Σ τη συλ­
λογή βιβλίων Ελλήνων συγγραφέων 
τής Ουγγαρίας δημοσιευμένων στο 
εξωτερικό είχα σκοπό, νά δώσω 
μάλλον εκλεκτά τεμάχια μόνον χω ­
ρίς νά παρέχω πλήρη κατάλογο τών 
έντυπων. Στο δεύτερο μέρος τού 
βιβλίου παρέχω τον κατάλογο τών 
έργων τών Ούγγρων συγγραφέων, 
πού σχετίζονται με το — κατά τήν 
άνω έξήγηση — νεώτερο Ελληνισμό.
'Ο σκοπός τής έργασίας μου δεν 
ήταν μόνον νά δημιουργήσω μιά 
στερεά βάση γιά τις περαιτέρω 
έρευνες, άλλά καί νά αποδείξω με 
τεκμήρια, πώς οι ρίζες τών ούγγρο - 
ελληνικών πνευματικών σχέσεων 
φϋάνουν μακριά πίσω στο παρελ- 
ϋόν καί ακόμη νά δείξω, πώς ή
2 Les recentes etudes byzantines en Hongrie, Revue des Études Hongroises et 
Finno-Ougriennes 1 (1923) 61—70.; Bulletins régionaux. Hongrie (1922—1931), Byzan- 
tion 6 (1931) 657— 702.; Bulletin hongrois (1931—1938), Byzantion 14 (1939) 459—496.
hazánkban régi hagyományai van­
nak. Minthogy az ájgörög nyelv 
ismerete a legfiatalabb magyar filo­
lógus-nemzedék körében is egyre 
erősebben hódít, foggal remélhetjük, 




λογοτεχνική και έπιστημονική 
χρήση τής ελληνικής γλώσσας έχει 
παλαιές παραδόσεις στην πατρίδα 
μας. Ά φ ο ν  ή γνώση τής νέας ελλη­
νικής επικρατεί κάθε μέρα περισ­
σότερο στον κύκλο τής νεωτάτης 
γενεάς τών Ούγγρων φιλολόγων 
rΕλληνιστών, μέ το δίκαιό μας 
μπορούμε να έλπίσωμε, πώς και 





A =  Magyar Tudományos Akadémia könyvtára — Βιβλιοθήκη τής Ουγγρικής ’Ακα­
δημίας τών ’Επιστημών.
β =  ismertetés — βιβλιοκρισία,
Β =  Budapesti egyházközség könyvtára — Κοινοτική βιβλιοθήκη τής Βουδαπέστης.
Bianu— Hodo§ =  Bibliográfia Románéscá Veche, Bucure§ti 1910, 1912—1936 
(I— III. t.)
Βρ =  Παπαδοπούλου Βρετοϋ, Νεοελλ. Φιλολογία, εν Άθήναις, A'. 1854. Β'. 1857.
Ε =  Egyetemi Könyvtár — Βιβλιοθήκη τοϋ Πανεπιστημίου τής Βουδαπέστης.
Έ λλ.=  'Ελληνική Βιβλιογραφία. T. A’. 1800—1839. Αημ. Σ. Γκίνη και Β. Γ. Μέξα, 
’Αθήναις. 1939.
EPhK =  Egyetemes Philologiai Közlöny (Archivum Philologicum).
Horváth =  Horváth Endre, Zavirász György élete és munkái — Άνδρέα Horváth, 
Ή  ζωή καί τα έργα τοϋ Γεωργίου Ζαβίρα [Magyar-Görög Tanulmányok — 
Ούγγροελληνικαί Μελέται 3.] Budapest 1937.
Κ  =  Kecskeméti egyházközség könyvtára — Κοινοτική βιβλιοθήκη τοϋ Κετσκεμέτ 
τής Ουγγαρίας.
Κ ο  =  Kozányi városi könyvtár — Δημοτική βιβλιοθήκη τής Κοζάνης.
Legrand =  Émile Legrand, Bibliographie hellénique . . . XV— XVI. s. : t. I—II. 
(1885), t. III. (1903), t. IV. (1906). XVII. s. : t. I— II. (1894), t. III. (1895), 
t. IV. (1896), t. V. (1903). XVIII. s. : (Legrand—Pernot) t. I. (1918), t. II. 
(1928).
μ -■ fordítás — μετάφραση.
M — Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtára — Βιβλιοθήκη τον Έθνικοϋ 
Μουσείου τής Βουδαπέστης.
Mi =  Miskolci egyházközség könyvtára — Κοινοτική βιβλιοθήκη τοϋ Μίσκολτς τής 
Ουγγαρίας.
Ν =  Γεωργίου Ζαβίρα, Νέα 'Ελλάς, ed. Κρέμος, Άθήνησι 1872.
Petrik =  Petrik Géza : Magyarország bibliographiája 1712— 1860. Bibliographia 
Hungáriáé 1712—1860. Budapest. I. (1888), II. (1890), III. (1891), IV. (1892).
Σάθας =  Κ. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, εν Άθήναις 1868.
Szabó Κ .  III. — Régi Magyar Könyvtár [ =  Παλαιά Ουγγρική Βιβλιοθήκη] III. k. 
Magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyarnyelvű 
nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. írták Szabó Károly és Helle- 
brant Árpád. Kiadja a M. Tud. Akadémia. Budapest. I. r. (1896), II. r. (1898).
*-gal láttuk el azokat a nyomtatványokat, melyeket autopsziából ismerünk — 
μέ αστερίσκο σημειώνομε τά έντυπα, πού γνωρίζομε άπό αυτοψία.






A csaknem négyszáz évig húzódó török hódoltság idején a görög 
szellem ki nem alvó életerejének tanúbizonyságai a diaszpóra különböző 
helyein megjelent újgörög könyvek, melyek a keleti egyház és az ógörög 
nyelv ápolásával a történelmi folytonosság és a térbeli egység — az 
összetartozás — tudatát tartják ébren a nemzetben s a felszabadulás 
előkészítésének jelentős tényezői.
A nemzeti kincshez méltó kegyelettel indul meg a XVIII. század­
ban ezeknek a munkáknak és szerzőiknek bibliografikus és biografikus 
összeírása. A Fabricius-féle Bibliotheca Graeca-ban 1740-ben jelent meg 
az akkor már 20 év óta készenálló első ilyen összefoglalás : a macedóniai 
Moschopoliszból származó Arj/.irjTQLog TJgoxóniog «Rövid felsorolásba, az 
5Emrer/j,rj/uévr) ’Enagtö [iiicnc, a XVII. és részben a XVIII. században 
élő görög tudósokról. Méreteiben és értékben is messze felülmúlja e 
kezdeményezést a hazánk földjén — és minden valószínűség szerint 
magyarországi minták után — készült Néa 'EXXág (Új Görögország),; 
Zavirász Györgynek már az 1790-es években kiadásra váró tekintélyes 
biográfiai gyűjteménye, az újgörög irodalomtörténetírás alapja. Adatait 
kibővíti TlajiadónovXog Bgeróg kétkötetes műve 1854 és 1857-ből, amely 
NeoeXXrjvixrj OtXoXoyía (Ujgörög irodalom) címmel a Konstantinápoly 
bukása és a görög királyság megalapítása közti időben görögöktől élő 
vagy ógörög nyelven kiadott nyomtatványok rövid leírását tartalmazza. 
Elődeinek értesítéseit revideálja és kiegészíti Sá&ag biográfiai gyűj­
teménye 1868-ban.
A felsorolt előmunkálatok kiindulópontul szolgáltak egyfelől az 
újgörög irodalomtörténetíráshoz : Rangavisz, Nicolai, Dieterich, Hes- 
seling, Vutjeridisz és a többiek munkáihoz, másfelől alapot és indítást 
adtak újgörög bibliográfiai kutatásokhoz. Ez utóbbiak legértékesebb 
terméke Legrand monumentális munkája, a «Bibliographie hellénique 
ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des grecs . . .», 
amely — későbbi köteteiben kissé megváltozott címmel — az újabb- 
kori görög írók és tudósok görög és más nyelvű nyomtatványait írja
le és ismerteti. Legrand bibliográfiája 11 vaskos kötetben jelent meg 
1885 és 1928 közt. A két utolsó kötetet Pernot, a Sorbonne tanára, 
adta ki. Csaknem 3400 nyomtatványt tartalmaz a XV. század köze­
pétől a XVIII. század végéig. Legrand munkájának méltó folytatása 
az athéni Akadémia kiadásában megjelenő 'EÁlrjvixrj Bcßhoygacpia 1800—
1863 .......'Ynö A. E. Fxlvrj xai B. 1T. Mé£a.........Tó/xog ngojrog 1800—1839,
év ’AOrivaLQ 1939, mely mint alapos kutatásokra támaszkodó könyvé­
szeti összeállítás nélkülözhetetlen segédeszköze lesz mindazoknak, akik 
a XIX. századi görög szellemi élettel foglalkozni kívánnak.
Tekintettel arra a körülményre, hogy az említett bibliográfiák 
a Magyarországon megjelent könyvek szempontjából részben hibásak, 
másrészt pedig — az 'EXXrjvixr} BißXioyqacpia kivételével — nagyon 
hiányosak, szükségessé vált a hazai újgörög nyomtatványok külön 
könyvészeti összeállítása. A magyarországi újgörög könyvek biblio­
gráfiája ugyanis egyik kiindulópontul szolgál a hazai görög telepesek 
szellemi életére vonatkozó későbbi filológiai és történeti kutatásoknak, 
de természetesen már magábanvéve is több oldalról bepillantást nyújt 
ebbe a szellemi világba.
Összeállításunkhoz felhasználtuk a felsorolt bibliográfiákon kívül 
Szabó Károly, Petrik, Gulyás Pál, Veress, Bianu-Hodo§ és mások 
könyvészeti munkáit (1. a rövidítések jegyzékét) ; bibliográfiánk alap­
ját azonban azok a helyszíni kutatások alkotják, melyeket telepeseink 
nagyrészének szülőföldjén, Kozányi macedóniai város municipális könyv­
tárában és magyarországi könyvtárakban végeztünk. Itthon a pesti és 
a kecskeméti egyházközségek gyűjteményeiben és a Nemzeti Múzeum 
könyvtárában találtunk nagyobb számban hazai újgörög nyelvű nyom­
tatványokat. A rendelkezésünkre álló eddigi adatok szerint a magyar- 
országi görögnyelvű nyomtatványok száma 91, de bizonyos, hogy újabb 
kutatások ezt a számot még növelni fogják.
Chronológiai szempontból összeállításunkban a sort XgvoavOog 
Zr/ralog epiruszi származású szerzetes nyelvtani munkája nyitja meg 
1713-ban, amely a nagyszombati egyetemi nyomda terméke. Címe 
magyar fordításban : «A helyes olvasás, írás, ragozás, szóképzés és 
mondatfűzés igen hasznos gyakorló szerve». Utána a sorban adataink 
szerint csaknem háromnegyed százados szünet áll be. A legközelebbi 
évszám 1787 : Zavirász György 3 könyvének kiadási esztendeje. Ezután 
az újabb megindulás után csaknem minden évben sűrűn követik egy­
mást a görögnyelvű kiadványok egészen az 1830-as évekig. A követ­
kező évtizedekben fokozatosan gyérül a számuk. A sort NixrjyÓQog 
KaXoyegäg görög papnak Pesten 1867-ben a Trattner—Károlyi-nyomdá-
Iá
ban megjelent könyve zárja be «Az alexandriai első keresztény theologiai, 
úgynevezett katéchetikus iskoláról». TiáXiog munkáját (1888) függelék­
nek tekintjük ebben a sorban.
A magyarországi újgörög könyvek virágkora tehát a x y n i . század I 
végére és a XIX. század elejére esik. Például 1800 és 1810,kQgL20jM tpm-/^ 
tatvány látoTOápviIágot. Görög telepesek ugyan már a XVII. század­
ban éltek hazánkban, de a nagyobbarányú beözönlés a XVIII. században 
megy végbe. Évtizedeknek kellett eltelnie, míg az anyagi fellendülés 
olyan fokára jutottak, hogy szellemi igényeik kielégítéséről megfelelő 
módon gondoskodhattak. így csak a század végén alapítanak az ország 
különböző vidékein — a szerbektől való különválás után — görög 
egyházközségeket, templomokat és iskolákat. A nyomtatványok meg­
jelenése is — a nagyszombati nyelvtan izolált jelenségétől eltekintve — 
természetszerűleg a fenti intézmények létesítésével párhuzamos, azok­
nak természetes folyománya és velejárója. így nyerünk ezekben a 
nyomtatványokban újabb támpontot a magyarországi görög szellemi 
élet időbeli kereteinek a megállapítására.
Könyveink tárgykörét eleve megszabják bizonyos adottságok: 
a diaszpóra görögségének a századok folyamán kialakult — részben 
Bizánctól örökölt — szellemi hagyománya és az ezen szellemi légkörből 
kinőtt iskola és templom, vagyis azok az intézmények, amelyeknek 
létesítése szükségképen maga után vonta ezeknek a nyomtatványoknak 
a kiadását, melyek a nevezett intézményekkel azonos vallási, nemzeti 
eszméket és didaktikai célokat szolgálnak. Tárgykörüket szimbolizálja 
az a körülmény, hogy a sort nyelvtankönyv nyitja meg és egyház­
történeti munka fejezi be.
Nem véletlen, hogy gyűjteményünk elején nyelvtani gyakorló­
könyv áll, mint ahogy az sem véletlen, hogy Legrand idézett biblio­
gráfiájában az egész újabbkori könyvtermelés élén Kcovoravrívog Adaxagig 
BvCávnog-nak 1476-ban Milánóban kiadott nyelvtani munkáját talál­
juk ’ETUTOfxr) tíüv öxrój tov Xóyov fXEQÖjv xal äXXcov Tivojv ávayxaícov (A nyolc 
beszédrész és néhány más szükséges ismeret foglalata) cím alatt. Az antik 
görög grammatikára támaszkodó nyelvi készség megszerzése ugyanis 
az atticisták ideje óta — tehát csaknem két évezreden át — fennálló 
görög művelődési célkitűzés. Azonban az élő beszélt idiómák és a holt 
nyelv közt tátongó szakadék teljesen soha le nem győzhető akadályokat, 
nehézségeket gördít ezen eszmény elérésének útjába. Az áthidalhatatlan 
távolság a grammatika folytonos használatára kényszeríti az újabb görög 
nemzedékeket, melyek a nehézségek valódi okát félreismervén, sokszor 
a közlés módszerében és a rendszerben keresik a hibát s a sűrűn meg-
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jelenő újabb és újabb kézikönyveket hűségesen vásárolják. Az európai 
görög telepesek közt egy-egy új nyelvtan kiadása valóságos esemény­
számba megy, melynek híre — még a megjelenése előtt — bejárja az 
egész diaszpórát. A könyvet az előfizetők előre megszervezett tábora 
várja, amint erről a munkákkal együtt kinyomott hosszú lajstromok 
tanúskodnak. Ez az érdeklődés magyarázza meg azt a jelenséget, hogy 
a diaszpóra különböző helyein nagyszámban kiadott hasonló tárgyú 
könyvek mellett a magyarországi nyomdákban több mint 20 olyan 
nyomtatvány látott napvilágot, amely az említett nyelvi célkitűzést 
szolgálja.
Egyéb vonatkozásban már másutt is rámutattunk, jelen könyvé­
szeti kutatásaink pedig számos új adattal igazolják, hogy a török hódolt­
ság idején a görögség a nemzeti ügy érdekében az ókori nyelv mellett 
azzal együtt ápolta és szolgálta a keleti egyházat és vallást: az ortho- 
doxiát, mint a nemzet szétszórtan élő tagjait összetartó erőforrást. 
Ezt a szoros kapcsolatot szépen jelképezik az alfabetariumok is. így 
a Méya ’AXcpaßrjrdgiov-nak a Széchenyi-könyvtárban őrzött, 1800-ból 
való pesti harmadik kiadása, valamint a budapesti görög egyházközségi 
és a kecskeméti görög könyvtárban is fellelhető negyedik kiadása (az 
egyetemi nyomda terméke 1818-ból), amint már a címlap is mutatja, 
egy kötetben és egy kézikönyv gyanánt tartalmazza a keleti egyház 
katekizmusát Xvvrojuog Xgionavixr) Aibaaxalía címmel. Ugyanezt a fel­
fogást tükrözi az 1787-ben Pesten megjelent 'Iegá 'Ioxogía előszava, mely­
ben a kiadó didaktikai okokból is arra buzdítja a szülőket és tanítókat, 
hogy a gyerekekkel mindjárt a betűk elsajátítása után a számukra 
összeállított iskolai bibliát olvastassák. Az egyetemi nyomdából kikerült 
Néov’AXcpaß^rdgLov 1804-es kiadása közvetlenül az alfabéta után rigooevyal 
rö)v IJaiőicöv címmel első olvasási gyakorlatok gyanánt imákat tartalmaz. 
Természetesen jelentékeny számban találunk nyomtatványaink közt 
olyan önálló kiadványokat is, amelyek a keleti egyházat és annak 
dogmarendszerét szolgálják. Van köztük egy egyháztörténeti munka, 
4 egyházi énekeskönyv, 10 iskolai biblia és katekizmus és 3 imakönyv. 
Ez utóbbiak közé tartozik a kecskeméti egyházközség könyvtárában 
őrzött törpe fólió is, mely 1818-ben Sárospatakon jelent meg és Xvvro/uog 
Tlgoaevyj'] cím alatt Szűz Máriához intézett könyörgést tartalmaz. 
A könyvecske mint az újgörög könyvészeti irodalomban teljesen 
ismeretlen vidéki magyar görögbetűs nyomdatermék is figyelmet 
érdemel.
De az említett általános didaktikai célok szolgálatában és a kor 
szelleméből fakadó enciklopédikus tudásra való törekvés kielégítése
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végett a nyelv és a vallás mellett a szellemi élet egyéb ágaira is kiter­
jednek ezek a könyvek.
A számkivetett vagy elnyomásban élő görögséget elsősorban azok 
az események, azok a személyek érdeklik, amelyek és akik a századok 
óta várt felszabadításuk előkészítésével valamilyen kapcsolatba kerül­
tek. Ennek megfelelőleg a nyomtatványaink közt található 9—10 tör­
téneti vonatkozású munkában ott szerepel a görögökkel sorsközösség­
ben élő szerbek története, Napoleon élete, Paszvanzóglu, a török ellen 
fellázadt szabadsághős életrajza, a szabadságharc elején tragikus véget 
ért görögországi Párga katasztrófájának és a navarinói ütközetnek a 
leírása.
A könyvek többi része a tudomány és irodalom különféle terü­
leteire vonatkozik. Van köztük botanikai szógyűjtemény, csfllágáSzat, 
természetrajz, vannak földrajzi összefoglalások, orvosi könyvek, jog- 
tudományi munkák, pedagógiai útmutatások, az uralkodó család tag­
jaihoz intézett alkalmi versezetek, vannak továbbá fordítások ógörög­
ből, Gomenius munkáiból, végül a francia, német és olasz egykorú 
szépirodalomból. Megjegyezzük, hogy a fenti ismeretterjesztő könyvek 
nagyrésze idegen munkák nyomán készült kompiláció vagy fordítás.
A szépirodalmat alig 7—8 nyomtatvány képviseli. Ennek oka 
az elnyomatás alól szabadulni akaró, küzdő görögség szigorúan nemzeti 
és vallásos beállítottságában keresendő. A pesti egyházközség könyv­
tárának alapítója a könyvtár gyarapítására hagyott összeg felhaszná­
lásáról szóló intézkedéseiben kifejezetten megtiltja «a színművek, regé­
nyek és hasonló erkölcsrontó könyvek» vásárlását. Ennek a felfogásnak 
a jegyében választják ki az irodalmi műveket s kiadványaikon lehe­
tőleg már a címben is hangsúlyozzák az illető könyv erkölcsnemesítő 
hatását.
Ha a nemzetközi érintkezések szempontjából tekintjük a hazai 
újgörög nyomtatványokat, megállapíthatjuk, hogy ezek — a külföldi 
nyomtatványokkal párhuzamban — beszédes tanúbizonyságai annak 
a szoros kapcsolatnak, amely a diaszpóra görögjeit az őket körülvevő 
népekhez és azok kultúrájához hozzáfűzte. Kitűnik ezekből a görögség 
kettős szellemi tevékenysége : egyrészt Nyugat felé az európai művelt­
ség hordozóival — köztük a magyar szellemi élettel — az összeköttetés 
fenntartása, a nyugati kultúra asszimilálására irányuló állandó aktív 
törekvés, másfelől a sajátos görög-keresztény kultúrának és a Nyugat­
tól átvett javaknak közvetítése és terjesztése a balkáni hitsorsosok, 
elsősorban az oláhok és szerbek közt hazánk területén is. A görögök 
nemcsak gazdasági vonatkozásban, a kereskedelemben, hanem a szel­
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lemi élet terén is összekötő kapcsot alkotnak Nyugat és a Balkán közt. 
Ezeket a megállapításokat gyűjteményünk számos példája igazolja.
A magyarországi görögöknek a nyugati szellemi élettel való érint­
kezéséről tanúskodik egyéb idegenből fordított, didaktikai és ismeret- 
terjesztő könyvek mellett a Tv%ai Tr)Ae/u,áxov, Fénelon Télémaque-ja 
Govdelász fordításában, mely a budai egyetemi nyomda kiadványai 
közt 1801-ben látott napvilágot. Ugyanabban az évben Patzkó Ferenc 
pesti nyomdájában készült a Xagcxd) xai IToAvdcogog. A címlap szövege 
szerint a «könyv leírja, hogy szerette meg egymást ez a két előkelő 
athéni gyermek még a régi görögök idejében és azt a sok szenvedést, 
melyen keresztülmentek, míg végre megesküdtek és igen boldogul éltek. 
Annak a híres nagyeszű franciának, Barthélemy abbé-nak műve, aki 
az Anacharsist írta . . .». Fordítója az egyéb irodalmi tevékenységéről 
is ismert Kcovaxavxlvoq r .  K ovx^lkoq. Barthélemy művei közt megtaláljuk 
könyvünk eredetijét «Amours de Carite et de Polydore» cím alatt, 
amelynek az az érdekessége, hogy maga is egy régi görög regény for­
dítása. Idetartozik Marmontel: «La Bergére des Alpes» újgörög for­
dítása (Pest, 1811.). A görög diaszpóra nyugati vonatkozású szép- 
irodalmi könyvtermelésének egyik legértékesebb darabja az a hármas- 
könyv, melynek egyik ritka példányát a kecskeméti egyház- 
község őrzi. A munka, második kiadásban, 1815-ben a budai egyetemi 
nyomdában jelent meg ’Htiinög xqínovq (Erkölcsi háromláb) címmel. 
Az első része : Tá ’OAv/uma, a görögöktől különösen kedvelt Metastasio 
«Olimpiádé» drámájának fordítása. A hazai görögöknek Metastasio-val 
természetesen egyéb kapcsolata is volt. Pl. az egyik Bécsben kiadott 
újgörög Metastasio-fordítás előfizetői lajstroma szerint a pesti telepesek 
több mint 60 példányt jegyeztek elő. Egyébként a XIX. század első 
évtizedeiben (az Ion szigeteken valamivel korábban) Odesszában, 
Bukarestben, majd Naupliában és végül az új és végleges görög főváros­
ban az újraéledő görög színpad műsorán első helyen szerepelnek Meta­
stasio drámái. Az első athéni újgörög színházat 1835-ben Metastasio 
«Olimpiádé» című darabjával nyitották meg újgörög fordításban, talán 
éppen a budai nyomtatvány szövege alapján (V. ö. M. Lidorikis, Ein 
Jahrhundert Neugriechischen Theaters. Unsterbliches Hellas. Berlin, 
1938. S. 148—159.). A második rész, 'H  ßooxonovAa xüv ’'AAjiscov, Mar­
montel «Contes moraux» elbeszélésgyüjteményének első darabja : «La 
bergére des Alpes». A tripusz harmadik lába, a 'O Tigcőxog vavxrjg Gessner 
«Der erste Schiffer» című idilljének fordítása. Ez utóbbinak magyar- 
országi népszerűségéről tanúskodik Vida Lászlónak, a híres magyar 
színpártolónak átdolgozása : «Az első hajós. Egy eredeti énekesjáték
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két felvonásban. Geszner után a nemzeti játékszínre szabadon készí­
tette Vida László. A muzsikát készítette Pacha Gáspár, Pest 1809», 
melyet a pesti színházban 1810-ben, 1811-ben és 1812-ben összesen 
10-szer adtak elő. A megzenésített magyar fordítás a nemzeti opera 
történetében is szerepel. Nem kevésbbé érdekes hazai újgörög nyom­
tatvány — ugyanebben a vonatkozásban — a pesti Trattner-nyomda 
1826-ban készült terméke 'E q/uóvt), rj r\ Me/u,vf]orevjuévrj rov "Aőov. . .  
V7zó rov kvqíov ZieyXÉQov. Könnyű megállapítanunk, hogy a «Zieglerosz 
úr» névvel jelölt szerző nem más, mint Friedrich Wilhelm Ziegler braun- 
schweigi származású híres bécsi színész és népszerű színműíró, aki éle­
tének utolsó éveit — 1822 és 1827 közt — Magyarországon, Pozsony­
ban töltötte. Zieglernek magyarországi közkedveltségére jellemző, hogy 
a XIX. század első felében különböző darabjaival csaknem állandóan 
ott szerepelt a pesti színház műsorán. Nyomtatványunk eredetije «Her- 
mione, die Braut der Unterwelt. Pathetisches Trauerspiel» címmel 
Brünnben 1823-ban jelent meg. A felsorolt példák azt igazolják, hogy 
telepeseinket a nyugati művek kiválogatásában az azokban szereplő 
görög motívumok is befolyásolták és hogy az egykorú magyar társa­
dalom közízlése is hatással volt rájuk.
A magyar szellemi élettel közvetlen kapcsolatban álló hazai újgörög 
munkákkal más helyeken részletesen foglalkoztunk.1 Ebben az össze­
függésben csupán a megalkotandó kép teljessége kedvéért és csak rövi­
den utalunk a fontosabb példákra. Ilyenek: Rátz Sámuel «Orvosi1 ^íjnuuiiminintnii i t ~T - |" ’
oktatás»-ának fordítása 1787-ből; a négynyelvú botanikai névszótár 
ugyancsak 1787-ből, melynek fő forrása es~egyT^“mihtaja Csapó József 
«Üj füves és virágos magyar kert» című könyve volt. A Méűoöog 3Aargo- 
yvo'jófáQ címmel 1815-ben megjelent nyomtatvány nem egyéb, mint 
Maróthi György «Methodus astrognosiae» című latinnyelvű csillagászati 
tankönyvének görög fordítása. Külön érdekessége az, hogy a munka 
eredetiben valószínűleg meg sem jelent, hanem nyomtatásban először 
görög nyelven a fenti fordításban látott napvilágot a pesti egyház- 
község könyvtárában ma is őrzött kézirat alapján. AAiargtßr) f) KaÜQÉnrrjg 
rfjg éXÁrjvixfjg yXúoorjg (A görög nyelv tükre) címet viselő könyv 
1832-ből Péczeli József egyik tanulmányának újgörög fordítása, illető­
leg átdolgozása.2 A magyar szellemi környezet hatásáról tanúskodik 
a pesti Trattner-nyomda kiadványa 1806-ból, az 3Ovo/xaonxdv negi rov 
Ilavróg, egy ’'Av&i/uog nevű paptanító Comenius-fordítása. S hogy a
1 Horváth E. : Zavirasz György élete és munkái, Bp. 1937.
2 L. Horváth EPhK. 61 (1937) 361—368.
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magyarországi hagyományos Comenius-tiszteletnek a hazai görögségre 
gyakorolt befolyása nem izolált jelenség, igazolja egy másik kiadatlan 
Comenius-fordítás is : az Orbis Pictus újgörög kézirata a pesti egyház- 
község könyvtárában.
A magyarországi új görög nyomtatványok egy másik csoportja 
a diaszpóra görögségének műveltségterjesztő szerepéről tanúskodik a 
Balkán népei közt. A hazánkbaszakadt macedon-oláh Rosa György 
«Untersuchungen über die Romanier oder sogenannten Wlachen» című,
Í> Pesten 1808-ban németül és görögül megjelent bilinguis könyvében hangsúlyozza, hogy az ú^jgörög nyelvet a balkáni^népek összekötő szer­
vének tekinti és mint ilyet használja. Ä következő évben egy második 
bilinguis könyve is megjelenik Budán oláh és görög nyelven «A román 
nyelv kiejtésé»-ről Téyyrj r'gg 'Pcojuavixfjg ávayvcóoecog cím alatt. Ugyan­
ebbe a körbe sorozhatok a nagyszebeni és budai görög-oláh egyházi 
y ” énekeskönyvek, egy görög-szerb szótár 1803-ból- és egy újgörög-szerb 
bilinguis /7Aoára{?;£0£- fordítás 1808-bóTKadgénTr^ rov avőgoyvvov (A házas­
pár tükre) címen. Itt jegyezzük meg, hogy nyomtatványaink közt az 
antik irodalmat a fenti munkán kívül a Tá xar ’'Av'&eiav xal *Aßgoxöjurjv 
átdolgozása, továbbá az olvasókönyvek ógörög szemelvényei képviselik.
Az említett görögnyelvű példák mellett az újgörögből fordított 
szerb- és oláhnyelvű magyarországi nyomdatermékek is telepeseink 
balkáni kultúrmissziós szerepét tükrözik. Ilyenek : Ilo^v^árjt; Kovróg 
Tloixihr] AiöaaxaXía (Tarka tudomány) című munkájának 1811-ben Nagy­
szebenben kiadott oláh fordítása, továbbá Arj/urjrgiog Adgßagig görög 
litterátus egyik könyvének Budán 1818-ban megjelent szintén oláh 
fordítása. Idetartozik a Néov ’'Av&og Xaghcov és a híres krétai dráma, 
a Ovoía rov ’Aßgad/u, (Ábrahám áldozata) szerb fordítása Rakics Vincétől. 
Az utóbbi népszerűségére jellemző, hogy több kiadást ért el. Amint már 
említettük, a görögök saját műveltségükkel együtt a nyugati kultúrát 
is terjesztették szerb és oláh hitsorsosaik közt. Ennek a szerepnek egyik 
érdekes tanúbizonysága a Nagyszebenben 1797-ben kiadott «Ahilefs la 
Schiro» című könyv : oláhnyelvű Metastasio-fordítás, melynek alapjául 
nem az eredeti olasz szöveg, hanem egy újgörög fordítás szolgált. A for­
dító ezt annyira természetesnek tartja, hogy az olvasókhoz intézett 
bevezetőjét is lényegében a görög nyelv magasztalásának szenteli.
Külön helyet foglalnak el e fordítások közt a magyarnyelvűek : 
kizárólag imádságos- és hittankönyvek. Ezek az 1790-es évektől kezdve 
felbukkanó, új görögből fordított magyarnyelvű vallásos kézikönyvek 
abból a szempontból is fontos könyvészeti emlékek, hogy belőlük a 
görögség egyes rétegeiben végbement változásokra következtethetünk.
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E nemű nyomtatványaink ugyanis első kézzelfogható bizonyítékai és 
útjelzői a XVIII. században megindult beolvadási folyamatnak, mely­
nek beteljesedését egy évtizeddel ezelőtt telepeseink jogutódai azzal 
a közös határozattal pecsételték meg, hogy testületeiket görög alapítású 
magyar egyházközségeknek nyilvánították.
Felhozott példáinkból láthatjuk, hogy a hazai görög nyomtat­
ványok összeállítása jellemző adatokkal bővíti a magyarországi görög 
telepesek szellemi életére és kulturális szerepére vonatkozó ismeretein­
ket. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy még a kezdet kezdeténél ta r­
tunk. Nyomtatványaink filológiai átvizsgálása és feldolgozása a jövő 
feladatai közé tartozik. Csak ennek a munkának elvégzése után fognak 
könyveink igazán világot vetni erre a mostanáig kevéssé ismert területre.
A chronológiai, továbbá a tárgykör és a kulturális érintkezések 
szemszögéből végzett szemle után hátra van még, hogy könyveinket 
a kiadás helye és a nyomdák szerint csoportosítsuk. Közlendő adataink 
nem vonatkoznak az új görögből fordított magyar és idegen nyelvű 
fent említett könyvekre, csupán a Magyarországon megjelent újgörög 
nyelvű nyomtatványokat ölelik fel. A vidéki nyomdák közül Nagy­
szeben 3 nyomtatvánnyal, Brassó 2, Győr 1, Nagyszombat 1, Pozsony 1, 
Sárospatak 1 és Újvidék 2 nyomtatvánnyal szerepelnek. Budán 21 úi- 
görög nyelvű kiadvány jelent meg, közülök.18 azngyelemi nyomdában, 
cTa nyomda megjelölése nélkül. Pest különböző nyomdáiból 59 görög 
könyv került ki éspedig a Trattner—Károlyi-cég egyedül 41 -et, Patzkó 
Ferenc 4-et, Lettner József 2-t, Beimel József és a Pallas-nyomda 1 
újgörög könyvet adott ki. 10 a nyomda megnevezése nélkül jelent meg. 
Természetes, hogy ezek az adatok a későbbi kutatások folyamán némi­
leg módosulhatnak. Az a körülmény, hogy nyomtatványaink zöme : 
számszerint 80 Pesten és Budán jelent meg, mutatja, hogy a hazai 
görögség szellemi életének központja a fővárosban volt. Egyébként a 
fenti számok, továbbá város- és nyomdanevek a hazai idegen nyelvű 
könyvtermelés történetéhez is újabb, eddig nem ismert és nem értéke­
sített adatokat szolgáltatnak. Mert ismételten hangsúlyoznunk kell, 
hogy jellemzett görög könyveink egyrésze mind a magyar, mind a kül­
földi bibliográfusok előtt ismeretlen.
Külön tanulmány tárgyát képezi könyveink további sorsának a 
vizsgálata : a hazai újgörög nyomtatványok terjedésének, vándorlásá­
nak és fennmaradásának története. Ezúttal csak a legszükségesebbek 
elmondására szorítkozhatunk. Ha meggondoljuk, hogy a török hódolt­
ság idején a görögnyelvű könyvek voltak a szétszórt nemzet össze­
kapcsolói, a görög nemzeti öntudat ébrentartói és a politikai felszaba-
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dulás előkészítői, akkor természetesnek kell találnunk, hogy a leg­
különfélébb tárgyú könyveknek is bőven akadt vásárlóközönsége a 
gazdasági jólétnek örvendő diaszpóra minden rétegében. A magyar- 
országi telepesek a könyvpártolásban nem maradtak el a többiek mögött. 
Ezt nemcsak az ismertetett nyomtatványok — önmagukban, hanem 
a hozzájuk csatolt vagy a külföldi könyvekben megjelent előfizetői 
lajstromok is bizonyítják. Kitűnik ezekből, hogy a hazánkban letele­
pedett görögök a könyvpártolást nemzeti ügynek tekintették és száz­
számra vásárolták a legdrágább kiadványokat is. A Patzkó Ferenc 
pesti nyomdájában 1800-ban kiadott «Nagy Alfabetárium» függeléke 
egy nyomtatott katalógust tartalmaz, mely a görög Pelengász-testvérek 
pesti könyvkereskedésében árusított görög könyveket közli alfabetikus 
sorrendben. Ez a könyvjegyzék, amely mint ritka és igen értékes kultúr- 
dokumentum egyfelől újabb adatokat szolgáltat görögjeink szellemi 
igényeinek és érdeklődési körének megismeréséhez, másfelől azt, a görög 
nyomtatványok terjesztése szempontjából fontos tényt is igazolja, hogy 
az 1800-as évek körül a magyar fővárosban, mint a hazai görög szellemi 
élet centrumában, voltak görög jellegű könyvkereskedések. A görög 
könyvpártolásnak egyéb tanúbizonyságai a nagy szorgalommal és anyagi 
áldozatok árán létesült magánkönyvtárak. A legismertebbek közül meg­
említjük Gavriil Kalonász, Zavirász és Efróniosz Popovics egyház- 
községi iskolamester kézirat- és könyvgyűjteményét.
Ennek a nemzeti szellemtől áthatott, sokszorosan dokumentált 
könyvkultúrának emlékét őrzik a magyarországi görög egyházközségek 
könyvtárai. A jellemzett hazai görögnyelvű kiadványok is — a már 
említett kozányi könyvtár és a Múzeum könyvtára mellett —, amint 
már fent megjegyeztük, ezekben az egyházközségi könyvtárakban talál­
hatók. Köztük első helyen áll a budapesti egyházközség könyvtára 
57 kézirattal, 1632 kötet nyomtatvánnyal és levéltárral. 20 magyar- 
országi új görög nyomtatványa van. Rendezése és görög katalógusának 
közzététele Moravcsik Gyula kezdeményezésének köszönhető.1 Kívá­
natos lenne az egész könyvállomány katalógusának mielőbbi kinyom­
tatása.2 — A kecskeméti könyvtárat és levéltárat Hajnóczy Iván ren­
dezte s a kecskeméti görögökről szóló monográfiájában a kéziratok és 
nyomtatványok katalógusát is közzétette.3 A könyvtárban őrzött 17 hazai 
görög nyomtatvány közül 3 csak Kecskeméten található meg. A könyv­
tár egyéb érdekességei közül kiemelendők : az I. számú pompás kiállí-
1 L. Gráf A. : Jeórjiosz Zavirasz budapesti könyvtárának katalógusa, Bp. 1935.
2 L. Horváth, Magyar Könyvszemle 62 (1938) 33—40.
3 A kecskeméti görögség története, Bp. 1939.
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tású kézirat Kalonász, gyöngyösi görög lelkész híres gyűjteményéből ; 
a XV. számú negirjyrjoiQ: Zavirász György elveszettnek tartott értékes 
útleírása 1800-ból, melyet a kutatások érdekében minél előbb ki kellene 
adni; a XVI.-os számú: Zavirász könyvtárának 1801-ből való sajátkezű 
katalógusa; a XVII.-es számú: ugyanazon tudósnak Cantemir-fordítása 
kéziratban. Értékét emeli az a körülmény, hogy egyetlen nyomtatott pél­
dányát ismerjük. A kecskeméti levéltár anyakönyvei a hazai görögség éle­
tére vonatkozó eddig ismeretlen adatokat őriznek. — Nem kevésbbé fontos 
a miskolci egyházközség könyvtára, melyet Popovics Konstantin ren­
dezett. A könyv- és kéziratállományról mindezideig nyomtatott kataló­
gus nem jelent meg, de a kéziratos felsorolásból megállapítottuk, hogy 
gazdag gyűjteményt tartalmaz. — Futólagos látogatásunk alkalmával 
meggyőződtünk arról, hogy a gyöngyösi és az egri görög alapítású, 
ma már elhagyott templomokban is elég nagy számban vannak görög 
könyvek különféle, a görögség életére vonatkozó levéltári anyag mel­
lett, mind rendezetlen, elhanyagolt, pusztulásnak indult állapotban. — 
Bizonyára Karcag, Komárom, Szentes, Hódmezővásárhely és még sok 
más város görög alapítású egyházaiban is találhatók görög könyvek, 
kéziratok, levelek és okmányok, melyek a hazai görögség múltjához 
adalékokat szolgáltathatnak.
A veszendőbe menő görögnyelvű könyvtári és levéltári anyagnak 
a felkutatása, rendezése és feldolgozása a hazai újgörög kutatás egyik 
legégetőbb feladata. Ennek a feladatnak elvégzéséhez azonban az egyéni 
kezdeményezés nem elégséges. Kívánatos országos bizottság megalakí­
tása a magyarországi görög alapítású templomok, műemlékek, könyv­
tárak és levéltárak megmentésére. Kívánatos továbbá a kutatás, vala­
mint az idevonatkozó kiadványok anyagi alapjainak megszervezése. 
A magyarországi görög szellemi élet nyomtatott és egyéb emlékei 
ugyanis nem csupán a görögség törhetetlen életerejéről és nagyságáról 
tanúskodnak, hanem a szerb, oláh és egyéb példák mellett újabb bizo­
nyítékokat szolgáltatnak ahhoz a történelmi tényhez is, hogy hazánk 
földjén a nemzetiségek sajátos kultúrájukat szabadon fejleszthették.
EIS АГЙГН.
Kara xrjv ёлоуг] xfjg Tovgxoxgaríag xá veoeXXrjvixá ßißXia, — rvmo- 
piéva őrá diácpoga fiégrj r fjg Аталодйд —, ánoxeXovv XExpifjgia у iá xfjv áxaxá- 
Xvxrj dvvapxrj xov ástfcóou eXXrjvixovnvevfJiaxog. Tá evxvna avxá— evő) xaXXieg- 
yovaav Xfj yXöjooa, vnooxrjQi^av xrj Ogr/oxeía xal ővvápicovav piéoa orr) ovveí- 
örjarj xov révovg xrjv laxogixfj ovvéyeia xai xfjv ádiaígexrj éOvixfj evóxrjxa, — 
eyivav aijfiavxixol ладауоухед axfjv лдоладаахеиц xov Eixoaiéva.
Me £fjXo xal oxogyr), xaOcbg xaígia^e a’ avxó xov éOvixö Orjoavgó, 
ágyiae rjörj axö 18. alibva fj ßißXioygagpixfj xai ßioygacpixfj xaxaygacpfj xcőv 
egyiov xal xtöv avyygacpéoiv avxcőv. Exrj Bibliotheca Graeca xov Fabricius 
ота 1740 ßyfjxe ото ерше, rj лдшхг] awonxixrj egyaoía xov eidovg avxov 
— exoi/jíTj у iá xvnwfia ало xá 1720 — rj «’ Emxexpirjfjiévr) 'ЕладЮpírjáig* xov 
Arjjur/xgíov Tlgoxoniov «xcőv xaxá xov nageXOóvxa alibva Xoyícov rgaixibv, 
xal negí xívcov ev xcő vvv alcővi ávOovvxcov. » Tfjv ngcoxoßovXia avxfj xov A . Пдохо- 
níov, (bg ngög xfjv exxaorj xal xfjv éacoxegixfjv aljía, ^enegváei noXv fj «Néa 
'EXXág» xov Г. Zaßiga — exoipir) negínov ало xá 1790 —, то OepieXiiödeg 
loxoqioyqacpixö egyo xfjg veoeXXrjVixfjg epiXoXoyíag xal emaxrjfirjg, nov á>g 
nqoióv xov ovyygixov nvevpiaxixov negißdXXovxog elvai eva ало xá á£io- 
Aoycóre^a pivrjpieia xfjg ovyyqoeXXrjvixfjg лv£v^laxlxfjg аХХгрХоел1ддог)д. TloXv- 
XIpia ßißXioygagpixä oxoiyela ovyxevxgcővei axö öíxo/uo egyo xov — «NeoeXXrj- 
vixfj OiXoXoyía* 1854, 1857. — ó ПалаЬолооХод Bgexög xai ágyóxega axá 
1868 ó K. EáOag, лоу oxfj ßioygacpixfj xov ovXXoyfj ávaOecogel xal аарглХг]- 
gcbvei oXeg xlg лgorjyov l^EVEg лХ^досрод1ед.
Tá egya avxá лдоехо11лаоах то eőacpog ало то eva piégog у iá xfjv íaxogio- 
ygacpía xfjg veoeXXrjvixfjg Xoyoxeyvíag xcőv Payxaßfj, Nicolai, Dieterich, 
Hesseling, Кар1Л0щ, Bovxiegídrj xal áXXcov, ало xö áXXo piéqog eyivav 
ácpExrjqía у iá ovaxrjpiaxixcbxegeg ßißXioyqacpixeg eqevveg. О oíjptavxixcbxegog 
хадлод xcőv xeXevxaícov elvai xö pivrjpieiiböeg egyo xov Legrand,1 лоо ae evdexa
1 a )  B ib lio g ra p h ie  h e llén iq u e  ou  d esc r ip tio n  ra iso n n ée  d es o u v ra g es  p u b lié s  
en  g rec  p ar d es G recs a u x  X V е e t  X V I е s ié c le s . P a r  É m ile  L egran d , r é p é t ite u r  ä 
l’É c o le  N a t io n a le  d es L a n g u es O r ien ta le s. T o m e I. P a r is , L erou x , 1885 . T o m e  I I .  
Ib id em . T o m e I I I .  B . h . . . . d e s  o u v ra g es  p u b lié s  p ar d es G recs . . . P a r is , I. M aison -  
n e u v e , 1903 . T o m e IV . P a r is , 190 6 .
b) B ib lio g ra p h ie  h e llén iq u e  e tc . X V I I е s ié c le . T o m e I. e t  II . P a r is , A lp h .
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xó/xovg 7iEQLyQá<p£L 7i£Qi xá 3400 hxv7ia éXXrjVbxá xal t-evóyXwooa, ёдуа 
' EXXrjvcnv őrj/xooiEv/xéva ало xá /xéoa xov 15. íoa /xs ró xéXog xov 18. ai. 
Tó onovdalo ßißXioygarpixo ёдуо /хё xfjv émygacpr] «rEXXrjvixr) BißXioyoatpia 
1800—1863. . . . 'Ynó A. E. rxívrj xal В. Г. Mé!-a . . . Tó/ход лда>ход, 
1800—1839, év ’AOfjvaig 1939» олохеХеТ atgia ovvéyEia xfjg avXXoyfjg xov 
Legrand.1
'H  ŐLEÍjodixr] éí-éxaor) r J^V o.va(p£Q(ofxévcov x a l äXXcov o /E xixöjv ßißXio - 
yga<pixcőv Egyaxv /хйд ёлЕЮЕ, лю д ало  xfjv йлогрг/ xöjv VEosXXrjvixcov ёгх-блюг 
xfjg %(boag /хад xá Egya a vxá  лЕдьЁуот ágxExá XáOrj x a l b ú y v o vv  éxxóg а л о  
xfjv « EXXrjvixi] B ißX ioygacpia» éXXEÍyeig лоХг) or/fxavxixég. Г  iá  avxó  т о  Xóyo 
■pjxav EЛlßeßXr]/xÉvo vá y ír t) /xiá íőiaíxEgrj ßißXioygacpixrj ovXXoyi) xöjv veo- 
eXXrjvixcóv ßißXUov xfjg O v yya g ía g . H  ßißXioygacpixrj xaxaygaqrrj xöjv veo- 
eXXr/vixfJjv ёухьлю у xfjg ую дад /xag Oá олохеХеог) /uiá ßaarj x a l v ia  áspExr/gía 
yux EvgvxEgsg cpiXoXoyixig x a l íoxogixég EgEWEg o y sx ix á  /xs xov лvEv^xaxlxö 
ßio  xöjv 'EXXf/vwv ёл о íxcuv xfjg O vyy a g ía g , áXXá f\ avXXoyfj íj íő ia  x a l /xdvr/ 
xr/g лад£%Е1 л oXvxi/ХЕд x a l didcpogEg лХг/досродид y iá  avxó xov лvEV/xax^xó 
xóa/xo.
rExoi/xáCovxag xf) ovXXoyi} EÍya/XE vti öyrr] /xag éxxóg ало xá ävco ßißkia 
xal xf) ßißhoygacpixf) égyaoía xöjv K. Szabó, G. Petrik, P. Gulyás, E. 
Veress, Bianu-Hodo§ xal akXaxv (ßX. Evvxo/xÍEg), áXXá f\ ßdor\ xfjg ßißXio- 
ygacpíag /xag cmoxEXEÍxai ало xlg émxómEQ égsvvEg, лог) xá/xa/xe oxlg diáfpogsg 
ßißXioOfjxEg xfjg 'EXXádog xal xfjg Ovyyagíag. Exf) Ьгцхопхг) ßißXioOrjxr) 
xfjg KoCdvrjg, oxlg xoivoxixég éXXr/vixég ßißXioOfjxsg xov Pest xal xov Kecske­
mét xfjg Ovyyagíag xal oxf) ßißXioOfjxr) xov ’EOvixov M ovoeíov xfjg Bovda- 
ЛЕвхг/д ßgf)xa/xE or)/xavxixó ágiO/xö ало VEoeXXrjVixá ёvxvлa xöjv éyyjvgíojv 
xvлoyga(pEÍa>v /xag. .
Ev/xrpoiva fxé xá oxoiyvla, лог> ёуо/хЕ oxá yégia /xag, ó ágiO/xóg avxöbv 
xöi)v éXXrjvoyXcooocov évxfacov ávégyExai oé 91, áXXá EÍ/xaaxE ßißaioi, люд 
ot /xEXayEvioxEgEg sgewsg 9 ’ avt-r/oovv avxó xov ágiO/xó.
’Ало алогрг] ygovoXoyixf) oxf) ovXXoyf/ /xag f) OEigá ávoíyEi /х sva 
уХюооьхо ёдуо xov 'Н лешюхг) hgo/xovdyov XgvoávOov xov Zr/xaíov oxá 
1713. "Yoxsga  —  xaxá xá oxoiyvía /xag —  f) OEigá ЬмхолхЕхаь yiá 74 ygóvia.
P ica rd  18 9 4 . T o m e I I I .  P a r is , A . P ica rd , 1895 . T o m e IV . P aris, A . P icard , 1896 . 
T o m e  V . P a r is , I. M a iso n n eu v e  e t  E . G u ilm o to , 1903 .
c) B ib lio g ra p h ie  h e llén iq u e  ou  d esc r ip tio n  ra iso n n ée  d es o u v ra g es  p u b lié s  
par d es  G recs au  d ix -h u it ie m e  s ié c le . P a r  E m ile  L egran d . O eu v re  p o sth u m e  com -  
p lé tée  e t  p u b lié e  p ar M gr L o u is  P e t i t  a rch ev éq u e  d ’A th én es  e t  H u b er t  P ern o t ch argé  
d e cou rs á la  S o rb o n n e . T o m e I. P a r is  1918 . M a iso n n eu v e . T o m e II . P a r is  1928. 
S o c ié té  d ’é d it io n  L es B e lle s  L e ttr e s , 95 B o u lev a rd  R a sp a il.
1 'H  «OvyyooeXX)jvixfj BißXioygacpia» над fjrav rjörj ёхспцг) лддд exrvmoor), oxav — 
fog nohhitir/ vsa ov^ßolfj — f) öEXh\vixr) Bißlioyoacpia» eqr&aoe őrá yégia /iag.
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'H  axoAovftr/ ygo viá  e lva i то ётод 1 7 8 7 , n o v  ő  Г . Z a ß ig a g  eőr/fiooíevoe 3  
ßißA ia t o v . Мета то véo ^exívrj/ла a m ó  oyeőóv x á d e  ygóvo ß y a iv o w  eAAr/vó - 
уАолооа öf] fioo iev /лата fiéyg i n eq i та 1 8 3 0 . Пт lg ело/uéveg őexae TÍeg ладат г/- 
oov/ле /п а  ßa O /n a ia  ágaíoror/. То теАет a lo  á iióA oyo  ёдуо тr/g oetgäg e lv a i  
то ßißAio tov Nixr/cpógov К аХ оуеда ало  r á  1 8 6 7 . То едуо  tov TiaAíov (1 8 8 8 )  
Oewgov/ue (hg лададтгцш.
’А л о  та от о iy  e la  /лад gpaíveTui, лолд г/ áx/urj толу veoeAAr/vixd)v еутололу 
тf/g O vyya g ía g  оо/лл(лте1 /ле tr/v теАет a ía  дехаетг/gíőa tov 18. x a i TÍg лдол- 
тед тgelg őexaeTr/gíőeg tov 19. a i. Мета£г> 1800 x a i 1810, л . у . ,  20 veoeXXr/- 
v ixä  ßißA ia őrj/iooiev'&r/xav отг/ уолда /лад. To Xóyo лделес vá ё,г/тг/оол/ле 
отг/v ioTogía. E égo/ле, лолд "EXXr/veg елоьхоь ßgiaxovT av отг/v O v y y a g ía  
r/dr/ ото 17. a i., áXXá rj ог//лаУТ1халтедг/ ŐLeíodvorj eyive  хата то 18. a i.  vЕ л д е л е  
x a i tóté vá л egáoovv лдолта адхетёд őexáöeg удо  via y iá  vá  (pTÓoovv otóv 
á v a yx a lo  ßaO/uö тг/д oíxovo/uixrjg áx/urjg, логл vá тоглд ёллдегрг/ тr/v áváXoyr/ 
1хауоло1г/ог/ Twv лгео/лапхалу алалг/оеалу. ”E toi et-r/yeÍTai Хоолд г/ елсудасрг/ 
tov «ZvvTay/jaTLOv ’OgOoöóijov» ^ лол/леуоо ота 1746 отг/ М ооуолоАг/, 
őл o v  ó exöÓTr/g Xéyei /лета^гл аХАолу: «ZvvteOev . . . лдод ygrjo iv т<Ъу олХолу 
XgiOTiavdbv, x a i толу еу тг/ O v yx a g ía  evgioxo/uévcov лдау/латеотолу, x a i топал 
exöoOév íva nagéyr/Tai a m o lg  őcogeáv.» M óvov хата то тéXog tov 18. a i.  —  
/лета то уолдю/ло а л о  тоглд Z egßovg  —  iőgvoav  o i "EAAr/veg ота őiá(poga /лёдг/ 
тг/д уолдад íőieg хотлтг/тед, exxXr/oíeg x a i oyo X ela .1 5Eníor/g x a i г/ e/apávior/ 
толу еутололу —  ехтод ало  то /ле/лоуол/леуо (paivó/леуо tov 1713  —  ßaöiC ei 
л agáXXr/Xa /ле тг/v ёухатаотаог/ толу ávacpego/uévatv eXAr/vixtov iдgv/лáтoлv 
(bg (pvoixó Tovg е л axoXovOrj/ла. Кат ’ a m ó  tóv тдоло та ёутола a m a  /лад 
n a g éyo vv  v ia  o T o iyela  у  iá  vá хаОодшол/ле т а  yg o vix á  лХа ío ia  тг/д éXXr/vixfjg 
nvev/xaTixf/g £олг/д отг/v O v yy a g ía .
Tói  Oé/лата толу ßißXioov ngoxa&ogíCovTai а л о  /uegixá éeöó/ieva x a i  
/лаХюта а л о  тг/v nvev/iaTixr/ —  а л о  то B vC ávrio  хАг/доЬотг//лёуг/ —  л ададоог/ 
тfjg éXXr/vixrjg ö iaonogäg, логл еуоадхолуетаг ото vaó x a i ото oyoX elo. 
E lv a i cpvoixó, лолд tó  ёутола тг/д ovAAoyrjg /лад e^vnr/gerovv tó  lő ia  ftgr/oxev- 
Tix á  x a i éfiv ixá  iőavixá , тovg idiovg d iőaxTixovg oxonovg, o áv  tó  ldgv/иата, 
логл ávaipéga/ie. О  xvxAog толу vnoűéoeiov tcöv ßißAioav ov/xßoAi& Tai e x -  
<рдаот1Х(Ьтата а л о  то yeyovóg , лолд rj o e ig á  тovg á g y ítje i /ле /Л10 уда/л/латгхг/ 
x a i TeXeicovEi /ле /лiá ixxX r/oiaoTixi/ ioTogía.
Aev elvai őr/Aaőr/ Tvyaio, лолд отг/v адуг/ тг/д ovAAoyrjg /лад eva Оду а - 
vor ílgoyv/луаотixóv» тг/д éAAr/vixrjg ßgioxeTai, ха&олд Öev elvai Tvyaía ov/л- 
лтолог/ orne amó, лолд /léoa отг/v ávayego/uévr/ ßißAioygacpia tov  Legrand r/ 
oeigá öAr/g тг/д veoeAAr/vixrjg ™лоудаср1хг/д ладауолуг/д ávoíyei őrá 1476 /л' 1
1 BA. H o r v á th  : ’H  £a>r) xai rá eoya rov Г ecogyíov Zaßlga a. 37.
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eva egyo xov Kwvaravrívov Aáoxagrj xov BvCavxíov, nov ёлlygácpexai: « E m -  
xo/ufj xcöv őxxcö xov Ádyov juegcöv xai aX).ow xívcöv ávayxaícov». Г laxi elven 
yvcocrró, лыс, ало oyeööv 2 yiXidÖeg уgóvia r\ ёх/uáOrjOtj xfjg ágyaíag eXXrjvixfjg 
— [ле ßdorj xfjv ágyaía ygafxjiaxixfj — elvat ó xevxgixóg, d iőavixög охолод, 
л ov елсдпЬхес fj eXXrjnxr] /иодерыог/. ’AXXá rö ydoyca, лог) yogi^ei — fjőrj 
ало xfjv ёлоуг] xcöv , Axxixioxööv — xá £,ojvxavá iőicöjuaxa ало xfjv лаХаиг 
уХыоаа, cmoxeXel ё/илодю xai ладооош^ес dvoxoXíeg áwлégßXr|xeg у iá 
éxeívovg, лоу déXovv vá cpOdoovv oxó ёлсдсыхо/лего уХыооьхд iőavixó. II  
ауеерщыхг/ алоохаог/ ávayxáCei xfj vecöxegrj yeveá vá piexayeigí£exai адмхола 
xfj ygapipiaxixfj. Kai лоХХоё — oi ледюоохедоь — ácpof Óév avxiXa/ißdvovxai 
xfjv лдау/xaxixrj alxía xcöv ővoxoÁicöv, xá cpogxcóvovv oXa orr) gáyrj xov őaoxá- 
Xov: r ’ ánoőíÖovv oxrj piéűoÖo xfjg őiöaoxaXíag, oxó ovoxrjpia xai у iá avxö 
xö Xóyo jue véeg éXníőeg áyogá^ovv xá xáOe xóoo épicpavi^ófieva véa yXыoolxá 
éyyeigíöia. Mexalfv xcöv rEXXrjvwv ёлоёхыу xfjg Еудылтдд rj exöoor] puäg véag 
ygapipiaxixfjg xrjg ágyaiag éXXrjvixfjg Dewgelxai лдау/uaxixö yeyovóg, лох> fj 
cpfjpirj xrjg, лдохоу vá ßyfj ало то холоудасрею, ледседуехас őXrj xi] ёнаолода. 
Tó véo ßißXio áva/Liévexai ало xö лдодюдуауырсёуо охдахоледо xcöv ovvdgo- 
pirjxőöv, xaflcög xö piagxvgovv oi х'улыцеуо1 oyexixoi xaxáXoyoi. ’А л  avxö 
xö övőiacpégov étjrjyelxai xö cpaivópievo, лыд xovxá őrig л oXvágiOpieg őpioieg 
öxőóoeig xcöv őiacpógwv piegcöv xrjg бсаолодйд ледюоохеда сто 20 ёгхола 
xcöv холоудасреёыу xrjg Ovyyagíag: aXcpaßrjxdgia, ygapipiaxixég, ávayvыoxlxá 
xh i. éJ-vmrjgexovv xö уХыоосхо iőavixó, л  ov огцхЕшюа/хе ладалагы.
’А ло äXXrj ácpog/ufj xai áXXov eiyapie xfjv evxaigía vá xovíoco/ле1, áXXá 
г/ ладоуоа piag ovXXoyfj fik лоХХа véa xai áyvevaxa xexpifjgia ёлlßeßalыvEl 
xö yeyovóg, лыд xaxá xfjv ёлоуг/ xfjg Tovgxoxgaxíag d 'EXXrjvio/uög xovxá 
oxfjv ágyaía yXcöooa xai piáXioxa [ла£( xrjg Oegcmeve xai xfj Ogr/oxeía, ыд 
ovvŐExixó xgíxo [xexatgv xcöv дсеоладцегыу /ieXcöv xov révovg. Avxfj xrjv 
evóxrjxa OgrjOXEÍag xai уХыооад ovpißoXiljovv xai xá aXepaßrjxdgia. Tö «Méya 
5AXcpaßrixagiovo (IJéoxrj, 1800 xai Bovőa, 1818) л . у., xaűcbg xö őeíyvei 
xai xö éí-cócpvXXo, лед1ёу£1, oxöv idio xó/xo xai oáv eva éyyeigíőio, xfjv xaxfjyrjorj 
xrjg ’AvaxoXixfjg ’ExxXrjoíag fxe xíxXo: «Zvvxo/xog Xgioxiavixf] AidaoxaXía». 
/ /  iőia ávxíXrjiprj хахолхд1Сеха1 oxöv лдоХоуо xfjg cflegág 'Ioxogíag», олоь 
ó éxőóxrjg — d Геыдуюд Zaßigag — xai yiá Xóyovg őidaxxixovg лдохдёлес 
xovg уovelg xai xovg őiöaoxálovg «vá асрг\оыо1 xfjv лакаláv ovvfjOeiav, xai 
vá лададыоыом eig xá лсиЫа xovxo xö ßißhdgiov . . . öiá vá xö /uavOávovv 
xá ласЫа evOvg juexá xö d),cpdßrjxov . . . »  Tö «Néov ’AXcpaßrjxdgiov» (Bovóa, 
1804) ледсёуес piexá xö aXcpdßrjXo «лдооеоуед xcöv ласдсыу» у iá лдыха áva- 
yvcöopiaxa. IlolvdgiO/ua ( л egi xá 20) elven, ßeßaia, /uéoa oxá evxала xfjg
1 Horváth E. : é. a. 66— 73.
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ovXXoyrjg /лад xá avroxeXfj ftgrjOXEvxixá rj éxxXrjoiaaxixá ßißXia: лдооЕУуг/ха- 
Qia, ryaXxr/gia, iegeg ioxogísg, xaxr/yrjaEig хХл. ’Idiaíxegrj /uveía áijítjei xó 
ßißXiagaxi: nEvvxо/лод TlgooEvyr/b (Sárospatak 1818.) <bg ayvioaxo лдо'шг 
xrjg ovyygixrjg ёладугахт/д xvлoyga(plxfjg л agaycoyrjg, лог) алохеХел eva 
ало ха Л10 й£юлед1едуа xEipr/Xia xrjg éXXrjvcxijg ßißXioftrjxr/g xov Kecskemét.
eH yXőjoaa xai rj •ügrjoxeía /uovayá óév etjavxXovv, cpvoixá, xá fté/лаха 
xőjv veoeXXrjVixajv ßißXicov xrjg yájgag /tag. Гса xrjv ё&лг)дёхг\аг] xőjv yEvixőjv 
didaxxixőjv охолгЬт xai yiá xrjv [хаголо'щог] xov ёухохХоласдьхоо лгеу/иаход 
xrjg ёлоуцд xá Evxvлá /лад елеххеьгогхгл oe őXovg xovg xXáöovg xrjg лУЕо/ла- 
xixrjg Cojfjg-
Ooo yiá xá íoxogixá ßißXia, о vmóöovkog rj iíjógioxog rEXXrjvio/iog 
EváiagpÉgExai лдшх’ cbr’ őXa у  iá xá лдоасраха ysyovóxa xai лдоасола, nov 
oyExíCovxai халоод /ле xrjv лдоладаахЕог] xov ájisXEvÜEgiúXixov áyőjva. rH  
íaxogía xőjv SEgßcov — ovvxgócpojv xrjg xoivrjg /uoígag xal ovvayajvioxőjv — 
rj ßioygarpia xov МлоталадхЕ, xov üaoßavxöyXov rj xaxaaxgoqrrj xrjg ÍJágyag, 
xrjg vav/iayíag xov Navagívov, ojioxeXovv xrjv ’оло’&еог] xőjv ayExixőrv évxfaajv 
rfjg ovXXoyrjg.
Tá äXXa ßißXia árpogovv xovg noixíXovg xXáöovg xrjg ёлшхг//лг]д xai 
xrjg XoyoxEyvíag. Bgíoxo/лЕ /xExaíjv xovg: ßoxavixrj, áaxgoyvioaía, (pvoixrj 
loxogía, cpvoioXoyía, ysojygaipía. yiaxgixá, vo/axá xai ла10ауыу1х0 éyyEigíóia, 
ёл(ха1да лоьгциаха, juExaipgáoEig ало xrjv ágxaia eXXrjvixrj xai ало xrj avyygovrj 
yuXhxrj, yEg/uavixrj xai ixahxrj cpiXoloyía. 5Evvoslxai, лшд xá лЕдюаохЕдА 
xovg, xai sáv áxójurj óév xó örjXajvovv gr]xá, slvai /uvxaipgáoEig rj avv&éaeig 
ало í-éva Egy a.
Mólig 7—8 ßißXia ávxmgoaamEvovv xrj Xoyoxe/vía. '0 Xóyog avxov 
xov ipaivo/xévov лделЕЛ vá 'Qrjxrjbfj axrj yEvixrj ipvyoXoyixrj xaxáaxaorj xov 
rEXXrjVia/jiov xrjg ёлоу^д, лог) ЕлдЕЛЕ vá avyxEvxgwvrj аЬьахола őXsg xov 
Xlg ővvájuEig, öXrj xov xrjv лдоооуг] axrjv ё^ лт^ дёхг/ог] x(öv é’&vixo’&grjoxevxixőjv 
охол^ xov. О Г. Zaßigag xai yiá Xóyovg rj'&ixovg cmocpEvyEi xá Xoyoxsyvixá 
Egy a xrjg ёло/rjg xov. Exrj öiaftrjxrj xov алауодЕх>£1 grjxá xrjv áyogá «xo/uüjŐiőjv, 
/iv&ioxogrj/iáxwv xai aXXiov avxov xov Eiőovg ávrpdíxojv ßtßXicov».1 Ev/xqjojva 
/л’ avxrj xrjv ávxíXrjxprj éxXéyovv oi "EXXr\v£g xá ßißXia xovg xai oi éxdóxEg 
xovítjovv — лоХХёд сродёд rjdri oxö Ü-áxpvXXo — xr)v г]{}олХаах1хг) ővva/лг) xőjv 
svxfaajv.
bEáv é^Exáaoj/UE xá éXXr/vóy/.coaoa лдоюхха xőjv ovyygixőjv хулоуда - 
xpEiojv ало xrjv алогрг] xőjv öie&vőjv лvEV/uaxгxŐJV öoaoXrjynőjv, илодоь/иЕ vá 
ßEßaiojftovfXE. лоjg avxá — /ла£1 /ле ö/лоьа £vxvлa xov i^ojXEgixov — /xagxv - 
govv у iá x lg oxEvkg oyéoEig, лоЬ Evarvav xovg '’EXXrjvsg xrjg дшолодад /ле
1 Horváth E. : é. á. 17—18.
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rovg Xaovg xal /ue röv лоХто/ио rov nEQißdXXovrog. Та evrvna avrá őeíyvovv 
гг) őmXr) лгеь/шпхг) őgdor) rovg, evő) ало ró Sva piégog őiarrjgovv rrjv ёлаерг) 
fie rovg cpogelg rov ővrixov лоХто/iov — irat, xal /je röv nvEv/xanxó ßio 
rrjg Ovyyagíag! — xal ávajirvaoovv адьахощ лдоолаОею xai dgaorrjgiorrjra 
yiá rrjv áepo/ioíejor/ röóv nvEV/ianxüv ngoióvrwv rrjg Avoeeog, ало то äXXo 
piégog /uEraljv reóv ßaXxavixöjv opio'&grjoxevv rovg, лдолаугегг reóv Povpidveov 
xal reóv Zigßeov — xal uéaa axó/xr\ arö éőaepog rrjg Ovyyagíag — pteraőíőovv 
xal ^aлXeóvovv rá áyaOá rov ővrixov лоХта/xov /uaCl /jé rá őixd rovg lőiaí- 
rega éXXrjVoygioriavixá лvEV/xarlxá лдо’Соуга. "QorE oi "EXXrjvsg rrjg глоуг\д 
éxEÍvr/g anorsXovv — öyi /idvov arö olxovo/uxö ельлеЬо, áXXá xal ár öv лvEv- 
piarixö ßio — xgíxo avvŐErixö piEraíjv röóv Ővnxeóv xal reóv BaXxavixöóv 
Xaéóv. Tá лада0Е1уцага rrjg avXXoyfjg /гад EÍvai, xal ал* avrr) rr/v алогрг), 
ixepgaorixeórara.
Meraci) reóv лд еогем  лд£ЛЕ1 vá ávaepégeo/jE rrj piErdepgaor) rov FoßöeXä 
ало rá yaXXixá pié röv rírXo: «Tvyai TrjXE/udyov» (Fénelon : Télémaque) 
rrmej/iévr) orr) Bovőa őrá 1801. Trjv iőia ygoviá ßyrjxe о rrjv П еотг) а л о  то 
толоудаерЕЮ rov Ogayxíoxov Patzkó то ßißXio / ie  rrjv ёл1удаерг): «Xagireh
xal IJoXvőeogog............. л о ’т/ца exeivov rov ледиргцюа TdXXov, xal xnpiXov
voög ’Aßßä Bag&oXo/iaiov, öлov ovvéygaipe, röv ’Avdyagoiv . . . .  ь О piera- 
ердаогщ Keovoravrivog Г. Kovrlfixog slvai yvevorög xal у  iá äXXEg piEraepgd- 
OEig rov. То лдеогогало ßgioxErai piera^v reóv Egyeov rov Barthélemy pié 
röv rírXo «Amours de Carite et de Polydore», лог> то íőio őev eívoi áXXo 
лад0 /uá piErdepgaor) évög лаХаюо éXXrjVixov pivOiorogrjpiarog. ’Edöó ávijxEi 
г/ /lErdepgaor) rov Egyov «La Bergére des Alpes» (1811). H  xoivorixr) 
ßißXioflrjxr) rov Kecskemét eyei sva олаг iefjro.ro аггёгьло évög ßißXiov 
rrjg ovXXoyrjg /шд, лоь лдёл£1 vá OEOogr/Ofj у iá eva ало rá á^ioXoyeórega 
juvrj/iEia — fiEraffv reóv голоудаермеоу лдоюгтеоу — röóv луео/шпхшу oyéoeejv 
rfig éXXrjvixrjg дюолодад /ue rr\ Avar). Elvai rö rgi/ueXég ßißXio, лог) оё ŐEvrsgj) 
Exőoori голе'o&rjxe orr/ Bovőa (rj лдеЬгг) éyive orr) Biévvr/) őrá 1815 xal 
ЕЛ1удаер£га1 < Hxhxög Tgmovg». То лдеЪго /uégog rov ßißXiov елгудагрегаг 
«Tá ’ОХо/ллю» xal Elvai pierdepgoor) rov IraXixov őgápiarog: «Olimpiádé» 
rov Metastasio. Tiá rr)v лдогё/лг)ог) röóv égyeov rov Metastasio orovg xvxXovg 
reóv 'EXXijvejv rrjg Ovyyagíag /uagrvgEÍ pierafjv áXXevv xal rj «’Ovopiaroygaepía 
reóv epiXoyevéóv xal epiXoxdXeov лgoxaraßoXfj ávriX^rógeov rrjg ёхдооееод» 
rov ßißXiov : (.СО OE/uoroxXrjg év Tlégoaig» (Biévvr) 1838). ’Ало röv xard- 
Xoyo av то ßXéлoцE, леЬд oi "EXXrjveg rrjg Tléarrjg /uovayá áyógaoav л£дю- 
oórEga ало 60 ávrírvл a. Érig лдёогед öexasrrjgiÖEg rov 19. ai., őr av rö veo- 
eXXrjvixö Oéargo — őrá оладуауа rov áxó/ur) — лдеоголадоооюСогау orr/v 
”Oőeooa, arö Bovxovgéon (vorega ало rlg лдеогед VEoeXXr/vixeg ладаогаоЕ1д 
őrá r Eeprdvr)Oa!) , agyár Еда orö МаолХю xal réXog orr) véa xal геХешпхг)
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ngwTevovoa, та bgá/иата tov Metastasio xaTelyav л gwTrj ftéorj pieoa ото 
лдоударг/ла тrjg dvayevvrpudvrjg eXXrjVixrjg oxrjvfjq. Ета éyxaívia tov лоытоь 
veoeXXrjvixov -беатqov trjg ’Afirjvaq ота 1835 елагутрхе то «Olimpiádé» 
tov Metastasio oe veoeXXrjvixrj цетасрдаог] —  10 wg отг) ßdorj tov lőíov 
xei/uévov, лог) лед lé yet ó « ’ Hűixóg Tgmovq» tov ы лоудасре^ Trjg Bovbaq. 
(BX. M. Lidorikis, Ein Jahrhundert Neugriechischen Theaters. Unsterb­
liches Hellas. Berlin, Í938. S. 148—159.) Tó bevTego juegog: <7H Booxo- 
лог>Ха twv ’'АХлесог» elvai pieTdtpgaorj tov лgwтov Ьщугрлатод twv «Contes 
moraux» tov Marmontel, лог) елгудасретаг: «La bergere des Alpes» 
Tó TgÍTo /иедод: <70 лдслтод vavTrjg» elvai цетасрдаог] tov «Der erste 
Schiffer»», elövXXiov tov Gessner. TV) brpwcpiXia amov tov egyov /лева 
OTTjV ovyygixrj xoinovia beiyvei rj ovyygixrj — pidXiOTa /леХологгриегг/! — 
/лет0(рдаог) tov yvcooTov 9еатgocpíXov xai bgapiarovgyov László Vida 
(Az első hajós . . . Pest, 1809), лог) лаёуИрхе öéxa сродед ото Оеатдо 
тrjg Пёотг]д хата та ygóvia 1810, 1811 xai 1812 xai elye xámoia Oeorj xai 
oTYjv ioTogía tov ovyygixov /леХоЬдЬ/латод. ’Елштдд ало тrjv ibia алогрг] 
elvai atjiopivrjpióvevTo то eXXrpvixö evTоло tov tvлоудаере’юо Trattner тrjg 
Пеотрд, лог) елгудасретаг <7 Egpaóvrj, rj rj MepivrjOTevpiévrj tov ".Abov . . . 
•ело tov xvgíov ZieyXégov . . . 1826». О xvgioq ZieyXégog, xafiwq tó ßXÉлo[л£ 
л. у. ото Biographisches Lexikon tov C. Wurzbach (Wien, 1891, LX. 
47—50), elvai ó Friedrich Wilhelm Ziegler (1756—1827), fjilonoiöq 
xai ovyygacpéag noXvagíd'piwv egy orv ßeaTgixwv, лог) та т eXevTaia лЬте 
ygóvia т rjg 'Qwfjq tov ледаое ото Pozsony т rjg Ovyyagíaq. Г  iá r  rjv лдот1р1Г]ог\, 
л ov elye то ovyygixö xoivö ота egya tov, elvai yagaxTrjgwTixó, nwg то 
ovojud tov eßgioxoTav oyeööv biagxwq ото лдоуда/лрга tov OeÓTgov Trjg 
néoTrjq хата то лдТЬто rjfuov tov 19. al. Tó лдсотоыло tov eXXrjvixov xeipié- 
vov brpiooievilrjXE ота 1823 ото Brünn pie tóv títXo.‘«Hermione, die 
Braut der Unterwelt. Pathetisches Trauerspiel». Та лададе1у/иата, лог) 
eibapie, beiyvovv, лсод хата Trjv exXoyrj twv bvTixwv XoyoTeyvixwv egywv 
oi ".EXXrjveg ёлогхог Trjg ywgaq /лад elyav елг\деаодг\ ехтод ало Ttjv éXXrjvixrj 
г)л09еог] twv ßißXiwv xai ало тig xaXaiodrjTixeq лдопрадоегд tov ovyygixov 
piogcpwpiévov xoivov.
Ze äXXo piégog eiyapie aoyoXiy&rj biet-obixwTega pie та veoeXXrjvixá 
evTvлa ало тrjv йлогрг) twv éXXrjvo-ovyygixwv лv£Vfлaтlxwv oyeoewv.1 ’Ebw, 
pióvov у iá TTjV óXoxXrjgwor] Trjg elxóvag piag, ovvTopiwTaTa ávaqtégo/ue rá олоо - 
baiÓTega ладаЬегургата. Метало avTwv ßgioxovTai: то ßißXio, лог) ёлгудагре- 
Tai <7IaTgixai Tlagaivéoeig, Пеотг} 1787» pieTÓcpgaorj evóg egyov tov yvw- 
OTov Ovyygov xadrjyrjTov Trjg largixfjg Z . Bátz* rj <7OvopiaToXoyía ßoTa-
1 H o rv á th  E. : 'H  Сам) xai та egya rov Гешоуюь Zaßlga, Bp. 1937.
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vixf] rerqáyXojrrog . . . Пеогг] 1787», nov elye yiá xvqta лг]уг] xai tbg sva 
ало rá олодегу/тга rov ró «Uj füves és virágos magyar kert» (Néog 
ovyyqcxóg ßoravixoc, хцлод) rov Ovyyqov ßoravoXoyov J. Csapó' rj <<Méűo- 
dog *Aorqoyvoooíag . . . П еогг], 1815», fieráyqaor] rfjg Xanvixfjg öiarqißfjg: 
«Methodus astrognosiae» rov Ovyyqov Г. Maróthi, лог) eyei áxó/лг] xai 
avrö ró л£qíeqyo, л (bg ró лq(orórvлo лгОагыгага óév eyet тшга>$?) логе, 
áXXá лq(Ьrr| (poqá éXXrjvixá brjjiooievOrjxe ало ró Xarivixó yeiqóyqacpo, лог) 
biarr\qelrai xai oijfisqa orfjv xoivorixf] ßißlioOfjxr] rfjg íléarrjg• rj «Aiarqißf] 
rj К а ^е л гу д  rrjg éXXr/vixrjg yXóoorjg . . . Tléorr], 1832», (isrácpqaor] xai 
jueraoxevf] /хшд (xeXérrjg rov Ovyyqov I. Péczeli.1 Erf/v wiqqorj rov ovyyqixov 
лeqlßáXXovrog лqÉлel vá ánoboiffj xai ró (f Ovo (laonxóv лeqi rov Tlavróg . . . 
Iléarrj, 1806.» rov ’Av&í/xov, (xeráyqaor] rov eqyov rov Comenius, rov 
oocpov лагдауыуоЪ, лог) orrjv Ovyyaqía elye iőiaíreqr/ ixrí/irjorj xai biáboot]. 
Tó veoeXXrjvixó yeiqóyqacpo rov «Orbis Pictus», rj ávéxdorrj /xerácpqaor] 
rov Г. Zaßiqa, őeíyvei, л<Ьд rj wiqqorj, лог) avacpsqa/is, ö h  fjrav fxefrovcvfiévo 
(paivó/bievo.
Meqixá ало rá егы ла rrjg ovXXoyfjg jmg алогеХот> cmódeit-rj yiá rrjv 
ало áXXov лоХг) yvcoorr), ехлоХашпхг) bqáorj rrjg eXXrjvixfjg b^aoлoqäg 
juera^v röjv ófxoOqrjoxouv BaXxavixőjv Xacöv. 'О Г. Pó^ia, MaxedovoßXäyog 
елогход rrjg ycbqag /лад, oró eqyo rov: «’Etjeráoeig лeqi rojv "Patjuaícov rj 
rcöv ővo/uaCofÁévcov BXáyatv . . . Tléorr], 1808.» rövidéi, люд ó iöiog Oewqei 
rf] vsosXXrjvLxr] yXüooa (bg őqyavo ovvbéojuov /uéoa orovg BaXxavixovg Xaovg 
xai yiá rom  о rf] fjeraysiqí^srai őrá sqya rov. '0  ibiog éxöíöet őrá 1809 
orr] Bovba xai aXXo sXXrjVÓyXwooo ßißXio (ié rov rírXo: «Téyvrj rfjg rPco/ia- 
vixfjg ávayvcóoeog». üróv ibio nvev/xanxo xvxXo ávrjxovv áxó/лг] firjqLxá 
éXXrjvoooviuavixá xpaXrrjqta, ró «Asiixov rPw/uaixooXaßcovixov» (1803) xai- 
(xiá /uerácpqaorj ало rá eqya rov TTXovráqyov oé уХюооа алХоеХХгрпхг) xai 
oeqßixf] fie rov rírXo: «Kadqénrrjg rov ávóqoyvvov» (1808). ’ЕЬю ávarpéqo/us, 
люд jueragv rcöv évrfacov (mg f] áqyaía Xoyoreyvía ávrlлqooюлEVEral ало 
éXáyiora re/uáyia, oáv rf/v ava> /uerácpqaor], ró áqyaio (ivOioróqrjfm: «7a 
xar’ ”.Avfieiav xai ’Aßqoxo/urjv» xai /ueqixá éxXexrá xo/u/uána (léoa őrá oyo- 
Xixá ávayvcvonxá.
’Etjaiqerixi] orj/iaoía eyovv juéoa őrá ßißXia röjv rvnoyoacpsíoiv rfjg 
Ovyyaqíag oi oeqßixeg xai qovjmvixeg (xeracpqáoEig ало rá veoeXXrjvixd. 
Kai avrá ánoreXovv oлovőaleg (laqrvqíeg yiá rov ехлоХгпопхо qóXo rov 
'EXXrjvio/uov őrá BaXxávia. ’EÖöj ávrjxovv: fj qov/iavtxf] (isráspqaor] rfjg 
«TIoLxíXrjg AidaoxaXíag» rov IloXvCárr] Kovrov (Nagyszeben 1811), rj 
qov/uavixr) (i£,rá<pqaor] évóg eqyov rov Лгци. Adqßaqr/ (Buda 1818), xaOátg
1 Horváth E., Archivum Philologicum 61 (1937) 361—368.
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то «Néov "AvOog X ад ír юг» xai i) «Qvoía xov ’Aßgadfi» oé /lexácpgaorj xov 
Xegßov B ixevxÍov Rakics. Tó Kgrjxixö ögä/ла, fidXioxa, e I / e noXXeg éxőó- 
OEig — oé fiExácpgaorj oegßixrj — oxijv Ovyyagía. Oi "EXXrjvEg, xaOchg xó ávacpé- 
gafiE, écpgóvxioav vá diaőídovv jiEXat-v xcóv Xegßcov xai Povfidvov ófioOgrjoxov 
xovg fiatji fié xrj őixrj xovg naiÖEia xai xá áyaOá xov ővnxov лоХшорюгл. 
’Ai-ionEgÍEgyr/ piagxvgía avxov xov góXov ójioxeXe I piéoa oxá ßißXia xrjg 
ovXXoyrjg fiag то «Ahilefs la Schiro» (Nagyszeben, 1797) : gov/iavixij /ie- 
xácpgaorj évög sgyov xov Metastasio, nov slye yiá ßdor) óyi xö лдюхохоло 
ixaXixó xe Í/uevo, áXXá /uá veoEXXrjnxi) fiexácpgaoij xov. О fiexacpgaoxijg 
xó &£юд£1 cpvoixcóxaxo. ’Axófir) xai ó govfiavixóg ngóXoyóg xov лдод xov 
ávayvcooxri óév Elvai, ovoiaoxixd, aXXo лада Evag Enaivog xrjg éXXrjvixrjg.
ЕЕуюдютг) űéorj ávrjxEi fiéoa oxá ßißXia avxá oxig ovyygixég fiEXa- 
9ogáoEig ало xá veoeXXrjvixá. Elvai ßißXia (moxXeioxixá OgrjOXEvxixov Л£д1- 
Eyofiévov. Avxég oi fiExacpgdoEig, лог) épicpavíCovxai ало xá 1790, Elvai orjfiav- 
xixég xai ал’ avxr) xrjv алогрг), люд rj ладоооСа xovg олохеХе Т xsxfirjgio yiá 
xi] fiExaßoXr], лог) ägyioE vá o w t e Xe It o i ало tote oé fiEgixá oxgcbjiaxa xov 
'EXXrjviofiov xrjg Ovyyagíag. Fiaxi xai ал avxá xá Ьхсла /ллодой/ЛЕ vá 
ovf^лEgávюf^E, люд rjőrj xaxá xó 18. ai. ägyioE rj асрорю1юог) xcóv 'EXXr)vюv 
ёло(хюг xrjg уюдад flag, лог) xó cmoxéXEOfid xr\g cmoxgvoxaXXcoOrjxE лдо 
óXíyюv éxcóv oé fi iá xoivi) алосраог) xcóv áлoyóvюv. Evfl(pюva fi ami) xi/v 
алосраог] r ’ ало/iEivdgia xcóv лаХа1cóv xolvoxr)Xюv óvopiátovxai oxó é^rjg: 
«Ovyygixég xoivóxrjXEg éXXrjvixrjg лдоЕХсглосюд».
ВХ ело/хе а л о  xá  ладаЬ гёу  f ia x a , лог) ávacpéga/uE, лю д  ij ovXXoyi) xcóv 
VEOEXXrjvixcóv ёгхгллюг xrjg O v yy a g ía g  лХот11,Е1 fié  y a g a xx r jg io x ixá  oxoiyEÍa  
xig yviboEig fiag  őoo y iá  xi)v лvEVflaтгxi) СюХ) x a i  xov éxm oX ixioxixó  góXo 
xcóv 'Е Х Х ^ ю г  xrjg ую дад  fiag . ПдёлЕ1 о/июд vá ог)/иЕ1юою/1Е, лю д  Ei/uaoxs 
axófir) ox ijv  a g y i) . H  ёлlO xr)flovtxi) EÍjéxaor) x a i ёлЕ^Едуаоёа xcóv ё гх ь лю у  
Elvai Еду о xov  fiéXXovxog. T á  ß ißX ia  a v x á  fióvov f is x á  xó xéXog avxcóv xcóv 
égEWcóv Oá gííjovv áXrpdivó x a i  ácpHovcóxEgo cpcóg á лá v ю  oxó éőacpog, лог) 
Xíyo угюд(^о/1Е lo a  fié  orjfiEga.
"YoxEga ало xrjv i^Éxaor) xcóv ßißXiov ало xi)V алогрг) xrjg ygovoXoyíag, 
xov л£glEyoflévov xai xcóv лгЕс/иахгх^ őieOvcóv őoooXr)гpEюv piévEi axófir) 
vá xá хахаха^ю/iE xaxá xovg толovg xai xá холоудаср£1а, олоо drj/iooiEV’&rjxav. 
Tá от о iy sla, лог) 0 ’ агасрёдюрсЕ ладахахю, ácpogovv áлoxXEloXlxá xai fióvov 
xá éXXrjvóyXoooa £vxvлa xrjg Ovyyagíag yogig vá XdßofiE глл огрг) flag xig 
fiExacpgáoEig. 11 ßißXia xvлtóOrjxav oé diácpoga ёлagylaxá xvлoygacpEÍa 
xrjg Ovyyagíag: 3 oxó Nagyszeben, 2 oxó Brassó, ало éva oxig лоХЕсд Győr, 
Nagyszombat, Pozsony, Sárospatak, xai 2 oxó Üjvidék. 21 ёгхола ßyrjxav 
axi) Bovőa ( fiexa^v avxcóv 18 ало xó ßaoiXixo холоудасрЕЮ xov логелюхг)- 
fiíov. 3 óé OTjfiEiiúvovv xó övofia xov хслоудасрЕ^), 59 xvлюOr)xav oxipv
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néorrj (41 orö голоуда<ре1о Trattner—Károlyi, 4 orö xaráorrjjua rov 
<£>gayxíoxov Patzkó, 2 orö 5Iworjcp Lettner, 1 orö ’Iworjip Beimel, 1 orö 
Pallas, 12 ywglg то ővojua rov rvnoygácpov). 01 ágid/uol avroí, cpvoixá 
да rgononoirjdovv Xíyo xará rrjv jtopeía rwv neoairégoj egEvvwv. ' AXXá 
án o  rö yeyovog, лсод rá лЕ о ю о о гед а  (ueql rá 80) evrvna elvai rvnwuÉva 
orrjv Tléorrj xo.l orr] Bovőa, goaívErai, лсЬд rö xévrgo rov nvEV/xanxov ßiov 
rwv 'EXXrjvwv énoíxoov rrjg ywgag ßgioxörav orrjv ngcorEvovoa. ’El- äXXov 
oi ävco ágtO/uoí, ronoivvfxÍEg xaí övó/uara rvnoygácpoov nageyovv äyvojora 
oroiyEla oysnxá ngög rrjv iorogía rrjg £EvóyXwoorjg rvnoygarpLxfjg ладауоо- 
yfjg rrjg ywgag /над. Г  Lari ugénEi vá roviodfj, nebg sva /uégog rwv Ivrvnoiv 
rrjg ovXXoyrjg /гад elvai äyvworo xal orovg i-évovg xal orovg Ovyygovg ßißXio- 
ygárpovg.
’AvnxEÍfiEvo eiőixfjg /ueXérr/д лдел£1 vá anoreXeor) rj ii-éraorj rrjg 
nEgairégw rvyrjg rwv évrvmov /над: rj diáőoorj, oi neginérEiEg xai rj diarrjgrjorj 
rovg. ’Edw ледюд^о/иаогЕ orö vá ávacpégw/iE ovvro/uwrara rá xvgiwrega 
orj/ueta avrrjg rrjg iorogíag. ’Eáv avXXoyiodovjue, л á>g xará rrjv елoyrj rrjg 
Tovgxoxgaríag rá éXXrjvixá ßißXia, xaßwg rö ávacpéga/us ладал0М), алогеХоь- 
oav xgíxo owdeo/uov /xéoa őrá оходлю/uéva /uéXrj rov révovg, !^vлvovoav 
rijv edvixrj ovvEÍőrjor] xal лдоладаохебаСаг rrjv лоХшхг] imeXevdEgworj, 
лд£ЛЕ1 vá dewgrjow/ue cpvoixó, л  cog rá éXXrjvixá evrvma /не 6лоюЬг]логе л  egi- 
EyófiEvo ißgioxav xoivö xai áyogaorég oé oXa rá orgw/uara rrjg Ьюолодад, 
árpov, /uáXiora, óév еХеле xal rj vXixrj ßdorj: rj oixovo/uxrj Evrj/uegía rwv 
enoíxwv. Zrrjv лдоогао1а rov éXXrjvixov ßißXiov oi "EXXrjveg rrjg Ovyyagíag 
Óév e/ueivav лшо) ало rovg e!-w ovvabéXcpovg rovg. Avrö cmoÖEixvvErai öyi 
/idvov ало rrjv х>лад£г) rwv ivrfawv rrjg ovXXoyrjg juag, áXXá xal ало rovg 
xaraXóyovg rwv ovvdgo/urjrwv, лог> ы лсо д ух^  edw rj őrig éxdóoeig rov 
itjwregixov. ВХелоце ало rá ovo/хала xal rrjv лагд(да rwv ovvdgo/xrjrwv, 
лсод oi dixoí /иад ёло1хо1 dewgovoav rrjv лдоогао(а rov ÉXXrjvixov ßißXiov 
wg édvixrj блодеог] xal áyógaCav xal rlg лш  axgißeg Éxdóoeig ává éxarovrá- 
Öeg ávrír vлa. "Ooo у iá rrj diáőoorj rwv ßißXiwv, rö ладйдгглиа rov «М. 
’AXcpaßrjragiov» (Tléorrj, 1800) л£д1£%£1 sva nmaj/uévo xaráXoyo /xe röv 
rírXo: «гEXXrjvixá xal алХ0 ßißXia олог} ло)Хотга1 л:agá rolg xvgíoig ПеХЕу- 
xáÖEg £Íg IJéorav». '0  xaráXoyog avrög Elvai ало rö 'Éva juégog iva ало rá 
aлuvlwr£ga rExjurjgia yiá rrjv лv£Vjuarгxrj £a írj xal xívrjorj rwv 'EXXxfjvwv 
xal лад£%Е1 véa oroiyEla wg лдод rlg лv£V/uarlX£g ала1гг]ОЕ1д xal röv xvxXo 
rov лг’Ео/иапхог} ivóiacpégovrog rwv ёлoíxwv /иад, ало rö áXXo /uégog ологеХе! 
oyEÓöv uovaőixrj ал00£1^г] yiá rö oлovőalo yEyovóg, лоод Л£д1 rá 1800 orrjv 
ovyygixrj лgwr£vovoa —  wg xévrgo rov лv£v/uarlxov ßiov rrjg ywgag /иад —  
faf/gyav éXXrjvixá ßlßXloлwXEla. ’'AXXrj cmóbEi^rj у iá rrjv лдоогао'ю xal 
diáőoorj rov éXXrjvixov ßißXiov ладЁуоь'v oi idiwnxJg ßißXiodrjxsg xal ovXXo-
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уёд yEigoygácpcov /uEgixcöv /uogcpcojuévcov oáv xcöv Г. KaXXovä, Г. Zaßiga, 
Evcpg. IJonoßnC xai alXcov, nov цг áfjioOav/uaozr/ vhxf) dvoía öcpgóvxioav 
vá ixavonoiovv xf)v äoßeoxrj bixpa xovg yiä /иодсрыог/ xai nvev/xaxixrj xeXeio- 
noirjorj.
Tr) juvrjjUT) avxfjg xfjg — ало eOvixo ашдгцла лохш/легг/д — xalhegyeíag 
xov ßißXiov cpvXáxxovv áxó/ur) xai orjfiega oi diácpogeg éXXrjvixég xoivoxixég 
ßißXioOfjxEg xfjg Ovyyagiag. Kai xä Ъхола xfjg avXXoyfjg uag ßgioxovxai oe 
pieyáXo fiegog — xov xä oxf] ßißXio'dfjxrj xov Afj/uov Kotjjávrjg xai xov ’Efhi- 
xov Movaeiov \xag — a’ avxeg xig xoivoxixég ßißXiodfjxeg. Mexat-v xcöv ßißXio- 
•Orjxcbv avxcbv лдсЬхг/ űéor) xaxéyei f\ éXXrjvixf) ßißXioOfjxr) xfjg IJéoxrjg /хе 
57 yEigóygacpa, 1632 xófxovg егхьла xai лХогхпа ágysla. Kaxéyei 20 ало 
xá v£oeXXr)VLxá егхола xfjg Ovyyagiag. H  хаххоло(г)ог) zr/g xaOcog xai f) 
örjfwoíevór) xov xaxaXóyov x(öv yEigoygácpcov xai xcöv £?,Xr/vixä)v evxvticov 
öcpEÍXExai oxfjv лgcozoßovXía xov x. 4ovXíov Moravcsik.1 XgEiá&xai 
áxójur/ f) drifxooÍEvor) xov xaxaXóyov xai xcöv £EvoyXcóoocov evxwcüv сод XEX/urj- 
gicov xfjg £ласрг\д xcov 'EXXfjvcov jué xfjv лv£V|лaxlxf] fco?) xov nEgißalXovxog. 
— Zxöv x. '/. Hajnóczy ócpEÍXExai r\ хаххоло(г)ог) xai r\ biaxf/grjor] xfjg xoivo- 
xixfjg ßißXiofhjxrjg xai xcov ágyEÍcov xov Kecskemét.2 ’Ало xov xaxáXoyo, 
лог) drj/uooLEvOrjXE oxf] oyExixf] /uovoygacpía xov x. ’/. Hajnóczy, ßXéлo/uE 
лсод 3 ало xá 17 ovyygoEXXrjVixá evxvma xfjg ßißXicrdfjxrjg toágyovv ixóvov 
oxö Kecskemét. 5Ало xá ЬЦюлЕдкдуа xfjg ßißXiofhjxrjg xov Kecskemét 
iiaígo/uE: xó х>л ág. I  xo/uipö ysigóygacpo ало xfjv ЛЕдиргщг) ovXXoyf) xov 
Г. KaXXová, icpr/uegiov oxö Gyöngyös rfjg Ovyyagiag• xö vti ág. X V. 
лог) £Л1удасрЕха1 «TlEgifjyrjOig», еду о ávéxöoxo xov Г. Zaßiga, лог) xö Eiya/ue 
OEcogfjOEi yiá ya/uévo, aijio vá brj/uooiEir&fj cbg олапо XEXßfjgio yiá xf] /uógcpcooi/ 
xö>v 'EXXfjvcov xfjg ёло/fjg éxEÍvrjg- xö vti ág. X V I. ysig. Elvai лоХохщо cbg 
avxóygacpog xaxáXoyog xfjg ßißXiodfjxrjg xov íóíov oocpov ало xá 180T xö 
vti ág. X V 11. negié/ei xf) jUExácpgaor/ évög ioxogixov égyov xov Cante-
mir yga/ußEvr) сто xö Г. Zaßiga, лог) xfjv áijía xov vcpcóvei y.ai xö лсдюхахгхо, 
лсод xá хгтсоцЬа ávxíxvлa Eivai oyEÓöv öXa fjacpavio/uéva. ’Axá/ur/ y.ai xá fiiyxgcba 
xfjg ßißXio'dfjxrjg xov Kecskemét ЛЕдмуоог олооЬаТа xai áyvcooxa axoiyEÍa 
oyEXixá /u£ xovg EXXtjVEg xfjg ycógag jiiag. AgxEÍ vá ávacpégco/uE iva /uóvov 
лад00£1у1иа. Xxá /urjxgcöa I. Г ’ ág. 79 biaßaCo/uE x5 áx.óXovOa ( oe yXcöooa 
oXaßixfj): <ÍO őovXog xov O eov, ГЕсодуюд Zaßigag, xáxoixog xov Szabad- 
szállás, xfjg ’AvaxoXixfjg Xgioxiavixfjg figr/oxEÍag, OmEßicooE xfjv 28 Avyov- 
oxov 1804. Töv ExfjÖEvoa oxö dr/juoxixo vExgoxacpEio xov Kecskemét, xfjv 
Ело/uÉvr) juéga xov őaváxov xov oxig 29 Avyovoxov éycb о Есргщгдюд xov éőcö
1 Bk. A. G raf : KaxáXoyog rfjg év Bovóanéarf) ßißkur&fjxrjg ГewQyíov Zaßiga, 
B p . 1935 .
2 BX. ’/. H a jn ó c z y  : 'Iorogía xov 'E?.Xrjvianov xov K ec sk e m é t . B u d a p e s t , 193 9 .
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vaov ход Ayíov NixoXdov Naod/i IldnoßixC, écpr/piégioq ход Kecskemét, 
idioyeígcogo. — 5Eníorjg лоХд nXovoia elvai r\ xoivoxixrj ßißXiodrjxrj год 
Miskolc, raxronoirjfiévrj ало röv x. K. Tlcmoßixt,. A év vnágyei áxó/ir/ xvnoj- 
fiévoig xaxdXoyog xojv ßißXiwv xai xcóv ágyeícov, áXXá ало xá yeigóygacpa 
oxo Lye la cpaívexai r\ /ueyáXt] áíjía xrjg ovXXoyrjq. — Kaxá puá ледаох1хг\ ель- 
охещ  eída/ле oxovg огцледа ёдг//лоод vaovg xcóv nóXeatv Gyöngyös xai Eger 
diácpoga éXXrjvixá ßißXia xai л aXaiá yagxiá ávacpegó/ieva oxrj £on) xcóv ёло(- 
xojv: őXa oé áxatgía, oé xaxdoxaorj éXeeivrj. IJißavcoxaxa xai oxig nóXeiq 
Karcag, Komárom, Szentes, Hódmezővásárhely xai oxig eXXrjvixeg éxxXrj- 
oíeg aXXcov /legörv xrjg Ovyyagíaq ßgioxovxai еХХг/шха rj xai £evóyXcoooa 
егхьла, yeigóygacpa, ёлюхоХёд xai ёлшг//ла yagxid, nov oyexí^ovxai /лё xrjv 
ioxogía ход rEXXrpvio/лод xrjg ycbgaq /лад.
rH  éijegevvrjorj, хаххолоёг/ог/ xai ёлеЦедуаоса avxod ход лоХохё/лоо 
vXixod — лдоход vá yaflfj — elvai ало xá ёлeíyovxa xaßrjxovxa xcóv veoeXXrj- 
vioxcóv xrjg Ovyyagíaq. ’AXXá rj áxo/uixrj лgonoßovXía pióvrj xrjg óév ágxel 
yiá xrjv ёххёХеог] ход egyov avxod. 'ЕлфаХХехас rj ovoxaorj /uág /леуаХ^д 
ёлсхдолцд yiá xrj diáocvorj xai diaxr/grjorj xcóv éXXrjvixöóv vacóv, pivrjpteícov, 
ßißXioßrjXcöv xai ágyeícov xrjg Ovyyagíaq. Kai ygeiá&xai vá ßgeßfj rj vXixrj 
ßdorj yiá xig oyexixéq eg évvég xai drj/лоо lévőéig.
ПдёлЕ1 vá xovíaco/ле, лсbg xá diácpoga xолсо/лёга xai áXXa ижцлеш. 
ход лгео/лах1ход ßiov xcóv ' EXXrjvwv ёло£хсог /лад dev ánoxeXovv pióvov л oXv- 
xipia xex/irjgia у iá xr/v äßgavoxrj Cojxixóxrjxa xai то /leyaXelo ход rEXXr/vi- 
о/лод, áXXá /uaCi /lé xá oegßixd, gov/iavixá xai aXXa лagadeíy/лaxa ладеуоох 
véeg ánodeííjeig у iá то ioxogixö yeyovóg, лсЬд oxrj ycoga /лад oi didcpogeg /ueiovó- 
xijxeg elyav лХг/деохахг/ éXevűegía vá xaXXiegyodv xöv idiaíxego édvixó Л0Х1- 
X10/ло xovg.
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I. GÖRÖG SZERZŐK MAGYARORSZÁGON MEG­
JELENT MÜVEI. -2ГГГРАММАТА EAAHNQN  
2ГГГРАФЕОК T r n Q M E N A  STHN  
ОГГГАР1А.
a) G ö r ö g n y e l v ű  n y o m t a t v á n y o k .  — ' 'E v x v n a  
é X X г] V i x á.
1. (Nagyszombat 1713). — vOgyavov nQoyvfxvaaTixöv náw dxpÉXi/uov, 
xov ógdtög ávayivdóoxEiv, ygácpEW, x X Ív e i v , Gyr\qaxít,Eiv, ovvxáxxEiv, 6 o w e  -  
xédr] fj,EV лада xov iegoXoytwxáxov év iego/uordyoig xvgíov xvgíov Xgvaáv'&ov 
’Hneigdoxov Zr/xaíov, xov ex oeßao/uLag fiovfjg xov áyíov évbót-ov ngocprjxov 
’HXiov xov Oeoßixov. ’Exvmvür] őé xoivfjg dxpeXeíag elvexa ávaXóifxaoi xov 
evyevEoxáxov xvgíov xvgíov 5E/bi/uavovfjX xamxavéov Maxebóvog NixoXiov 
xov flaioxivióixov. ’Ev xfj xfjg JJavvovíag xvnóig áxabrjfuxolg Tvgvaevía 
G(úxr\gí(x> Exei аулу Ihavexpicóvog ißbo/ur] (pűívovxog.
8°, 8 +  194. — Cf. Legrand (X V III. s. I tome) 110.
*2. (Pest 1787). — ’Iaxgixaí ITagaivéoEtg eig xág ónoíag negié/ovxai 
xá nXéov ovvEyéoxega xaí xoivóxega éoooxEgixá ладд, xá orj/ieia, xai ai 
5IaxgEÍai avxcóv. nAg étféboxo EÍg ovyyagixöv ibíojqa ó ’Е£о%(Ьхаход, xai 
év ’IaxgocpiXooócpoig agtoxog cPáxC Ea/jcovfjX, ó xai xfjg ’Avaxoqíag xfjg év 
Шаха * Axabr\qíag bibáoxaXog. Nvv bé лдсохог bcá xoívfjv áxpéXEiav xov 
révovg fj/ji(bv {j,£xa(pgao&EÍoaL EÍg xfjv (biXfjv г]цол> biáXExxov лада rEcogyíov 
4(oávvov Zaßiga xov Eiaxioxéojg. Тг>ло1д bé éxbo’&Eloai oлovbfj xai bajiávr) 
xov avxabéX(pov avxov Kvgíov Kojvoxavxívov Zaßiga. Ev Пеохо., q у) л 
év xfj ^лоудаср(а xov ’Icooßcpov AéxxvEg.
8°, 16 +  224. —  В, К , M, Mi. —  Cf. H orváth  37— 40, 106— 107.
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*3. (Pest 1787). —• Iegá lorogía rfjg naXaiäc, xal véag Aiaíhjxpg 
elg ygfjoiv tojv agyagion1 vécov. Tvnoig él-edódr] év néora  тф éréi 1787.
12°, 42. — К  (csonka példány — xoXoßojpévo ávrlrvno.) — Az író előszava — 
ПдоХоуод tov ovyygaipéa: «t)űé?ajaa vá exócóoco sig <pö>g то pixgóv tovto ßißXidgiov то 
őnoíov óév elvai ä/J.o, elpfj /dia ovXXoyfj г/toi sva áxávűiopa tö>v 'Iotoqicöv тг]д Чеойд 
Гдаут/д, dia vá tó pav&dvow та naiőía evávg psrá tó äXcpdßr/Tov • nolov у ág äXXo ßißXiov 
elvai áxpeXipwTSQOv, r] ávayxaióregov ало тfjv 4egav Eoacpßv; oftev ладахаХш tovq öiőa- 
oxdXovg, ópov xai tovq латсдад, tiov muöiojv (éáv áyaiicvv ty/v лдохолг/v tojv) vá dyr/aivoi 
Tfjv лаХакЪ avvépáeiuv, xal vá nagaöojoojaiv slg rá xaiöia tovto tó ßißXidgiov, pET óXlyov 
yág fiéXovoiv lőfj ó'ri xaTaXapßdvovTa tó naiőla, éxeiva <mov ávayivwoxovoiv, ftéXovaiv 
алохтг/ог) píav xaXXvzégav лдоИур(ау elg тг/v pá&rjoiv. ёлекЗг/ ó (Ъддшлод cpvaixä ауалд. 
sxelvo олоь xaTaXapßdvei xai алоатоёуетаi exeivo олоу áyvoEl. Г. Z.n — Cf. Eá.&ag 
541: «Гешдуюд Zaßigag, chgd Чатосла, ex tov yegpavixov pETaygaafreioa. ’Ev Пеатц 
1787, avErvxwdr/ ölg év Biéwr/, xal év Bovöp».
*4. (Pest 1787). — ’OvoparoXoyia ßoravixfj rergdyXcorrog. wHyovv 
ßißXuigiov onov negiéyei rá óvó par a diacpógcov ßoravcov elg réooagag dia- 
cpógovg diaXéxrovg rovréanv éXXrjVixfjv, ánJívjv, Xarmxfjv xal ovyyagixfjv. 
Evvre&év ex diacpógcov ßoravixcbv ovyygacpécov лада rov Kcovoravrívov ’Icoáv- 
vov Zaßiga elg cocpéXeiav rov ' EXXrjvixov pag révovg. 5Ev néora  1787 сррлС. 
Пада ’Icoofjcp Aérrvég.
8°, 8 +  87. —  В , К . —  Cf. H orváth  55— 59, 109— 110.
5. (Pest 1788). — MiyafjX П алауecogyíov, Tó péya aXcpaßrjrdgiov, 
плед étgédoro év Biévvrj тф erei 1771 xal őevrégőig толслд év n é m a  rijg Ovy- 
yagíag тф erei 1788.
Cf. N 461— 6., Eáftag 525.
*6. (Pest 1792). — llgóyeigog, xal emógimog őidáoxaXog, rcőv л gco- 
толе(до№ PcopeXircbv, rfjg yegpavixfjg yXcóoorjg. Tovrémi, ßißXiov ёлсосреХё- 
ararov, xal ávayxaiórarov, elg éxeívovg rovg PcopeXírag олоь лоТХооос, dia 
vá pá&cooi tojv Eegpavixébv Egappárcov rrjv ’Aváyvcooiv, diacpógcov лдаура- 
ro)V óvopaaíag. Kai EvvopiXíag ávayxaiorárag, cooáv олоу лед^уел. лgcfnov, 
Pegpavixov ’AXcpaßrjrdgiov, devregov, Pcopaixoyegpavixóv Ae£ixóv, xal 
rgírov, EegpavogcopaixodiaXóyovg, őiá лegloaorégav óé cocpéXeiav rcov ágya- 
gío)v rf]g regpavixrjg EXcooorjg, avyygacpévra pév rá Eegpavixá, xal pé 
Tegpavixá xal 'EXXrjvixá Fgáppara, xal égaviodévxa, лagá rov MiyaijX 
П алау ecogyíov, rov Eiariaréiog. Толосд de éxdoílévra, vvv ró devregov, dl 
étgódiov, xal domdvpg, rov npiwrdrov, xal ygrjoipcordrov, Kvgíov, recogyíov 
Kcovoravrívov néXeyxa, rov ex Kaorogíag. ’Ev néora. 1792. ’Ev rfj Толо- 
ygacpíg rov Ogavxíoxov lldr^xo.
8°, 8 +  236. —  B udapesti egyetem i Görög Filológiai In téze t [ =  Пауелютч- 
TTjpiaxóv ’Jvotitovtov 'EXXi/vixf/g (JhXoXoyíag атг/ Воьдалеотт/ / ,  К о . —  Címlapbeírás —  
Er/peíioor] ото E^oxpvXXo: «Kal tóöe tov Eerogylov Ar/pr/Tgiov KXrj.b
*7. (Buda 1795). — navr/yvgixóv ло1г\ра лдоосрсог^ёг elg rr)v xoopo- 
owrrjgiov éogrrjv rfjg xará odgxa yewf/oecog rov Kvgíov f/pcov ’Irjoov Xgiorov
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ovxwaei de nagacpgaoOév yágiv áxpeXeíaq xojv véeov. Kai ácpiegarOév xfj év 
Tléaxa (piXoygíaxcg xoivóxrjxi xö>v ávaxoXixcóv ógfiodóíjcov. ’Ev rfj BaaiXixfj 
Tvnoygaqúg xrjg xará Iléoxav ’Axadrjpiíag. ”Exei gxpqe Aexe/ißgiqj xy .
8° 12. —  B. — Cf. Inven tarium  librorum  Bibliothecae Georgii condam  Zabira, 
Székesfőv. levéltár [ =  Arjpioxixá ’Agyeía Bovöanéaxrjg] In tim . A. M. 4294 : «Expositio 
H istorica N a tiv ita tis  Christi. Graece. Pest 1755». (’Avxi 1795 h e ly e t t !)
8. (Pest 1795). — IloXv^wrj Kovxov, ílévOipiov eig xrjv acogov Oavrjv 
xov viprjXoráxov ngiyxinog xai ágyibovxöq ’ AXetgávbgov AeonóXdov ПаХа - 
xívov náorjg Ovyyagíaq ex /léoovg xójv xaxá xrjv Ovyyagíav BXáywv xai 
'EXXrjvcov. ’Ev Пеоха xaxá xö 1795 ’IovX. 20.
4°, 3 lev. —  3 tpvXXa. —  N 520, P e trik  II. 440.
*9. (Buda 1796).— Grjoavgög ygapipiaxixrjg. Evvrétiéig piev cog olov 
xe evpieOódwg лада xov énioxrjpiovixojxáxov iaxgoqpiXooóqpov Kcovoxavxívov 
Kagáiwávvov negiéyiov áveXXemojq ex návxcov xojv yga/u/uaxixcöv xö xáXXiaxov. 
’ Acpiegojűeig de xolg éxXapingoxáxoiq xai éXXoyípioig violg xov vyrrjXoxáxov 
evoeßeoxdxov xai ooqpcoxáxov rjyepióvog náorjg OvyygoßXayiaq xvgíov ’Iioávov 
’AXeijávbgov Kcovoxavxívov MovgovCrj Kojvoxavxívqj, Геоиду ía), Arjpirjxgíoj, 
NixoXáqj, xai xф éxXapmgoxáxw avxadéXqpcp avxov xvgíoj üavayuóxrj. Nvv 
ngőóxov xvnoiq éxdídoxai цеха ngooOrjxrjg noXXcóv Kavóvwv ávexdóxcov, xai 
ávayxaícov nagadeiypiáxwv cpiXonóvcp onovdfj, xai axgißrj biogOwoei xov 
év rIegevoiv éXayíoxov YloXv^ojrj Kovxov dtdaoxáXov xov ’ I om w ívo jv  . 
’Ev Bovda. ’Ev xfj BaoiXixfj Tvnoygacpíg xfjg xax’ Ovyxagíav ’Axadrj- 
piíag 1796.
8°, I. 8 +  371, II . 16 +  441 +  101. —  В. K , Mi. — É rtékes előfizetői név­
sorral —  Uegiéyei áígioarjfieíwxo xaxáXoyo avvögo/iirjxcöv.
*10. (Buda 1800). — Bioygaqpía xov Mnovanágxe ánö xö yegpiavi- 
xöv eig xrjv rjpiexégav ánXfjv ÖiáXexxov. ’Ev Bovda, xvnoiq xov KaioagoßaoiXi- 
xov Tlavdidaxxrjgíov 1800.
8°, 43 -f- 3. —  В — Az előszó u tán  —  ’Ало xáxa> ото xov ngó/xryo: «'О vnoyeyga/i- 
fiévog Kwvaxavxivog Г ecogyiáörfg Kovx^ixog égpirjvevxrjg eig rá xrjg ngay/iaxelag xai őia- 
Mxxwv. » E. 46 1.: «Erpueícomg. Tó nagöv éyyeigíöiov, ópioíwg rj iaxogía xov áeifivrjaxov 
ngíyyinog Eovßaguxp, exi 6 ßiog xov IIaaßavC0y?,ov, xai aX?.a őiáqpoga ßißUa gcopiaixá 
moXovvxai őiá Xoyagiaa fióv fiov eig xö fiaya^i xov xifiiouxáxov xvgíov NixoMov Mavgíxrj 
eig xrjv véav máx£av éőw eig Iléaxav ófioícog xai önoiog áyanrjarj ánö fiaxgvxega őiá vá 
nagayyeíXrj ág ygárprf eig ovo fia xov ávio eigg/uévov rpí/.ov, ifißaQoivxag xai xö хшаход őiá 
fiév xov Mnovanágxe 10 ygoaaíxia, dia xov Eovßagwcp 12 ygoaaíxia, xai őiA xov Flaaßav- 
tjóykov 4 ygoaaíxia, eva ygoaaíxi xáfivei 3 nagáÖeg Tovgxíag. 'O noirfxrjg К. Г. Kov- 
xíjixog.»
*11. (Pest 1800). — Bioygacpía xov Tlaoßavxöykov xgiöjv xoviötv П а- 
aiä xrjg ’ OOoopiavixfjg avxoxgaxogíaq, xai nkrjgeigovoíov ágyrjyov eig Bidívi 
xai öXov xö üagadovvaßo• ovXXeyOeíaa ánö xá regpiavixá. ’Ev Пеахгу 
xvnoiq Ogayxíaxov ITáxCxov. 1800.
8°, 16 . —  Mi.
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*12. (Pest 1800). — ’НОолоиа Ögaparixij ет&аЫ/мод éyxcopiícov 
re xai evyörv vmódeaiv eyovoa rolg ёхХарлдогЬгсяд, ГaXrpvorároig, Qeoorrj- 
gíxroig re xai yaqircovv/ioig /ueyáXoig r\yepóoi ’Icvorjcp IlaXarívcg Ovyxaoíag, 
xai 5AXeijávbqa TlavXoßibi pieyáXrj nqíyxm i rcöv 'Pcöoocov em ríj éxXápmgcg 
avrcöv Xv^vyía ríj yevo/iévpi év rfj ríjg Moaypßiag MrjrgcmóXei. TIovrpOeÍGa 
( ivróg wydrjpiégov) лада АгцхцгдТт Tlavayicbrov rov FoßbeXXä rov ex 
Paipávr/g ríjg év QerraXía, áxgoarov re rcöv év rfj ríjg Uéorrjg BaoiXixíj 
3Axabrjpiía ITagabibopiévcov (PiXooocpixcov MaOrpnárcov. A iá лдогдолщ rov 
ледфХелгоо xvgíov xvgíov Erecpávov E/urC éyxXírov Aexávov xai ледко- 
vvjxov biareraypévov őrjpioaíov xw&rjyr/rov ríjg (piXooocpíag, ríjg év Fféorrj 
BaoiXixíjg *Axadrjpiíag. ’Ev IJéorr] MDCCC. Тх>ло1д Ogayxíoxov FIárt,xov.
4°, (xaxá то «МШ .» 8°) V I I I .  —  В , E , M.
*13. (Buda 1800). — '0  élgcvorqaxiopiög rov aaeßovg XgiorobovXov 
rov MovocpOáXpiov rov é£ 3 Axagvavíag rjroi ró xará ríjg aoeßeiag avrov éi-evey- 
Oév, xai év Tíáoaig ralg ’OgOobótjcov éxxXrjoíaig ávayvcocr&év cpgixróv avvo- 
őixöv rjörj лgcörov nmwOev pierá rov лдоощшг bcuiávrj cpiXoygíorcvv. «Airjyrj- 
aavró pioi Tlagávopioi áŐoXeoyíag, áXF ovy (hg ó Nójuog oov Kvgie. Iläoai 
ai évroXaí oov áXtfOeia — » WaXpi. gírj• 85, 86. ’Ev Bovba, Тхглосд rov xar 
Ovyxaqíav BaoiXixov TIavbibaxrr\qíov. 1800.
8°, 42 . —  К , К о . —  E. 35—42. 1. vArjprjToiog Ilavayiónov о Г oßöeXäg Г аш
та> ’ ЕХХлу ipoirdro), Xaígeiv..............5Ex TJéarrjg, Maipaxrrjgicbvog óyöórj iorapévov хата
tó qiipqfF erae tó ocvrrjgiov».
*14. (Pest 1800). — Tó Méya ’AXipaßr/ragiov xai ovvro/uog Xgioria- 
vixrj AibaoxaXía. Nvv ró rgírov, rvnoig éxboOévra, ávaXcójuaoi rcöv ygr/oipico- 
rárcov épmógcov xvgíow Feaiygíov xai A uifiavríj TleXeyxábcov, rcöv éx Kaoro- 
gíag. aco'. 3Ev Fléorr\ 1800. Тх>ло1д <Pqayxíoxov IlárCxov.
8°, 99 . —  M . —  E. 3— 5. 1.: «'0/uoyeveíg. Tovro tó ёлохреХёотатоу péya 
’AXrpaßrjrdgiov nóvrjua rov paxagírov MiyarjX п а л п а . Г uogyíov rov aiariarétog, tó  óroíov 
7igó r o XXw v  ygóvwv év Biéwrj хата ngójTov eig (pwg eőóftr) лдотдолЦ xai őcmávr) tov  tóté 
éxXapngorárov Ылёшд, xai avroxgarogoßaoiXixov avpßovXov rjfiwv ópoyevovg Kcov- 
(JTavrívov ’AXe£ávóoov Ф^лллсбоь rov Eatov, xai цех ov лоХ1> őiá rov iőíov rovyjtov 
avt-rj&év, xai ре ледюаотеда ávayxala xai freooeßfj лдаурата л ХохпшШ у , то őevregov 
éőcb eig íléorav ávaXw/iacn tov t i /uojtútov  xvgíov Гешдуюо IJéXeyxa eig Tt'mov iaveöádi] 
A vtó Xéyiü tó ygrjoi/MÓTaTov éyyugídiov, fis ő/.ov ónov tóté eig лоХХад yjXiáőag éxőóűr), 
öiá ríjv y.oivrjv o[i(x>g evagéoxeiav ómov а л ’ ágyfjg íjvgev, áy  ov eig rpcog e<pávt], xai őiá tó 
fiéya ujcpeXog, órov xaftr)/ледivwg /5Яеясo/uev vá Xapßavow oi ’AXcpaßrjTixol tov  révovg 
fiag eig оХа та лаФаушуеш ómov то juerayeigí^ovTai, óév agyrjoev eig öXíyov xaigóv dia 
vá yíverai cmáviov, тшда óé ó/.отеХшд vá Xemrj. "Ev toiovtov ладащдойгтед oi vvv ygijoi- 
fuínaToi ёцлодо1 xvgioi IleXeyxáöeg, áuó eváeov 'QfjXov Ragaxivov/aevoi, rjáéXrjaav vá 
алолХг/дшаоьу ainr/v t í\v xcuvoCrj/iaov eXeixpiv, xai nXovaíg rfj yeigi é^oőevovтед, iőov tó 
^ауатолшуоог eig ágxerág yiXiáöag, xáfivovTÉg то то1д лиспу eímóginrov, xai xaXcög 
ngo/erjáevwvTag í) avrcöv ygrjaifiÓTyjg öiá vá fii] ylvrj yefiárov лададдорwv, uoi ^göißaX.Xav 
vá ёлютатцош xai лдоаё^ш tó t vrwfiá rov. "OXwg éycb eváegpog őiá vá холиюш xgv eig 
óXlyov t i  л góg uxpeXog tov yévovg uov, edéydr)v perá yagág tó xgoßXrjpa ßavcovTag xáfíe 
лдоооуг)У> xaL ёлщёХеiav олой vá ylvrj лХёог лаатдмштедоу, xaűagdnegov ало Tág лдштад
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éxöóaeig xai Saov ró övvaróv, éXevftegov áno rvnixá acpáX/j.ara ywgig vá ánoroX/ifjOo} 
óiá vá áőixfjow eig ró nagauixoöv ró avyyga/ifia rov xaXov novr/rov av^ávwvrag, fj öXi- 
yoorevwvrag, ngoo&érwvrag, fj ácpaigwvrag rínoreg а по /леаа, xaűwg őXoi oi negíegyoi 
ávayvwarai ftéXow ró evgei xa.rá návxa ópiócpwvov /ле rijv őevrégav éxöooiv. Aey&fjre то 
Xomöv, áőeXcpoi, q>iXo<pgávwg, xá&e narégag ág yíjv á/ieh'jdrj vá ró ánoxrfjarj öiá rá réxva 
rov xai náXív Sooi éyere rfjv n/iijv vá ela&e ÖiőáaxaXoi, /ierayeigiaűrjre ro eig rá  ayoXeía 
oag őXoi /né aoxvov ém/iéXeiav, xai <5 fuaűóg vfiőjv noXvg naná xvqíov. "OXoi óé réX.og náv- 
ra>v fi/Lioűvfiaöóv ávranoxoiűfjre Xóyo) evyaoiaríag rijv cpiXoyéveiav rovrcov rwv evaeßwv 
éxőorwv xvgíwv IleXeyxáőcov, xai avtjrjoare róv ’QfjXov rovg áywgáíjovreg á<peiöóXwg ró 
nagóv BißXidgiov, a.v ftéXere vá eiöfjre eig cpwg őyX.fjywga áXXag énwcpeXearégag xai xpvyoaw- 
rrjgíovg éxöóaeig áno rf]v ngoávfúav ónov eyow őiá rfjv ngoxonf/v rwv ó/ioyevwv rwv. 
’E/aéva óé róv éXáyiaxov á^iwaare evpievwg rfjg v/ierégog xoívfjg evvoíag, xai éggwa&e év 
xvgícg. 'O vnoyeyga/ifiévog Kwvaravrivog rewgyiáőrjg KovrQixog ég/iqvevrf/g eig rá rfjg 
ngay/uareíag, xai öiaXéxrwv, áno TgeneXwßov rov Zaywgíov rwv ’Iwavvívwv rfjg ’Hnelgov. » 
— 27. 33—96 1.; (Xgioriavixf] AlöaaxaXla». — 27. 97—99. 1.; «éXXrjvixá xai ánXá ßißXia 
ónov nwXovvrai, nagá rolg xvgíoig neXeyxáÖeg eig néazav.
A.
' Ayiaa/iarágiov /néya 
' Ayiao/uarágiov fuxgóv 
aiawmoi ánXoeXXrjnxoí 
áxoXowdía rov áyíov /uavövXíov 
áxoXov&ía rov áyíov yagaXá/лпог 
áxoXov&ía rov ávayvworov 
áxoXov&ía rfjg áyíag arxaregívr/g 
á/uagrwXwv awrrjgía 
áfiívrag raaaov
avftog yagírwv ánXoeX : xai iraX.ixá
áv&oXóyia
ánóaroXwi
áno'dffxr) rwv naíöwv eig 3 ró/iovg 
ánóxonog
Ji.
ßißXog év Lava tog










удащлапхг) reyyoXoyixfj rov fioayonovXov
уда/л/лапхг] aovyőovgfj
удащшпхг] rov xagaiwávvr] eig 2 ró/uovg
A.
őiáyvwaig nvwv íjwwv ex rwv naXauöv 
qi?.oaó(po>v
öiarayai rfjg év Xißogvo) éxxXr/aíag 
őiőaaxaXía negi rov ftgóvov rfjg дсЬщ/д 
őiöayai rov pnjXia 
öiöayai rov firjviárr]
E.
éyxvxXonaideíu eig 4 rópiovg 
éyyeigídiov rov naaór negi vyeíag 
éyyeigíöiov rov nagaxXrjrixov xavóvog 
eigfioXóyiov




едщуела aixaregívr\g B. avroxgarogía - 
orjg gwaaíag










fj űela Xeirovgyía ánXoeXXrjvixá 







'Ideát, xov /xexavoovvxog 
Iarogía xov Exavgáxrj 
'Iarogía г  ov Mcogécog 
'Iarogía áletgávögov xov fiaxeöóvog 
Iarogía xfjg xvoíag ’Iovaxmavfjg 
'Iarogía ßehaagiov 
'Iarogía xfjg owooávrjg 
'Iaxogta xov égcoxoxgíxov 
'Iarogía rov noXéfiov áva/cexagv gcoaaiag,





Xet-vxóv rov B láyov  
Keígixov ixa?.oe?J.rjvixóv 
Xegixöv cmloelbjvixá xai yeg/navixá
M.
fxagyagíxai rov ygvaoaxó/jov 
juéftoöog rov fteoloyíxov őiá xaí>; /xovéőaig 
iirjvéa 
/щхоЫуш






15. (Buda 1801). — rewgyíov Zaßigaf;) , Iegá iarogía xfjg лаХаьад 
xal véag AtaOr/xr/g, év Bovőa 1801.
Cf. KaxáXoyog xcöv oaov( !)ßiß?Jajv ácpiegár&rjaav eig xö ’Agyißov xfjg xiytíag xoivó- 
xijxog xcöv Egaixcöv xcöv xai BÁáycov лада xov /naxagíxov Naov/x rga/inoßav fjxoi ТСехщц. 
(A p e st i g ö rö g  e g y h á z k ö z s é g  k ö n y v tá r á b a n  —  Ext] ßcßhoftfjxrj xfjg 'Elhjvixfjg xoivó- 
xrjxog xijg Jléaxrjg).
*16. (Győr 1801). — Mtxgá Karr/xr/aig rjxot Zvvxo/aog ógűóóolgog ó/го- 
Aoyía xijg áyíag ’Avaxohxfjg 5ExxÁrjoíag xcóv rgatxóáv ovvxeOrjoa xal éxöo- 
dfiaa év xfj MrjXQonóXei KagXoßixorjg. ’Ev erei a’y o ó ’. Nvv óé лада xov écprj- 
[xegíov xfjg áyíag ’ Exxbjoíag ryiovgíov ’Aagcbv recbgyteßixg éx xov gco/iaíxov 
’Iótó/naxog hg xfjv ovyyagtxfjv /uexacpgaoOfjoa xal eig ygfjoiv xébv xfjg ávoo 
eigrjfiévrjg ’Exxhr\aíag xéxvoov éxóoOfjaa. ’Ev Г ytovgt. Тало tg ' Icoaßcp Zxgai/u - 
лгу. a’co’a’. Kis kátekizmus avagy rövidre vett igaz-hitü vallás-tétele 
a’ napkeleti görög Anyaszentegyháznak. Öszve szerkeztetett és ki-adat- 
tato tt a’ kárlovitzi érsekségben 1774 esztendőben. Most pedig a győri 
szentegyháznak lelki pásztora Georgievits Aaron által Görög Nyelv­
О.
óxxcórjyog eig jjtéya yaoaxxfjga 






















TéXog xai xcg ftécp dó£a á/xfjv».
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bői Magyarra fordíttatott, és a’ fent nevezett Anyaszentegyház Ifjú­
ságának hasznára közrebotsáttatott. Győrben, Streibig Jósef betűivel 
1801. /Görögül és magyarul — 'EXXrpvixá xal ovyygixá].
8° (xará ró «'EXX.» 16°.) , 181. —  M. —  A z  «'EXX.» j e g y z e t e  h o zzá te sz i : 
«А leg n a g y o b b  v a ló sz ín ű sé g  sz er in t  K oraisz  m un k ája»  —  Ката аг\це1шаг\ rov 
<.< EXX. »: «Ih&avibrara sgyov rov Kooafj. »
17. (Buda 1801). — Та xará KXeávdrjV xaí 'Aßgoxögncjv. TIoír]gia 
noi/xEvixóv. Kcovoravrívov Mávov ávaXcógtaoi re xal onovőfj лдо; régxpiv 
rcöv cpíXcvv ixöoűév. ’Ev Bovda, голос; rov xar’ Ovyyagíav BaoiXixov ílavői- 
daxrrjgíov. gom .
8°. —  Cf. Bq. B '. 119. —  TlanahónovXoz, Bgeróg j e g y z e te  —  Ег]де1ы01д 
UamiöonovXov Bq.: «МегегулшОг} ró 1802 его;  ev Tegy éarrj лада ты rvnoygátpcg 
Báig, anovöfj xal awÖgogfj rmv avráOi Tlgaygarevribv лдод Xgfjoiv rcöv <píXcov». —  
A z óg ö rö g  ered etire  v o n a tk o z ó la g  —  A d  ró ágyaío éXX.gv. лдапбтьло cf. C h rist-  
S ch m id -S tä h lin  : G esch . der g r iech . L it t . II . 2. (M ünchen  1 9 2 4 е.) 8 1 0 . : aTcöv xar 
”Av&Eiav xal ’Aßgoxogrjv ’Ecpsaiaxcöv Xóyojv ßißXia e’ ». —  C f. r EXX. №  100. : «7a  xará 
KXEávOtjV............nóvr\ixa .................. Elg 8ov, o. 78 . . . .  »
*18. (Buda 1801). — Tvyai TrßXEgiäyov viov rov ’Odvooéco; ovvre- 
ßelaai gev yaXXiorl лада rov aocponárov xvgíov Фдаухшхоо EaXiviáx Aé 
Aá Mórre <PeveXóv. MsracpgaoOs toai Óé лХе 'югос; oíjgeicögaoiv snrjvt-ifórjoav 
лада Arjfirjrgíov Ilavayuórov rov roßÖEXä. Tó/го; лдсого;. Аалауг] ФьХеХХс)- 
vo)v. ’Ev Bovda. Толок; rov xar’ Ovyxagíav BaoiXixov П avdiöaxrrjgíov ama'.
8°, X X  +  397 +  3 , I I . 40 1 — 866 -f- 14 . (ПдооЩхг] xal "EXsyyog). — В . К .
*19. (Pest 1801). — Xagirio xal IToXvdcogo; rjroi ßißXtov, олой 
ygácpEi Л(Ъ; vá aycmrj&rjxav rovra rá dvco ágyovrcmovXa: ало rá; ’Afhqva; 
rov xatgöv rcöv л aXaicöv 'EXXrívcov áxó/u, xal rá róoa лаОг\ олоо EÖoxí/uaoav 
eoj; олоо réXo; тгаггап' олavdgEvOrjxav, xal cmégaoav rf)v t,cx>r\v rov; Evrvyé- 
or ara. Tloírgia exeivov rov ЛЕдиргцпоо Г áXXov, xal vxpiXov voö; aßßä Bagdo - 
Xo/uaíov олоо ovvéygaxpE, rov ’Aváyagoiv, vvv ró лдсЬгог ixdoOév el; rrjv 
rjfxsrégav ánXr\v őiáXExrov. ’Ev Tléorrj, Талое; Фдаухшхоо JlárCxov. 1801.
8°, 8 4 . —  К о . —  E. 1 .1 . :  «’Ауалг)То1 "EXXrjvsg. Ilo&wvrag ex ipvyfjg róv oroXi- 
ogóv rov yévovg gov, lőov aag лдоасрёды xal irsgov xagxóv rfjg exigsXEÍag gov: noírjgu 
cbgaiórarov, rjXhxójrarov slg ró vórjga, xal el; rr\v áváyvcoatv yXvxvrarov. ' H  xaXij лgo- 
dvgía önov éÖEÍiars dia rá EyyeigíÖia, rá олоёа лдо óXíyov é^éöoaa ge xágvsi vá ёХл1оы 
xal őiá ró xagóv XEgiaaórsgov. Evaralvogai őé év ты gEra^v ex véov eíq rrjv tgáagiov goi
áyánijv oag, xal ЕддыоОЕ. c Ygércgog ógoyevrjg Ko)varavrlvog Г. K ovrgixog .....................
’A^plEgыgévov ты EvyEVEoráru) ágyovn Ihrágr) xvgíig NixoXácg AaXagávg EÍg Boдыaávt 
rrjg MoXöaviag.»
20. (Nagyszeben 1803).— Catavasier grecesc §i romanesc, Sibiiu 
1803. «4
*? 8 ° , 3 +  2 32 . —  Cf. B ia n u  H odo§ II . 4 45 . —  G örög  sz ö v e g  —  'EXXgvixó 
XEÍgEvo: a. 3— 43. 1.
*21. (Buda 1803). — A e£ixov PcopiaixooXaßcvvixöv. TlEgiéyov rá; 
ávayxaioréga; xal ygrjOi/jiorÉga; XeI-ei;, aí 6ло1а1 amavrcöoi xad’ bxdorr/v
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év Talg nqóg ákkfikovg diákét;есп xai ópuktaig, éqavtoOév juév eig xQÖaiv r(*)V 
qptkoqojfiaíojv Nécov vnö recoqyíov Папа Zayaoiov ékkrjvodidaoxákov tov 
Zéptovog. Tvnoig de éxdoOév danávr) Tfjg riuiojrárrjg ’ AdekcpÓTrjTog tcov év 
Zéfiovt r Pcotmícvv. ’Ev Bovda. Tvnoig tov хат Ovyxaqíav Baoihxov Ilav- 
őidaxTrjQÍov. 1803.
8°, cpvlla 2 le v é l  +  4 +  1 3 6 . —  B .
*22. (Buda 1804). — Néov ’AkcpaßrjTdqiov, rjToi E vvtо/лод xai áxqt- 
ßrjg /lédobog vá ptavdávioai та naibía evxókcog xai óqdcög vá ávayivcóoxcoot. 
Nvv nqonov TvncoOév xai éxdodév noög yjgrjaiv tcov xotvcöv Eyokeícov tov 
yévovg bajlávrj Tfjg ti fiion ót r^ g ’ AdekcpÓTrjTog tcov év Zéfiovt rPcoptaíojv. 
’Ev Bovda, Tvnoig tov хат ’Ovyxaqíav Baoihxov navőtőaxTrjqíov 1804.
8°, 16 . —  E , M . —  E. 1— 7. 1. : «Та eixoaireooega Гощх\хата Öiacpőgcog 
yeyga/x/xéva.» — E. 8— 1 5 .1 .:  «Jlgoaev/ai tcov naiöubv.»—  E. 16 . 1.: «nvOayogixögnlva^.»
23. (Újvidék 1805). —  Aoxí/uov Tfjg хата тrjv év Neocpmcp ту 5Ekev- 
déqq те xai Baoihxfj nőket oyokffV dibaxTixfjg piedódov tcov ékkrpvixöxv fiadq- 
fiáTcov, anő Tfjg nqcÓTrjg juév ptatov tov naqóvTog eTovg хата vecoTéqovg áqyo- 
[lévrfg, fiéyqi de hjyovTog avyovoTov diaqxovor\g• xai ye Tfjg év у évet ávaxqí- 
oecog neqi Tfjg Ttöv év avrfj ptaOrptevóvTcov хата та цаОгщата nqoxonfjg те 
xai émdóoecog, xai Tfjg éxáoTOV tcov 0 oitt]T<öv doxifiaoíag. Tvnoig éxdodév 
danávr] tov XQrio: xvqíov 5Icoávvov ЕтаХхг\. 1805. ’Ev Neocpmcp év rfj Tvno- 
yqacpía 5Icoávvov Pidvvxoßixrj.
4 °, 7. —  Cf. 'E li .  №  331 .
24. (Pest 1805). —  TqiavTacpvkkov Aovxa KaoToqiavov, 'IoToqía tcov 
Eéqßcov óta OTÍycav ánkcbv. ’Ev néoTtj 1805.
8°. —  Cf. Bq. B' 2 3 6 . ; 'E li .:  №  473 . : «'IotoqIu t<bv Elaßevo-Eigßwv, 
owreűeiaa Óul aTÍyiov nolm xiov yáoiv tcov ó/xoyevwv cpilo'iarógcov vnö Tgiavraípvllov 
Aovxa tov éx Tfjg év Maxtőovíg Kaarogíag, ngoagpcovrj&eloa öé т<Ъ evyevearáxqj xvoíw 
Петдсо Чт£х0у1г]. Леотг] 1807. Eig lfíov, a. 124. I lgß l. ’Hneig . Xgovixá 5, 420.»
25. (Pest 1806). —  ’Ovo/iaoTixőv neqi tov Паттод ’Icoávvov ’A/icó- 
oov Koptevíov. MeTacpqaodév éx Tfjg AaTivixfjg diakéxTov, eig тг/v rEkkrjvtxfjv 
naqá tov év "Ieqodiaxóvoig ékaxíoTov ’ AvOípiov, Папа, tov anő Tfjg Tqíxxrjg 
Tfjg Oeooakíag. Atóaoxákov de tov хата tov NeócpvTov Eyokeíov (nóktv Tfjg 
Havoviag ékevdéqav). Tvnoig éxdodév cpikoTÍficq danávr] tov éx tcov хата 
Tijv amfjv nóktv NeócpvTov Eqaixcöv xQ}la4uor<*rov év nqay/iaTSVTalg Kvqíov 
’Icoávvov Etátxrj, tov Maxedóvog. ’Ev ПéoTrj. év Tfj Tvnoyqacpía tov MarOaíov 
TqáTTveq, 1806.
8°. —  Cf. Bg. B' 1 42 . —  llanaöónovlog Bgeróg j e g y z e te  —  Er/peicoorj tov П ап. 
Bgerov : «'AnévavTi Tfjg 'Elhjvixfjg fiexaipgáaecvg elvai xai Гед/xavixfj fiexácpgaaig.» —  
C f. 'E l i . :  №  4 3 1 .:  «Eig 80V, а V I I I .  +  1 3 7 .+  1. a . a .»
*26. (Pest 1808). — Untersuchungen über die Romanier oder 
sogenannten Wlachen, welche jenseits der Donau wohnen ; auf alte 
Urkunden gegründet von Georg Constantin Rosa Zuhörer der Physiologie
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und Geburtshülfe auf der medizinischen Universitäts-Fakultät zu Pesth 
in Hungarn. ’Ei-erdoeiq m oi rcov 'Pw/ioiov fj tojv ovo/uaCo/uevcov BXdyojv öooi 
xaroixovcnv ávrinégav rov Aovvdßewq im  naXaubv juagrogidov reOe/neXioo- 
jLiévai лада Eemgyíov Koovaravrívov ’Pó’Qia. ’Axgoaxov rrjq (pvoioAoylaq, 
xai Mapifuxrjq év xcö xfjg ’IaxgLxfjg EyoXeía> [légei rov év xfj xax’ Ovyyagíav 
’EXevOegovnóXei TTéorrj xei/aévov Ilavbibaxrrjgíov. Pesth, gedruckt bey 
Mathias Trattner. 1808.
8°, 159 +  1. —  M . —  N é m e tü l é s  g ö rö g ü l —  Tegpiavixá xai éMrpuxá.
E. 7. 1. : « . . .  lawg eig juegixovg ßiAet yévrj ainov oxuvóáAov, dia xi sig áx?Me?2r)vixöv 
xeípievov; dia vá ßoijßfjow eig xrjv éőixfjv piov evágeaxov yv&aiv xovg ópioyevelg /xov, xóaov 
г ovg év xfj Ovyyagia, Tovgxía xai yeixovixolg xónoig, oaov teAevtuIov xai SAovg xovg 
a/.Aovg. vO /i ői áöwa/uíav xai áxékeiav xfjg 'Pwuaixfjg bia/.éxxov őyi, ájifj éneiörj anoß/.i- 
TiEi 6 axonóg piov vá ygrjai/ievarj °Xl góvov eig xovg r Pwfxaíovq, ápírj xai eig óAovc xovg 
á/.Aovg, oaoi évvoovcn xrjv án/.oe/J.qvixrjv, xai ávayivwaxovaiv. »
*27. (Buda 1808). — Ka&génxrjg xov ávbgoyvvov, rjxoi TlXovrdgyov 
Xaigwvéojq Aóyog negi xöjv xaűrjxóvxatv xov ávbgoyvvov. Mereveyßeiq ix  
rrjq 'EXXrjvixfjg eig rrjv хагТ гцлад xoivoxégav biáXexrov ó/uov be xai eig rrjv 
EXaßojvixrjv vnö Feorgyíov Zayagiábov xai éxbodeiq (ptXoxíjuqj bcmávrj xov 
evri/iordrov xvgíov Mágxov 5Iwáwov ex Zéfiovog. ’Ev Bovba, rvnoiq xov 
xax5 Ovyxagíav BooiXixov TJavbibaxxígiov 1808. (Ugyanaz szerbül is — 
To ibio xai oegßixd.)
8°, 101. —  M. —  E. 6— 16. 1. : «7ш évxipioxáxw xápioi de Aíav negmodrjxw Kvgíw 
Arj/irjxgiw Korvoxa Exvßgov xov ádehpixdv piov áonaofióv, Tivi äAhn aeßdaqie ’AdeAepe! 
ёлделе vá áipiegcocno xrjv nagovaav fiixgáv fiév, fjßixrjv de xai лат xolg ’Avdgoyvvoig 
eig xá piáAiaxa cbcpékifiov ßißAiov; Tívi á/./.qj, A.éyw, fjxov díxaiov vá лдоасро^г/асо xov ладс/vxa 
лед '1 xwv xafttjxóvxwv xov ’Ávbgoyvvov émygacpópievov Aóyov xov П /.ovxágyov; Ovbevi 
ßeßaia ä/.Aw, eipifj xfj 'Ypiexégx évxípiw Kogvipfj. Aióxi éáv xá oocpá xolg aocpolg, xadwg 
xai xá évboifa xolg évbóljoig díxaiov xgívexai лаgá ласп vá ávaxídevxai, ága xai éyw xa&i- 
egwv rYpilv, олед eig iiéoov у л ég xrjg x o j v  ’Avógoyúvcov uxpeAeíag áycov xaáoauo, evAóyw 
тф Xдолы áéAw vouioatj náoiv, öxi лот  xá díxaia. Tá eig xovxo xivrjoavxá pie aixia, áivai 
цех xai áAAa noAAá ’AbeAcpwv eikixgivéctxaxe! éfj.yvxa. Aéya>, xai ёлЬехтуса 'Yficöv лдохе- 
grj/лаха, xá 6ло1а atyrjv ладахдеуш ло/./mv évexa, xax’ égoyrjv оцшд xó qnhßiovaov 'Yjuotv, 
xai xó noög лйшад xovg (pű.onovaovg rpi/.óaxogyov. ílág  xig ó/ioAoyel, oxi xó лдшхоу xai 
xivrjxixóv aixiov xov vá xaxaaxa&f/ 'Elkqvixóv Eyo/.elov év Z é /j o v i , vá xa/.hegyqßß xai 
vá лдоехшЩ fié ло/.veiÖfj ßiß/Ja diacpógwv aorpojv Evyygacpéw 'Ypielg éyeyóvaxe. 'O/ío- 
Аоуш xékog xai éya>, öxi xov vá piexacpgaedf/ ó ладейv Aóyog xai eig xvлov vá éxőo&fj, 'Ypielg 
aixia ЬлЕхахеохг/хе, pié xó vá pirjv éXehpaxe duyvexcög ладах1Уотхёд pie pié xrjv ле&и) xiöv 
Aóywv Eag eig xrjv xovxov piexácpgaaiv. A év äjirpißdAAo) Aomóv, óxi 9é?yxe deyßfj evpievébg 
xovxov piov xov холov, oyi diá xovxo xai pióvov, xai)’ oxi оледауалйхе xoiavxa rj&ixá ßißXia, 
о л о у  (LcpeAovmv eig áxgov eig xrjv лдохолгр xai xeAeióxrjxa, xai áxoAováorg eig xijv aA.rjßfj 
evdaipioviav xcőv ávügo'mwv, áAA’ oxi rjűéArjoa év xavxw vá fjvai xó aagóv ßißA.idgiov xai 
xolg pieű’ rjpiág év áve^áAemxov у л ópivrjpia xrjg лдод áAArjAovg piag cpiAadéAcpov xai yvrjaíag 
áyánrjg. Kvgiog ó Qeög biacpvXáxxoi 'Ypiág év áxga vyeíg xai ápiexajxxwxw evdaipiovía, 
éyw óé piévw, eipiíxe xai diá ßiov eoopiai xfjg v/iexégag áxgavpvovg áyánrjg ’Egrjgxrjpiévog 
ábeArpóg Геоодуюд Zayaoiádrjg éx OeaaaAíag».
*28. (Pest 1808). — Néoq Adoxapiq fjroi ró erv/uoAoyixov juéqoq 
гrjg rov Kojvaravrívov Aaoxdgeojq rov Bv^avríov rqaiíjmrixfjq rrjq ndvv
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wgpeAípiov xai ávayxaioxáxr/g, олед énav^rjűév exegoxXíxoig óvá/xaaiv, ’Avco- 
juáXoig xe 'Prjpiaoi, xai xioiv ávayxaíaig ánXaíg Urj/xeuóaeai лддд xaxáXrjipiv 
xcöv ílsgieyo/uévcov. Tvnoig eígedófh] лада xov év AidaoxáXoig eAayíoxov 
Evcpgovíov PacparjX xovníxhr\v TIonoßLxC, xov ex Ko£ávr/g xrjg Maxedovíag. 
’Ev Пеахг\ Xfjg Ovyxagíag, ev xfj Tvnoygacpía xov MaxíHa Tgáxveg. 1808.
8°, (pvX).o 1 le v é l  -f- 2 +  282 +  IJíva|  xov ßagvxovov дгцлаход. —  В , К о , M.
29. (Buda 1809). — Téyvrj xrjg ' Pcopianxfjg ávayvcboeiog /ле Aaxivixá 
ygá/upiaxa, xá önola elvai xá naXaiá ygá/л/лаха xö>v 'Pcopiávcov, ngóg xaXXco- 
mopiöv navxóg xov eni xáőe, xai ávxinégav xov Aovvdßeoog xaxoixovvxog 
'Patfiavixov révovg лелоггцлегг/ лада recogyíov Kcovoxavxívov 'Porija IIoXí- 
xov ’ Axabr/puxov, xai OiXiaxgov KXivrjxov év xф Noooxopieícg xov iv Пеохг/ 
xrjg :/Ovyyagíag xei/uévov Ylavbibaxxr/gíov. /■1809. Románul és görögül — 
Povpiavixá xai éXXrjvixá.]
8°, 56 . —  Cf. B ia n u — H od o§  I I I .  13 , №  771. —  'EAA. №  566 n em  e m lít i  
a fo rrá st —  'EXX. №  566  őév ávacpégei xr/v лг/ущ.
*30. (Üjvidék 1810). — Таце lov Гда/i/uaxixfjg 'EXXrpvixrjg, ex dia- 
cpógarv [xev naXawrv xe, xai veooxégoov Гда/upiaxixőrv pieű’ őxi nXtíoxr/g xrjg 
(plXoлovíag xai órg olóvxe ev/ueOódwg ovvxeOeíorjg г>ло ’ AvOípiov 17.: Iego- 
diaxóvov. Nvv лдбгхог xfmoig exdídorxai (ptXoxípicp danáin/ xrjg ev Neocpvxgr 
cpiXoyevovg ádeXcpóxr/xog xcóv Pgaixörv, xai PgaixoßXdyorv. Tó/ход A '. ’Ev 
Neocpvxgr xrjg Ovyyagíag. ’Ev xfj Tvnoygacpía ’Iorávvov Г lavvxoßixrj. 1810.
8°, 8 - f  144 . —  К . —  E. 2 . 1. : «Exeipavcp Exgaxi/ivgoßixljr] ало KovXnív, xf/g 
’Av. ’ExxX. ’Agyiemoxonay KaqXoß'nljr/g. »
31. (Pest 1811). — La Bergére des Alpes Tirée de Contes moraux 
de Monsieur Marmontel de l’Academie Frangoise et traduite en vers 
en Gree actuel. Dedié aux amateurs de la Litterature Grecque moderne. 
Pesth chez Mathias Trattner, Imprimeur privilegié. MDCCCXI.
8°, 1 7 6 . —  Cf. 'EXX. №  654 . «'H /xexáipoacng elvai lacog xov Pr/ya. ’'Agyexai: 
Elg xá о gr/ xrjg Eaßoyiag piexa^v xrjg Bgiavaöv xai xrjg náXecog Moöévr/g á/ialjlov ögó/xog 
wv . . .  .»
32. (Nagyszeben 1812). — Catavasier grecesc §i románesc, Sibiiu
1812.
Cf. B ia n u — H od o§ I I I .  56 , №  804 .
*33. (Pest 1812). — rEXXr/vixöv üáv&eov ij UvXXoyrj xrjg fxvíhxr/g 
ioxogíag xcóv лада xoíg ágyaíoig ' EXXr/oi pivOoXoyov/xévcov Oeorv, xai xrjg 
xax’ avxrjv áXXrjyogíag, елцхеХсЪд cpiXoXoyr/Oeíaa ex áiacpógcov TToirptcbv, 
xai 2Jvyygacpé(üv, xai срьАоломгд xai evxáxx cog avvxeOe la а лада Xagiaíov 
Arj/xr/rgíov Meydávov, xov ex Koljdvr/g л góg yágiv xai áxpéXeiav xcóv cpiXo/naOorv 
vécov xov yévovg, xai xcóv xr/v ло1грихrjv piexegyopiévorv. Пеохгj, év xfj Тело - 
ygacpíg MaxOía Tgáxveg. 1812.
8°, 24  +  605 +  4 . —  К , К о .
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*34. (Pest 1815). — MéDoboq áoxgoyvcooíag rjxig őiőáoxei ävev Zcpaí- 
gag, r) лЬаход Ovgavíov xfjv yvaöoiv xcöv Öiaorjpioxégoov ’Aoxégcov xcöv év 
хф xfjg Ovyyagíag ógíCovxi (paivo/iévov. ZvvEygácprj piév логе лада Fecogyíov 
Magóxov ex гг/д Aaxivíbog bé étgEXXrjVio&eloa лада Г Ewgyíov ’Icoáv. ZaßEiga 
xov Ziaxioxécoq. Nvv лдсЪхог голой; éxÖoűeíaa лада ’ E/ipiavoirfjX Агцлгргдих- 
bov. Aajiávri rov évxiaoxáxov ’Ecpógov xfjg év TlÉoxrj 'EXX. ZyoX. Kvgíov 
Kvgíov NixoXáov MnexéXXa. ’Ev TlÉoxrj xfjg Ovyyagíag, év хф Толоуда- 
(рЕШ) T. TgáxxvEg. 1815.
8°, 23 +  5. —  В , К о . —  Cf. H o rv á th  23— 24, 103.
*35. (Buda 1815). — 'О ’Hihxoq ТдЫоьд.
I. Та ’OXv/лша. Agäpia xov ’Aßßä MExaoxaoiov xov ’IxaXov. Mexa- 
(pgao'&EV EÍg xrjv fjpiExégav őiÚXexxov. ’Ev ’ Ocpévr/, év хф xvmoygaipEÍco xov 
fJavőiőaxxrjgíov 1815. (Z . 1—96. I.)
II. H  ВоохолооХа xcöv "АХлесм* (Z . 97—158 1.)
* ”A hiea övopá^ovxai xá ögrj ónov öiaxwgí^ovv xfjv Fakklav ало xfjv ’Ixakíav.
V erso  : «О  Flokíxtjg Magpovxek XEgícpr\pog xov ладохход aiwvog q>i).óoo<pog, áy  
ov éxóaprjúEV ék veóxrjxóg xov ihg xgwxov pékog xrjv áxaörjp íav xfjg Fakkíag naxglöog 
xov, ExkÉxfrrj xal ißdoprjxovxovxrjg pékog xfjg xwv yEQÓvxcov ßovkfjg хфде хф éret. év хф 
sloÉQxeo&ai sig xö OEnxóv avxö xáypa, pexagv äkkwv ágíoxwv yvwpwv, е1ле xai xavxtjv: 
v'O leoóg xfjg xaxgíőog eqwg épcpwksvEi slg xf/v xaoőíav, xai fj xagőla óév yrjgáaxsi лохе.» 
Toiovxov ávögög ло'щра EÍvai fj ’H&ixfj öifjyrjoig avxrj, év fj wg eaonxgov dxovítexai fj 
yvvaixEÍa owcpgoovvrp ő&iv xai pexecpgáv&rj EÍg xfjv f/pExégav ánkfjv ötákexxov. »
III. 0  Ilgioxog Navxrjg. TIoírj/ш EÍg bvo aopaxa rEovégov ysgpiavov 
лоьг/хоо. MExacpgaodxv EÍg xfjv fjpiExégav лада ’Avxcovíov Kogwviov Xíov. 
(Z . 159—204. I.)
8°, 2 c ím la p  —  2 e’fcíxpvkka +  4 +  204 . —  K . —  Cf. 'Ekk. №  8 7 7 .:  nEig 
8°', a, 8 ä. a. - f  2 04 . ’Ex xwv xgiwv ерлЕд^уорЁгшх őgapaxíwv, xá pév ’Окорлю xai fj 
Воахолоока xwv ”Ahiewv pexe(foáo&rj oav iawg г>л6 xov Pfyya, ó őé Flgőnog Navxijg xov 
G esner vnö xov ’Avxwvíov Kogwviov. Фёдех xov éljfjg y>Evőóxixkov: 'O fjlhxög ТдСлоод.»
*36. (Pest 1815). —: Bixevxíov Aa/uoÖov ligát;ig xaxá avvxopíav 
EÍg rág gr/xogixág égpirjVEÍag éxöoŰEÍoa uev yágiv xcöv EvoEßcöv 'iEgoxrjgvxiov 
лада ’ E/nfiavovijk Arj/irjxgiáőov ngoacpoivrjdE la a óé хф évxipoxáxop éipógq) 
xfjg év néoxrj éXXrjvixfjg oyoXfjg xvgiio xvgíco Nixokáio МлехеХХо.. ’Ev Пеохц 
xfjg Ovyyagíag év xfj Толоудасрла T. ’Iioávvov TgáxxvEg. 1815.
8°, ipvkka 8 le v é l +  3— 111 +  1. —  В , К о .
37. (Buda 1816). — ’AxoXovOía Tov Mixgov rAyiao/uov. [Пдо>/- 
yeíxai gov/.iavixf] xai OEgßixfj ёл1уда<рг). "Елехоь. pié oXaßixa ygápipiaxa: 
Bovőa, хгшоуд. xov лауЕлшхграоо. 1816.]
8°, cp. 100  le v é l. —  Cf. B ia n u — H od o§ I I I .  N o° 918 . —  R o m á n -, szerb -  
és g ö r ö g n y e lv ű  e lő s z ó t  ta r ta lm a z  «Ioanu  T h eo d o ro v ic i, a  p e s t i  ro m á n -g ö rö g  tem p lo m  
p arochusa» to llá b ó l —  FtcgiéyEi лдокоуо oé govpavixfj, OEgßixfj xai ékkrjvixf] ykxbaoa 
ало xö «’Iwávvrj QeoÖwgoßixg, éiprjpégio xfjg govpavo-Ekkrjvixfjg éxxkrjoíag xfjg Tléaxrjg. »
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*38. (Pest 1816). — Aiargißr) eu; rrjv ’Avaxrjqvl-iv rov Aoyíov 'Egpiov 
xai eig ríva rcöv ngoXeyo/uévoiv rov Tagrompov. ’Ev Tléarrj rrjg Ovyyagíag 
év rfj Tvnoygacpía T. ’Icoávvov Tgárrveg. 1816.
8 °, 4 5 . —  К о , M . —  E. 4 5 . 1. : avvéyeia áxoXovihjeei, äv óév navor/ ó
'Eq/ifjg yevfiaxa ávaxrjgvxxoiv • хата rfj; 'EXXáöog лдолехшд.»
*39. (Pest 1816). — Evvoxpig 'lega őirjgrj/uévrj eig B' цедг/. "ílv ró 
/név A ' negiéyei rivág ' AxoXovdíag éxgarov Xgionavov, ró pivvoXóyiov, Tlaaya - 
Xiov xai аХХа ngóa rovroig oicpéXipia. Tó re B ' negeiyei ’Eßöopiadevydgoiv, 
xai érégag evyág óig év rqi nívaxi (paíverai. Mégog A ' . qoig EN ETIM EIN , 1816. 
’Ev П éarrj rrjg Ovyyagíag. ’Ev rrj Tvnoyqacpía T. ’Ioiávvov Tgárrveg. (Sic !)
12°, 2 5 6 . —  M . —  Cf. P e tr ik  I I . 721 . (H ib á s  c ím szó  a la t t  —  'Ynö Xavóaa- 
fiévo Xfjp/xa: «M eros, A.») ; 'EXX №  39.
40. (Nagyszeben 1817). — Catavasier grecesc §i romanesc, Sibiiu
1817. [Cyrillbetűs görög szöveg —  Tó éXXrjvixó xeípievo e íva i rvnoiptévo  
jue KvgiXXixovg yaqaxrrjqeg .]
8°, 270  +  1. —  Cf. B ia n u — H odo§ I I I .  183 , №  9 3 5 .
41. (Buda 1817). — reveaXoyía rcöv BaoiXéoiv xai 'Hye/uóvaiv rrjg 
Evgómrjg fj ToXegávr£a rov Avroxgárog: ’loiorjcp B '. Kai ' HpieqoXóyiov 
rov nagóvrog ygóvov. 1817 xai dXXa áígióXoya, óig ó énópevog nívat; öiöáoxei. 
ó/wv pié 5 eixovoygacpíag. ’Ev Bovöa, ’Ex rrjg BaoiXixrjg Tvnoygacpíag.
1 6 ° , cpvXXa 32 le v é l  +  158 . —  Gf. B ia n u — H odo§ I I I .  1 9 8 , №  960 .
*42. (Sárospatak 1818). —  A vrrj r/ a vvro /лод ngoaevyj) evqédrj eig 
röv  r'A yio v  Tácpov. " H n g  ngóg rjpiág fierexo/uioDr/, vvv de ngorgonfj x a i őanávij 
ro v  ’A g y i/ia v ö g íro v  rIego/uováyov K vg ío v  ’ly v a r ío v  KaXXovä, ro v  eí; vA v d g o v , 
rvn o ig  éíjedóftr] eig ygfja iv rcöv ’ Oqűoőóígaiv X gioriavcöv. ’E v Tlaráxcp.
1818.
T örp e fo lio  — Eyfj/ua : cpvXXo /uxgó 7-5 X  7 cm , a. 19 , 1 .—  K . — E lő s z ó  —  
ÍJgóXoyog: <0 Ex ovxrj fj evyi] evgéórj eig xöv äyiov т ácpov rrjg vnegayíag Qeoxóxov xai áeinag - 
frévov Magíag, xai олоюд тfjv öiaßaCei jiíav ipogáv xfjv fjpiéqav, xai vá tfjv ßaaxdCrj enávio 
rov, vá fjt-evqijxe őri óév cpoßäxai vá ánoűávrj xaxóv ftávaxov, övre eig nóXe/iov, övre eig 
noxauöv, oiíxe eig űá/.aaaav, övre ало xöv ey&góv xov • xgá^covxag то övo/ла xov Пахдод 
xai xov rYiov xai xov áylov IJvev/лаход, xai xfjg Ilavayíag. ’Axófia eyei xai áXXr\v yágiv. 
rH  yvvaíxa ónov óév fj/inogei vá ysvvrjor) vá öiaßdaovv xfjv evyév xavxev, éxeívp xfj oigg 
nemei xó naióíov. Axófirj eyei xai dXXrjv yágiv. ’Eáv neigá^rjxai ánó xcőv ey&qcőv xov, 
naigvei endvg то őíxaióv xov. ’Axópr) eyei xai dXXrjv ydgiv. Tavxrjv őrjXadrj олоюд xfjv 
Siaßd£ei xai xr\v ßaoxdfei énávoi xov ngoxrjxega xgelg rj/iégaig ngiv xov óaváxov avxov, 
áéXei törj xi]v navayiav eig xov vnvov xov. ’Axófir] eyei xai aXXrjv yágiv, ónov xijv diaßd^ei 
elg áaáev/jg xfjg ójgag vyialvei. Tovxrjv xfjv evyfjv xfjv eepegav ало xöv äyiov xdcpov xfjg nava- 
yíag eig níaxuiaiv xai ßeßaioiaiv fj/uőív xcőv ygiaxiavöiv, xai eig ßofjäeiav xcöv őovXaiv xrjg. 
’Ацгус.ъ
43. (Buda 1818). — Catavasier, Buda 1818. [Görögül és románul — 
'EXXrjvixá xai govpiavixá. Cyrillbetűs görög szöveg — Tó éXXrjvixó xeípievo 
fj.é KvgiXXixovg yagaxrrjgeg.]
8°, 4 A  3 1 1 . —  Cf. B ia n u — H odo§ II I  216 , №  975 .
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*44. (Buda 1818). — Néov "AXtpaßrjxdqiov fjxoi Evvxо/лод xal axqißfjg 
/léűoÓog vá fxavftávoiai rá naiőía evxóXtog xal dqfltbg vá avayivtóoxtooi. év 
Bovőa, 1818.
8°, 1 6 . —  E .
*45. (Buda 1818) . — Tó piéya dXrpaßrjxdqiov xal ovvxopiog yqioriavixfj 
őiőaoxakía. Nvv ró xéraqxov xvnoiq ixóoDévra, ávaXtbpiaoi xov yqrjoi/ianáxov 
K v q i o v  AlrjjxrjXqíov EaxeXXaqíov xov ex Kaoxoqíag. ’Ev Bovőa. ’Ev xfj Tvno- 
yqatpía xov UavőiőaxxrjQÍov 1818.
8°, 96 . —  В , K. —  C f. eEXX. №  1102  : <iEvyyQatpevg 6 MiyafjÁ Пала 
Feojoylov Eianarevg . »
46. (Pest 1822). — H Ildqya- Пощ/ла ’/. ’A . Bevvéxov, éxaxov- 
xáqyov, yáqiv xtov Hagyíojv, év naqioíoiq éxőodév xal ex xov TaXhxov elg 
xfjv xa'&opuXovpiévrjv fjpitov yXtbooav eXeir&éqtog [xexevey&év xal xó nqtbxov 
xvnoiq éxöoDh vnö Eetoqyíov xov rPovoiáőov. ’Ev Пеоха. ’Ex xov ' EXXrjvixov 
xvnoyqacpeíov xov evyevovg Mav&aíov Tqdxxveq ex IJexqdCxjg. qorxß'.
8°, 36 . —  Cf. Bq. B ’ 218 .
47. (Pest 1822). — Evvonxixfj neql aixíwv aodeveíag nqotgevovvxiov 
öiaXapißdvovoa novrpdeloa naqá А-)]/и. Ilavayubxov xov ex xfjg xaxá Maxe- 
őovíav oiaxíoxrjq, áxqoaxov xfjg ’Iaxqixfjq év xф e' to yqóvto. H xipír) xfjg 
naqovoijg ßißXov elvai év xaXXfjqi- xfjg éniyqatpopiévrjq de Evvonxixfj ФооюХо- 
yía öiaXapißdvovoa xal neql Mayvrjxio jiov, év tpioqívi elxooáqi. ’Ev Пеоха 
Tvnoiq et-edd&rj naqá хф evyevel ’Itvav. Gtopiá Tqdxxveq ex nexqóCag. 1822.
16°, V I I I  +  9— 52 .1 —  Cf. 'EXL N o  1 3 6 7 .
48. (Pest 1822). — Тф navooioxdxtp áyícp áqyipiavöqíxrj xal nqorj- 
yovpiévtp xfjg év Bovxovqeoxíto Néag Movfjq xov áyíov retoqyiov Kvqícp Kvqíco 
raßqifjX elg xexpifjqiov evyvtopioovvrjg ávaxvdrjoi xfjv ßißXov xavxrjví, ővopia 
tpéqovoav. Evvonxixfj ФююХоуьа öiaXapißdvovoa xal neql Mayvrjxiopiov. 
О éxőóxrjg Arjpi. TIavay[lojxov] ó éx xfjg xaxá xfjv Maxeőovíav Eiaxíoxrjq 
áxqoaxfjg xfjg ’Iaxqixfjq év хф ő’ tp yqóvto. ’Ev Пеоха Tvnoiq égeőófhj naqá 
хф evyevel ’ltoáv. Gtvpiá Tqdxxveq éx nexqóCrjg 1822.
16°, 96 . —  Cf. 'EXltjvixá 10 (1938) 185  xal 'ЕП. №  1369 .
49. (Pest 1823). — nqaypiaxelai tpvoioXoytxfjg. Tópioq A’, neqié- 
yov éníxopiov ioxoqíav xfjg tpvoioXoyíaq éx xov Xaxivixov piexatpqao'&eloai 
vnö Pqr/yoqíov ÍIovXíov xov éx Tvqvdßov xfjg GerxaXíag, xov ö’ yqóvov lax- 
qov. ’Ev Пеоха xvnoiq é£ edd fix] naqá хф evyevel Geo pia Tqdxxveq éx nexqó- 
tjrjg. 1823.
8°, 1 1 2 . -  Cf. ’FAX. №  139 5 .
*50. (Pest 1824). — AiőaoxaXía Xqioxiavixfj. neqiéyovoa xá ávay- 
xaióxeqa aqdqa xfjg őqfloőótgov Híoxetog• xá ónola xá'&e yqioxiavög éyei 
yqéog vá ifgevqrj, áv r)éX.rj öiá vá ooy&fj• xal piáXioxa ol xaxrjyrjxal yqetooxovoi
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vá ötődoxcoai őt éqooxanoxqtoEOjg rá xcőv уqtoxtavcov natőta• /uéqog A ' xai 
B' 7] ötöaaxaXta avxrj elvat xal ало xovg xéaoaqag Ylaxqtdqyag ßeßauo/tievrj.
Пеоха.’Ех xov'EU.rjVixov TvnoyqacpEtov xov evyevovg Mav&aíov Tqáxx- 
vsQ ex ÜEXQÓ^ ag. 1824.
8°, IV  +  5— 56 . —  B .
51. (Pest 1824). —  Aqo/uoŐEtyxrjg xf\g EXXáőog. Ev П еохг} 1824.
8°. —  Cf. Bg. B' 220. — IlanaöémovXog В дет ág j e g y z e te  —  Erjßsiojarj Пала- 
öonovXov Bgexov: «Evvxííxxrjg xov novrjfiaxíov xovzov elvai о Гешдуюд 'Povotáőrjg.»
*52. (Buda 1824). — Mtxqá xaxr\yr\aig r) avvxo/aog őq&óőotjog оцоХоуьа 
EÍg yqfjotv xö)v xfjg 5AvaxoXtxfjg ’ExxXr\oiag xéxvcov ex  XExáqxov éxőo$E~toa 
öanávrj xcőv AvxaóéXcpcov EaxeXXaqíov ex  Kaoxoqíag. ’Ev Bovőa, év xfj 
Tvnoyqacpta xov navőtőaxxr\qíov 1824.
8°, 93 . —  В , K .
*53. (Buda 1825). —  ’Aődfxov roqytXa Exa/nvEXtxov Aóxxoqog xcov 
’EXEv&éqcov TEyvcov, <PtXooocptag re, xal áxqoaxov xov лецлхоь yqóvov xfjg 
’Iaxqtxrjg, Eiaaycoyrj slg xö Arj/uóotov KaűoXtxóv Atxatoo/ua, éigayűh ex 
Xőjv yvr]Cfía>v áqycov xov öixaub/ttaxog xijg cpvoEcvg, xai écpaq/.ioo'dév eíg yqfjotv 
xov öij/ioaíov eIőlxov őtxaicbuaxog oioivŐf\noxE őrj/joxqaxtcóv, eixe noXtXEttbv. 
Ius Publicum Universale. ’Ev Bovőa év xfj Tvnoyqacpíq xov llavötőaxxrj- 
qíov 1825. Aanávrj xov EvyEVEOxdxov ’'Aqyovxog Ena'&áqrj, ’AnooxóXov 
xov TTExqivov.
8 °, 3 3 2 . —  В , К о . —  27. 12 . 1. : f'Eygacpov (se. ró ngooí/uov!) év íléaxr] 
xfjg Ovyxagíag Mt]vi (peßqovagUg 1824. '0  Zvyygacpevg.»
*54. (Buda 1825). —  Mtxqá KaxTjyrjotg 1] Evvxofxog ’Oq&óőoí-og 
rO/uoXoyía EÍg yqfjotv xöjv ’AvaxoXtxfjg ’ExxXrjoíag xéxvcov éx xqtxov éxőo’&slaa 
vno Ar\fxr\xqtov NtxoXáov AaqßdqEcog. Aandvrj AvxaőéXcpcov AaqßdqEcov 
’Icoávvov xai Máqxov. ’Ev Bovőa év xfj Tvnoyqacpta xov navőtöaxxrjqíov. 1825.
16°, 95 . —  К о .
*55. (Buda 1826). — Dissertatio inauguralis medica sistens ideam 
generalem hominis physiologice et pathologice considerati, quam annuen­
tibus Magnifico Domino Praeside et Directore spectabili Domino Decano 
ac Clarissimis D. D. professoribus in alma ac celeberrima regia scien­
tiarum universitate Hungarica pro doctoris medicinae laurea rite con­
sequenda publicae disquisitioni submittit Demetrius Bekella Hellenus 
Macedoniensis. Theses adnexae publice defendentur in aedibus Facul­
tatis Medicae die Martii 1826. Budae, Typis Typographiae Regiae 
Universitatis Hungaricae. Ataxqtßf] ácpootovjuévr) ’laxqtxf] ovvtoxcboa ’Iőéav 
Eevixtjv xov ’Avdqámov cpvoioXoytxcbg xe, xai naűoXoytxtbg {fEcoqovfiévov 
fjv xaxavEVOEt xov MEyaXonqEUEaxdxov Kvqtov Hqoéőqov xai ’Ecpdqov xov 
fhqtßXEnxov Kvqíov (Asxdvov) ’AqyEndnxov xai xcov H eoicovv/áojv Kvqtcov
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Kafirjyrjxőóv év тф Tifirjvqj xai diaarjpioxáxg) xojv ’Eniaxtj/uóHv ßacnhxü  
riav£7uarrjfj,ovíq) rfjg хат Ovyyagíav néaxrjq vneg xov évvó/ucog xfjg xov 
’Iaxgov áí-ióipiaToq ávaogf/aeojg entrvyeív drjpiooía xgíaei xafivnoßdXXei 
Arjpifjxgiog MnexéXkag eXXrjV ex Beggoíaq xfjg év Maxedovía ai fisáéig 
ovvrjfifxévai őrj/uooía á/xvvovxai ív xfj xfjg ’Iaxgixfjq ’ AxaÓrj/uíg xaxá xfjv . . . .  
Magxíov 1826 év Bovdg ív xfj BaoiXixfj Tvnoygacpíg xfjg xax’ Ovyxagíav 
’Axadrjpiíag. /"Latinul és görögül — Aaxivixá xai eXXrjvixá.]
8°, 52 +  2. —  M . —  V erso  : «nosse h o m in em  m a x im a  sa p ie n t ia . Гг'wvai röv 
avfigwnov Eocpía peyíarrj. » — 27. 4— 5. 1. A já n lá s  a n y já n a k  gö rö g  n y e lv e n  — ’Acpié- 
ga>arj arfj pirjréga rov éXhqvixá. —  27. 5. 1. : A lá írá s —  ' Ynoygacpfj: «Trjg 'Yuerégag 
q)iXoorooya>rárrjg aoi xoQvtpfjg réxvov evmfiéararov ó Arjnqroáxqg».
*56. (Pest 1826). — ’Enixo/uf] Ovoixfjg Походtag piexacpgaafieioa /név 
íx  xov Aaxivixov eig xfjv xafi’ fj/iäg ó/uXovpiévrjv ánXoeXXrjvixfjv rXcöaaav 
лада recogyíov A. KXfjdovq xov íx  Kotjávrjg xfjg Maxeőovíaq, oyoXagyovvxog 
év тф xaxá Zé/uova ' EXXrjvixov Ev/nvaoíov. Tvnoiq de éíjedófir] danávr] xov 
ív í/mógoig xi/uoDxáxov Kvgíov Г eayygíov A. Zfjorj xov íx  Kotfávrjq. 1826. 
’Ev IIÉaxrj. Пада тф evyevfj Maxfiaíco Tgáxveg тф íx  ITexgóCag.
8°, 4 +  94  +  24 . —  К о .
57. (Pest 1826). — 'Eg/uóvr), fj f) Me/ivrjoxev/névrj xov "Adov. Tgayoj- 
Óía nafirjxixf] eig név те Т/игциата vnó xov Kvgíov ZieyXégov. Mexeveyfieiaa 
de eig xfjv KafiopaXovpiévrjv fj/icöv vnó Z. M. dia gvfipuxéov ’Idpißcov. ’Ev 
Iléaxrj, íx  xov 'EXXrjvixov xvnoygacpeíov xov evyevovg Maxfiaíov Tgdxxveg 
íx  П exgóСад, 1826.
8°. —  Cf. Bq. B' 222 . —  M. Tgiavrarpv/J.íór/g sz er in t  —  Ka rá ró M. Tgiav- 
rucpvXXíÖTj: «Mereveyfieiaa eig rfjv xaOo/u . . . vnó Z. Г . . . . Tléaríj 1820. » (NeoeXX. 
Гд. I. 383.) — Cf. ’E l i .  245: «Eig 8ov, a. 127. E ríyoi.»
58. (Pest 1827). — Execpdvov Kopi/xrjxä xov íx  Ф-fiíaq, üaidayoj- 
yixá piafirjpiaxa. ’Avayvcoaxixá. ’AXepaßrjxdgiov xxX. Bovdanéaxv] (sic!) 1827.
Cf. M. TQiavrapvXXíör), NeoeXX. Гда/juarixfj 1. 388. —  H e ly e se n  —  
Ecoará eEXX. №  1690  : «IJaiÖayojyrxá МаЩ цага EvvreOévra лада Er ecpdvov Коццг\га 
rov ex ФШад. ’Ex Xojga'oyJaq jiév Koxoaíov, Kwpirjg Óé Kaxpcbv. 'A vayvoonxá. ’AXcpaßrj- 
ráoiov, negiéyov oaa av/ußdXXovoiv eig yvcooiv rcov Гоа/u/iárow, rov EvXXaßi’Qeiv, xai rrjg 
ámXfjg ’ Avayvcóaecog rwv nowroneíowv. 5Ev Iléorr), Пада гф evyevei Marfiaícp Tgárrveg 
гд» ex Пегдо^ад. дсохС■ 1827. Eig Sov, о. 76.»
59. (Pest 1827). — IJaidayooyixá Mafigpiaxa, Evvxefiévxa пади 
Ex ecpdvov Kofxpirjxä xov íx  ФШад. ’Ex X(x>gag%íaq \xev Koxoaíov, Kcvfxrjg 
de Kaxpibv. ’Avayvcoaxixá. ’ExXoydgiov, negiéyov őaa av/ußdXXovaiv eig 
ev%egfj dváyvwaiv ív éniyvojoei- olov, ’Aaxeía, Mvfiovq, eIaxogídia fjfiixá, 
xai xd)v évdoígoxégoov rEXXfjvwv xovg ßiovg ív ímxofxfj. ’Ev Пеахг/. Пада 
Xф evyevei Maxfiaíq) Tgdxxveg тф íx  Пехдо^ад aooxC ■ 1827.
8°, 131 . —  Cf. eEXX. №  1691 .
60. (Pest 1827). — naidaycoyixá Mafifjpiaxa, Evvxefiévxa nagá 
Exeipdvov Kofjjjrjxä xov íx  ФШад. ’Ex Xwgagyíaq piev Koxoaíov, Кш/лг/д de
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Kaxpcov. ’Avayvatoxixá. 'Iegá 'Ioxogía ледфуоооа év émro/xfj xrjg llaXaeaq 
xai Néag Г gacprjq xr/v ioxogíav, övr/gr/piÉvr/v éxaxégav eig ioxogíag eCr/xovxa 
xai övo. ’Ev Пеохг/. Пада тф evyevel Maxdaíco Tgáxxveg хф é£ ПехдоСад 
acoxC 1827.
8°, 179  4 - 5 .  —  C f. 'EM.. №  1692 .
61. (Pest 1827). — Execpávov Ко/u/ur/xä xov ex ФШад, Tlaióayo)- 
yixá /шШ/цаха . . . ’ Avayvcooxixá. ’ Ovo/moxixöv negtAyov őoa ovpißäXXovoiv 
ov fxóvov eig éxi evyegeoxégav áváyvtooiv év encyvcóoei, áXXá xai eig yvcóoiv 
лдау/uáxov oíxiaxcbv xe xai cpvoixébv. Bovdanéoxrj (sic!) 1827.
Cf. M. TgiavraípvMlőri, NeotM, Гда/цхапхг] 1. 388.; 'EM.. №  1603: <<Iíaida- 
ywyixá Madxjfiaxa, Zwre&évra лада Zreyávov Кощлцгй rov ex ФЫад. ’Ex Xwgagyjac; 
fiév Koxooíov Кшцщ öé Kaxpcöv . . . .  ’Ev Пеотц, Пада тф evyevel Maritala) Tgáxxveg 
Xф éx Пехдо^ад. awxC 1827. Eig 8ov, а. 6 ä. á.-\-142.»
62. (Pest 1827). — ílaiőaycoyixá Maftr/цаха, Evvxs&évxa лада 
Execpávov Ко/и/лг/ха xov ёх ФШад, éx XojgagyJag /uév Koxooíov, Kco/xr/g óé 
Koxpcüv. ’Avayvcooxtxá Xgr/oxor/beia л egiéyovoa "Ooa ov/ußdXXovoiv éxáoxcp 
ov fjióvov eíg yvcőoiv x ö )V  Kaftr/xóvxojv, áXXá xai xrjg Ev/иледкродйд, xtor 
ygr/oi/xojxáxojv év хф xoivídvvx& ßicg. ’Ev Пеохг/, Пада хф evyevel Maxűaíoj 
Tgáxxveg хф éx ПехдоСад. долхС. 1827.
8°, 78. —  Cf. 'EU.. №  1694 .
63. (Pest 1827). — naiöaycoyixá МаШ/даха, Evvreitévra лада
Execpávov Kotigr/xä xov éx ФШад, ’Ex Xwgagyíaq gév Koxooíov, Kcó/ur/g 
öé Kaxpcöv. Aiöaxxixá. ’Agc&gr/xtxr/ negieyovoa, "Ooa ovgßdXXovoiv eig 
ёл^ухолоьх X(7)v Xoyagiaogőöv, öoot siói ygrjoi/uoi év хф ßicg. ’Ev Пеохг/, лада 
хф> evyevel Maxftaícg Tgáxxveg хф éx ПехдоСад догхф 1827.
8°, 71 . —  Cf. 'EM. №  1695 .
64. (Pest 1827). — naiöaywyixá Maßr/gaxa, Evvxeítévxa лада
Execpávov Koggr/xä xov éx ФШад. ’Ex XojgagyJag /uév Koxooíov, Kcógr/g 
öé Kaxpőöv. Aiöaxxixá. 'Iegá Kaxr/yr/oiq. ледсеуоооа "Ooa ovgßdXXovoiv 
eig éлíyvo)Olv xrjg éoonegixfjq xai éCojxegixrjq eig Oeöv Xaxgeíaq xcöv ’Ogftoöó- 
ig(úv Xgioxiavőjv. ’Ev Пеохг/, Пада хф evyevel Maxßaicg Tgáxxveg хф éx 
ПехдоСад. qcoxC. 1827.
8°. 87.1 —  Cf. 'EM. №  1696 .
*65. (Pest 1827). — naiöaycoyixá gaßr/gaxa. Evvxeftévxa лада 
Execpávov Koggr/xä xov éx ФШад, éx ycogagyíaq /uév Koxooíov, xágr/g öé 
Kcxpcov. ’ExxXr/oiaoxixr/ ' loxogía, лegléypvoa, xá ávayxaióxaxa ovgßeßr/- 
xóxa eig xr/v iegáv ’ExxXr/oíav• oiov xó xr/gvyga xrjg лштесод, xovg öiojygovq, 
xág aígéoeig, xág ovvóöovg, xai xX. ’Ev Пеохг/. лада хф) evyevel Maxßaicg 
Tgáxxveg хф éx ПехдоСад' qojxC' 1827.
8°, X I V  +  257 4- 1 . —  В .
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66. (Pest 1827). — Ilaidaycvyixá Мадгухаха, Ewxeűévxa nagá 
Execpávov Koyyrjxä Tov ex Фдихд. ’Ex Xojgagyíaq yév Koxoaíov, Kcbyrjq 
Ős Kcocpcóv. Mv&oloyía negiéyovaa xfjv iaxogíav xcóv detóv xrjv iegonga^íav 
xrjv jiqoq amove, xal xfjv iaxogíav xcóv 'Hgcoíxcóv aícóvcov. ’Ev TJéaxr], TTagá 
tő) evyevel Mav&aíü) Tgáxxveg хф ex IJexgóCag. aorxt!. 1827.
8°, X X  +  594 +  2. —  Cf. 'EM. №  1698 .
67. (Pest 1828). — Tlaidayaoyixá МаЩ уаха, Evvxeáévxu nagá 
Execpávov Kofi/Lirjxä. Tov ex ФОгад. ’Ex Xcogagyíag iiev Koxoaíov. Kvifxrfi óé 
Kenepeóv. Tevixfj ' Ioxogía, negiéyovaa xfjv xe ágyaíav iaxogíav xaí xfjv iaxogíav 
xcóv nalaicóv évbóíjcov éDvcóv, xaí xfjv iaxogíav xcóv vvv xgaxovvxcov é&vcóv. ’Ev 
íléaxr], Tlagá хф evyevel Max&aícp Tgáxxveg xф ex IJexgótag. ga>xr/ 1828.
8°, 6 +  415 +  2. —  Cf. 'EM. №  1778 .
*68. (Pest 1828). — IJaidaycoyixá yaűfyiaxa, avvxedévxa лада 
Execpáyov Koyyyxä xov ex Фдьад, ex yojgagyíaq /uév Koxoaíov, xex>yr\q de 
Kcocpcóv. Tecoygacpia Néa. ílegiéyovaa xág ev yévei yecoygacpixáq ftecogíag év ém- 
xojufj• xaí éxáaxov xcóv yevixcóv yegcóv xfjg yfjg xá diácpoga уеду, ’Emxgaxeíaq, 
’ Enagyíaq, noxayovq, ílaláaaag, nőiéig, xaí eí xi xocovxóxgonov. ’Ev IJéaxrj, 
лада хф evyevel Mav&aícg Tgáxxveg хф ex Ilexgóljaq- qcoxrj. 1828.
8°, X V I +  222 +  1. —  В , К о .
69. (Pest 1828). — Tlaidaycoyixá МаЩуаха, Evvxedévxa л  aga 
Execpávov Koyyyxá. Tov ex ФШо.д. ’Ex Xcogagyíag yév Koxoaíov, Kcóyyq 
de Kcocpcóv. Fecoygacpía Tlalaiá, ílegiéyovaa rág óvoyaaíaq xcóv xóncov, xaí 
nólecov, xaí diacpágcov yegcóv xfjg yfjg olov, émxgaxeicóv, énagyicóv, noxaycóv, 
dalaaacóv, xaí xcóv xoiovxcov, xadioq xá covóyaCov oi nalaioí. ’Ev Пеоху, 
Tlagá хф evyevel Maxdaíco Tgáxxveg хф ex TJexgóCag. qcoxrf 1828.
8°, 147 +  1. —  Cf. 'EM. №  1780 .
*70. (Pest 1828). — Tlaidaycoyixá yallfjyaxa, avvxeilévxa лада 
Execpávov Koyyrpxá xov ex Ф{Над, ex ycogagyíaq у  év Koxoaíov, xtoyr/q de 
Kcocpcóv. 'Ellrjvixá. Гдаууахсху, negiéyovaa xovg Tvnovq, xovg ávayxaíovg 
xavóvag xfjg Teyyoloyíaq, xfjg ’Exvyoloyíaq, xfjg Evvxáíjeojg, xaí xfjg Evv&é- 
aecog• xaí negí ávcoyálcov grjyáxcov. ’Ev ITéaxr], лада хф evyevel Maxdaícg 
Tgáxxveg хф ex TlsxgóCaq. qcoxr/. 1828.
8°, X V I  +  313 +  7. —  В , К о .
71. (Pest 1828). — Ilaibaycoyixá Madfjyaxa, Evvxeáévxa лада 
Execpávov Koyyrpxá. Tov ex ФТЯад. ’E x Xcogagyíag yév Koxoaíov, Kaput]g 
<5e Kojcpcöv. 'Ellrjvixá, ovlleyévxa yex’ éxloyfjg ex xcóv 'Ellf/vcov ágíaxcov 
Evyygacpécov olg ngooexéUrjoav xaí ávayxalai vnooryxeicboeiq, xaí letfixá, 
óvojuaxixóv xe lexxixóv, e’íg xe xcóv dvoyegcóv aacpfjveiav, xaí xcóv Aé^ecov 
é£yyrjoiv. Tóuoq A ’. Tlegiéycov ex diacpágcov avyygacpécov diácpoga, olov  
áaxela, yv&ovg, diyyfyiaxa, bialóyovq xaí xá xoiavxa, ygfjoiya diá xovg
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nQOToneÍQOvQ. , Ev Пеагг], Пада rw svyevel Mordattg Tgárrveg reg éx Пегдо- 
Cag. aa>xr( 1828.
8°, V I I I  +  463 +  1. —  Cf. 'EXX. №  178 2 . : «7а> агпхЪ eret: Topog B.' Ilegt- 
éywv éx rov Aovxiavov óiaXóywv e , ex twv TlXdrwvog у ’, tóv Pilvaxa rov Keßrjrog, xal 
ex rfjq Kvgov üaiőeíag tov Eevogpönnog. a. V i l i  +  413  +  1 d. d. Topog Г ’. IlegiÉywv 
ex rwv naXaifvv ágíorwv grjrógwv Xóyovg Tivág хат éxXoyrjv, xal éx rwv peyáXwv öióaoxd- 
Xwv rfjg exxXrjolag ’lwávvov tov Xgvooorópov, Tgrjyoglov tov OeoXóyov. xal BaoiXelov 
tov peyáXov a. 6 ä. á, +  428 +  2d. d .».
72. (Pest 1289). — Etdrjotg devréga. "Őrt rá ITaidayatyixá Madrj- 
ptaxa éCedófirjoav. acoxd' ’AngtlXíov a év Пеагг]. Eretpavoq Koptpirptág.
MovóxpvXXo 0 -2 0 x 0 -23. —  Cf. 'EM. №  1851 .
*73. (Pest 1829). — Néov ’AXtpaßrjrdgtov xal ’Avayvtóaetog Пдо- 
natöeia. Elg ygfjotv rtbv arot^suonxtöv E%oXeta>v dia Téxva ало 5 ecoq 10 
értov avvredév xal Tvnotq rö ngtbrov éxdodev vnö Гемдуюь rov 'Povotádov. 
Aajiávrj rov tptXoyevearárov xvgtov Zrjorj Etorrigrj. 5Ev Tléorrj rfjg Ovyyagíag. 
1829. IJagá reá svyevel 4 . M. Tgárrveg xal Eretpávtg ало KagóXv.
8°, 88. —  К о .
74. (Pest 1829). — Hegiygatprj rfjq év Navagívtg Nav/iayíag xal 
rtbv áptéocog лдогруг\оацеге№ ледшгйоеом, pteratpgaodelaa éx rfjq Г egptavt - 
xfjg yXtóaarjg xal éxdodelaa Ьал(Ъг\ rov Kvgíov Zrjorj Etorígr] rov "EXXrjvog 
egtort лдод rö révog. 5Ev fléorr) 1829. ÍJagá rég svyevel Mardaíog Tgárrveg 
reg éx П ergo Сад.
8°, 52 . —  Cf. 'EM. №  1882 .
*75. (Pest 1832.) — Atargiß-g, rj КаОделrrjq rfjq eXXrjvtxrjq yXcoo- 
orjg, év tg ßXéл£l лад rig: лóoov ávayxaía éonv fj oлovdfj avrfjg лдод ri]v 
reXeíav Tlatdeíav. Evveygátpr], xal éCedódr] л  ада 4toaaátp П ала 'PáXXr] rtbv év 
Пеагг/ Egatxtbv П agóyov. ’ Ev Пеагг/, évrfj Tvnoygatpía rov 'looafjtp BatpieX 1832.
8°, qn>XXa 2 le v é l +  8 +  75 +  4 . —  В . K . —  Cf. H o rv á th  E . : P écze li J ó zse f  
g ö rö g  fo rd ítá sb a n  [ =  'О 4wat]<p P écze li aé perácpgaor] éXXrjvixr)\, A rch ív u m  P h ilo lo g icu m  
61 (1937) 36 1 — 3 68 . —  E. 76— 79 1. : «KaráXoyog twv év ITéorpj Evyevwv, xal evcípwv 
awögo/rrßMV. 'О evripwrarog Kvgiog ’AXé^avőgog Aogpovorj 6, Xgfjorog 'P  Aogpovorj 3, 
4wávv7)Q TégT^rj 1, ’Agyvgóg Bgavrj 10, KwvoTavrívog Bgavrj 6, Гешдуюд TaxárCrj 6, 
Гешдуюд Ilana(pf) ó QeooaXovixevg 10, Kvgioi AvrdöeXgpoi EaxeXXagíov 6, KwvoTavrívog 
rxgaßooxg 3, Гешдуюд TCrjxog 2, Гешдуюд BXayovrCrjq 2, ’EppavovfjX TégrCrj 2, ’A va- 
ordoiog Aégga 2, Гешоуюд Tégnxov 5, Агдхдтдюд Oxßeg 4, Ilavayionrjg Movgáxrj 3, 
AXéiavögog Aémoga 4, ’HXlag BXáva 2, Гешдуюд КоедтСг) 2, KwvoTavTivog ТедтСг) 2, 
Evcpgóvtog 'PacparjX IlönoßiTg 3, ’AX.é^avgdog Tlavayйотою 3, Агщг’]тдюд Avievriáórjg 2, 
Гешдуюд Zwygácpov 2, ’Avaexdioiog ZagáXr) 2, ’AXéCavdgog ’AyogaoTov 2, KwvoTavrívog 
Xagioiov 2, ’AvaoTáoiog MaXér^xov 2, Гешдуюд MáxQov 2, Гешдуюд MovxCov 2, Kwv- 
OTavTivog ’Agyvgov xal 'Avexpiol 2, Гешдуюд Ета/иаддд 2, KwvaxavTlvog Mnágnova 2, 
KwvoTavrívog 'PaixoßirC 2, ’Iwávvgg Movgárrj 2, Гешдуюд Atóxavov 2, ’Iwávvrjg ZXár- 
xov 2, Atovvaiog ó Zraoivóg 2, Xgrjorog N íxoXitC 2, ’Avaaráoiog Avxa 2, NtxóXaog ’Agpe- 
vovXrj 2, ’Agoévtog KagavrCovr^a 2, IlavXog IlonoßiT'Q 1, Агцщтдюд Aaxoßd 1, ’Iyvánog 
IIönoßiT'Q 1, ’A&avámog Zwygácpov 1, KwvoTavrívog NtxoXáov 1, Eroyiávog rewgylov 1, 
MavóXrjg Arj^irpcglov 1, MIXog MtgoodvXeßirC 1, *AOaváoiog BéXxo 1, KwvoTavrívog AaCd- 
gov 1, Агцщтдюд Miyarßoßn^ 1, Naov/i MnorryiovxXrj 1, Гешдуюд Kóvra 1, ’Iwáwrjg
4*
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’ Ag/ievovlr/ 1, ’Avaaráoiog ' Pá/rovlovg 1, ’Avaaxáaio; Eravgov 1, ’E/i/mvovr/l Kwvarav- 
tívov 1, Геыдую? Гхоьда 1, Xgvnáqjr/; П ала K ánra 1, ©eóőcogo; Фоооу 1, Miyar/l 
Ttavr£a<prjl 1, Naov/i Movrt^ov 1, Kwvoravrlvog Kőváravrívov 1, Nixólaog Adr^xoßirC 1, 
Aia/iavrr/g 'Píya 1, Naov/a Pyeóv xal Erá/aog 1, Arj/ir/rgio; Aaxarágr/ 1, Eréipavo; Miyá- 
loßirC 1, 'Pálr/g TCar^anä 1, П ег go; Xgr/arov 1, ’Avaoráoiog Zéyyov 1, ’Iatáwr/g 'Púi- 
xoßiт£ 1, Arj/ar/rgiog K. Er//aov 1, Arj/ar/rgio; Гуеог 1, Пагауиотг/д Aého 1 л
76. (Pest 1833) .  —  Z r o i / e l a  T la id a y c o y ia Q . ’E g a v io f i é v r a  x a i  é x b o  - 
•d é v ra  v n ö  A r /p ir /T g ío v  F x a v f / ,  t o v  e x  K w / i r /g  P a x p á vr/q . A ir /g r /p iéva  e lg  T g la  
Т ц г /ц а т а :  T p if j / ia  Г ' , n s g i l y o v  П д а у /ia T E Ía v  u e q Í ’ Ат /w o c p a íg a g , x a l  tojv  
х а т а  x a ig o v g  c p v o ix o jv  ( p a iv o / ié v o jv  n e g l  y f /g ,  x a i  tojv  é n  avT rjg  Z üjojv, (p v ro jv , 
x a l  ’O g v x T w v  x a l  én iT o /x r/v  cpvo ix fjq  te  x a l  п о Х ш х г /q  Г Е 0) у д а ( р 1а д , x a l  ’A g i& -  
ц г /T ixrjg  (XE 'I x a v o v g  x a l  á v a y x a io v q  K a v ó v a g ,  x a l  T la g a Ö E Íy p ia T a . ’E v  П е о тг /, 
I T a g á  тф E vyevsZ  T g á r r v E g  te  x a l  K a g ó X q j .  1833.8°, 102 +  2 . —  Cf. 'E li .  №  2316 .
77. (Pest 1835) .  —  E t oi% £Ía l l a i b a y o j y  ía g . ’ E g a v io f té v T a  x a l  é x b o -  
ő é v T a  v n ö  А г /ц г /T g ío v  F x a v f / ,  t o v  e x  К Ф /ir /g  P a ip á v r /g . A ir /g r /f ié v a  EÍg r g í a  
T / i f i / m r a :  T /ufjpta Г ' . n e g té y o v ,  П д а у /m T E ia v  U Egl ’A x p io o c p a íg a g , x a l  tojv  
х а т а  x a ig o v q  (p v o ix ő jv  c p a iv o / ié v o jv  n s g l  y f jg ,  x a l  tojv  é n  a m r jg  Z ojojv, cpvT w v  
x a l  " O g v x T w v , x a l  én iT o p if/v  (p v o ix f/q  te  x a l  n o X iT tx r/q  I \a j y g a ( p í a q ,  x a l  ’A g t $ - 
pir/T ixrjg pié ' I x a v o v g  x a l  á v a y x a ío v q  K a v ó v a g ,  x a l  ü a g a d E Í y p ia T a .  vE x b o o iq  
AEVTÉga. ’E v  П ео тг / .  I T a g á  тф EvyEVEl TgáxTVEg te  x a l  K a g ó X q j  1835.8°, 102 +  2. —  Cf. 'E li .  377 . №  2568 .
* 78. (Pest 1836) .  —  N eojtótv/ t rjg 0 £ O o a X la g  X to g o y g a c p ía . E v v T a y -  
t i s l o a  хат  iő ia iT é g a v  T iv á  pié'& oőov y E ü jy q a y ix o jq  x a l  n E g ir /y r /T ix ö jq  v n ö  
’Ic n á v v o v  , A v a o r a o í o v  A e o v á g ö o v  t o v  é x  t o v  K i o o d ß o v  ő g o v g  é x  noX scog  
’A p in E X a x ía jv  Trjg év  0 E o o a X ía  M a y v r /o ía g  t o v  vvv  % qr/ptaTÍ£ovT og év  тф х а т а  
Z é / io v a  ' EXXr/vofiO voE Íq) ' A n X oE X X r/vo ö iÖ a a x á X o v. T v n o iq  e x b o ß e l o a  ö a n á v r j  
töjv  (p iX o jio v o v jv  a v v b g o f irp r ö jv . ’E v  fi n g o o sT É H r/o a v  6 E lx o v o y g a c p ía i  x a l  1 
r£ ü jy g a < p ix ö g  X á g T r /q  o vp iß d X X o vT a  £Íg x a X X o jm o ju ö v  Trjq B iß X o v  x a l  to o r /g o -  
TÉgav n a g á o T a c n v  тrjg n E giygacpopiévr/g  é n a g y ía g  тrjg ' E X X á ó o g . ’E v  П еотг/ 
t rjg O v y y a g ía q .  " E x t o v  'E X X r /v ix o v  T v n o y g a c p e ío v  t o v  E vyE vovq  TgÓTTVEg 
t e  x a l  K a g ó X o v .  1836.
8°, iő’ +  190 +  31 . —  К о . —  F ig y e le m r e m é ltó  e lő f iz e tő i la js tr o m o t t a r ta l­
m a z —  negiéyei á^ióloyo xaráloyo awdgo/ir/ráv.
79. (Pest 1836) .  —  E tol^ e Zo  T ía i b a y o j y í a q  ’E g a n o f t é v r a  x a l  é x ö o -  
d é v T a  v n ö  A rjp ir/T g lo v  Г х а г г /  t o v  é x  K ó i/x r /q  P a x p á vr/q ' A  ir /g r /fié va  e lg  T g ía  
T ptfi ц ат  a -  T /И щ а  A s v T s g o v  T lE g iÉ yo v . ’E n n o / i f i v  r  rjg ÍEgág ' lo T o g ía g ,  x a l  
äX X a, ó jg  é v  тф ü í v a x i  A ia X a /u ß d v o v T a r  ó / io v  x a l  A s v T é g a v  e x ő o o iv  t rjg ÍEgág 
K aT r/x fioE O jq  t o v  M . E t . К о ц ц г/т й -  éxdoŰ E Íor/g  é v  П еотг/ х а т а  то a w x £ ' . 
ётод. ’ AŐ EÍa x a l  E v X o y ía  t o v  n a v iE g o jT Ú T O v  K v g ío v  K v g ío v  N E oepvT ov P ip tv íx o v .  
" E x b o o iq  AEVTÉga. ’E v  П еотг/ ,  П а д а  тф EvysvE Z TgÓTTVEg te  x a l  K a g ó X co  1836.8°, 32 +  88 . —  Cf. 'E li .  №  2 7 2 2 .
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*80. (Pozsony 1837). — Méűodog evxagnog xov xov odßeo&cu Geóv, 
vneQayíav re JAagűévov Magíav, xai xovg áyíovg, 0iXEXXfjv(ov svexa é£ áXXoícov 
owEiXsyfiévYj. Methodus fructuosa Deum, В. Virginem, et Sanctos 
colendi. In gratiam Graecophilorum ex variis collecta. Posonii typis 
haeredum Belnay 1837. [Latinul és görögül — Л axivixá xai éXXr/vixá.]
1 2 °, 71 . —  M.
*81. (Pest 1837). — Ilaidaycoytxá /uafh//uaxa, ovvxeflsvxa лада 
27rEcpávov Кощлг/xá xov ex  ФЫад, ex yorgagyíag /név Koxooíov, xw/ur/g óé 
Kaxpcöv. rEXXr/vixf/ Гда/л/лапхг/, negidyovaa rovg Tvnovg, rovg ávayxalovg 
xavóvag rfjg TEyyoXoyiag, rfjg ’ Exv/ioXoyiag, xfjg ZfwxálgEoog, xai xfjg Evv&é- 
aecog- xai negi ’AvcojuáXcov rPr//iáxa)v. \Ev Jléaxr/, лада хф Evysvsl Tgdxxvsg 
xai KágoXr/. да>Х£. 1837.
8°, 14 +  287 . —  M. —  «IJgoeiőonoírjatg . . . .  цеха (hgífiov xai ánaűovg ахёхрешд 
évexgíárj лада őiacpógwv xwv éyxgixorégcov koyícov xai öiőaoxákcov, cbg nXéov evygr/axog 
xai avxfjg xfjg Tegipifréag, fj yga/i/iaxixf/ xov év fxaxagíg xfj kij^Ei xvgíov Sxetpávov Коццг/ха, 
fjXtg av/megUaußdvsxai eig xfjv vecoaxi лад’ avxov éxdo&eioav véav ’ EyxvxkonaiŐdav 
elg xófxovg 16. ’Akk’ éxEiőfj xai г/ ’ Eyxvxkoxaidda avxr/ xaxr/vxr/aev fjörj övaevgexog, fj 
ös ygan/Mxixfj, wg /гг/ yojgi^o/ievrj ало то ökov аш/га, xkéov övacmóxxr/xog, dia xovxo 
áxEcpaaía&r] fj éxxvmoaig /uóvrjg xfjg yga/i/iaxixfjg . . . »  —  A z  ' Ekk. №  2866  nem jelöli 
meg a fo rrá st —  'Ekk. №  2866  óév ávacpégei xfjv лг/yfj.
82. (Brassó 1837). — I J a iö a y c o y ix f /  Г д а /л /л а п х г / ,  l l g a x x i x f /  x fjg  л а -  
X a iä g  'E X X rjv ix fjg  yX (b a o r /g  é g a v io Ű E io a  /név ex лоХХш  x a x á  те xö  е ь о ш о л х о у  
x a i  E vX r/n xov у л о  ’E /i/x a v o f /X o v  B a o x í ő o v ,  x o v  ex xfjg x a x á  xr/v  M a x E Ő o v ía v  
Iló ? i£ (o g  M eXevÍx o v . E ig  y g f /a iv  xcöv é v  H ia x o ß ig j  a v x o v  M a fh /x c ö v . T á  v v v  d é  
Xх>Л01д éxdo'& E loa  q n X o x í/u v  x a x a ß o X f j  T o v  E vyE V E O xáxov ” A g y o v x o g  Ü E göágr/ 
K v g ío v  ’ A '& a v a a á x r / E e v o x g á x r / .  ’Е л ш х а о 1а  ő é  x o v  M a & r/x o v  a v x o v  K c o a x á x r /  
G x o d w q o v .  ’E v  ПхЕсрахоолоХЕС. ’E v  х ф  T v л оудасрЕ Ш  x o v  ’I i o á w o v  Gölt. 1837.
8°, X Y I  +  180 . —  Cf. 'Ekk. №  2867 .
*83. (Pest 1840). — ’ExXóyiov, лEgtéxov. Tf/v Xgr/oxofp&Eiav ’Avxco- 
víov xov Bv£avxíov. Tf/v IJagaívEoiv лдод xovg Néovg BaoiXEÍov xov Meyá - 
Xov. Tó ’E vvjcviov, xai xö, xí yeXág, со Xágcov, xov Aovxiavov. Tf/v лдод 
Ar/pióvixov ладамЕспх xov ’Iooxgáxovg. Tov xaxá /neűvóvxoiv Xóyov BaoiXsíov 
xov MsyáXov, xai aXXovg xgElg Xóyovg xov avxov. Tov л£д'с л gooEV/f/g Xóyov, 
xai xö ’Eyxúpuov sig xov ’AлóoxoXov IlavXov ’Icoávvov xov Xgvaooxó/uov. 
Tf/v лдоаЕоу^ xov aocpov HoXo/Awvxog. Táv gr/xogixöv Xóyov ”Eoöqa xov 
'iEqéaig. Tovg ’Аолаа/uovg ’ Avdí/iov xov rIegodiaxóvov. Tá yvcopuxá öíoxiya 
Egr/yogíov xov GsoXóyov, xai xá лagalVEXlxá KEcpáXaia xov ’ Ауалг/xov 
'iEqodiaxóvov. Tá návxa eigr/yr/dévxa £Íg xf/v xafto/uXov/iévr/v алХоЕХХг/VLxf/v 
rXfbaoav piExá холоу xai idgcöxog yágiv xcöv (piXo/uaffcov лagá xov xaneivov 
’Icoávvov X v/uecovÍőov, xov éx xfjg xaxá MaxEŐovíav /(ógag TagXi£íov, xai 
лд<Ьгр AidaoxáXov xfjg év /uEyáXa) Tovgvoßo) П%оХг/д, 6л£д árpiEqw&r/ EÍg  
xö révog xojv "EXXf/vwv. Nvv dé лgü)Xov éxvл(^if}r/ ovvögo/ufj xcöv оцолшхгох
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xai (pdoxáXojv ávbgöjv. ’Ev Пёохц xfjg Ovyyagíag, лада хф Evyevel Tgáxxveg 
xe xai KagóXqj. 1840.8°, 298. — Ко.
*84. (Pest 1840). — Кцлод лоХоагдцд, őgxxg negiéyei cpvxá ло/.v- 
ло'оххХа, xgiavxáupvXXa áfiágavxa, ávdr\ ay&agxa, őévőga Oeocpvxevxa, цаЩ - 
jxaxa ovgávia, yvojfaxá áOávaxa, длед rjoavíoűrjaav ало xá ovyygáfifiaxa 
xöjv áyíoiv riaxégcov xai (Pdooóqxov лада xov xamEivov ’Ioiávvov Zvfiecjvíbov, 
xov ex xfjg xaxá Maxeboviav yójgag TagXi£íov, xai лдшцу A idaaxáXov xfjg 
év MeyáXqj Tovgvößqj EyoXfjg. Та оло1а xai éijrfyfjihjoav лада xov Ibíov sig 
xrjv ámXfjv xaOofuXov/uévrjV yXöjooav 6 iá xijv xoívfjv áxpéXeiav xojv Xgurxiavöjv, 
xai biajgOájOrjoav /лета лХешхцд ельцеХеьад. Kai acpieqajfh] г/ BißXog eig xö 
yévog xöjv 'EXXt\vojv, Iva fieXexöjOiv avxrjv. Nvv be лдшхоу éxxmojxhj őiá xfjg 
ovvőgojufjg xöjv ó/uoníoxojv xai (ptXoxáXcov ’Avbgöjv. ’Ev Пеохц xfjg Ovyyagíag, 
лада хф évyeveí Tgáxxveg xe xai KágoXqj. 1840.8°, 4 +  224. — B.
*85. (Pest 1846). — 'EXXrjvixr) Гдаццах1хг\. Execpávov Ко/хццха, 
xov ex ФШад, ex Xcogagyjag fiev Koxoaíov, хсЬ/лцд de Koxpöjv. TlEgiÉyovaa 
xovg Толоод, xovg ávayxaíovg xavóvag xfjg TeyvoXoyíag, xfjg ’ Exv/bioXoyíag, 
xfjg Zxjvxátgeajg, xai xfjg Evv&Éoeojg- xai лед '1 ávojfiáXojv grj/iáxcov. ''Exőooig 
xgixr]. ’Ev П еохц. 1846.8°, 286. — Ко.
*86. (Pest 1847). — ’ExXoyágiov rgaixixöv Eig ygfjoiv xöjv лда>хо- 
jleígajv xfjg ám?, fjg bia/.éxxov ovXXeyOev г>лö Arj/xrjxgíov Nixo/.áov xov Aagßd- 
geojg, xov ex KXeioovgag xfjg Maxeőovíag, xrmoig be xö лё/ллхоу éxbíboxai 
barnáig xai ёлФюдОФоЕь cpiXoyevovg xivög xai (piXojuoxjoov. ’Ev П еохц xfjg 
Ovyyagíag. ’E x xfjg Tvлоудасрёад xov evyevovg Tgáxxveg xe xai KagoXíov 1847.8°, 244. — M. — E. 5. 1. : öEv BUwrj xfjg ’Aovoxgíag xfj 26. ’AngiXíov 1804.»
*87. (Pest 1850). — AibaoxaXía Паи)1хц лдод ovXXaßio/iöv xai 
áváyvcooiv xfjg év ' Pojooidßa NeoXaíag (рСколоУтуОеХаа xmö ’E/ifiavoijXov Baoxí- 
bov, xai xх>ло1д éxboOeíoa boűiávr] xfjg ’АЬеХсрохцход xov év Pojoaidßg'EXXrjvixov 
EyoXeíov Oovvxov. ’Ev Пеохц, лада хф Tgáxxveg xe xai KagoXíqj 1850.
4°, 32. — M. — V erso  : «Tfj ’Evrifioxárrj xai Eeßaorfj /ioi öifietel ’Emxgonfj 
xf/g év 'Pcaocndßq 'EXXrjvixrjg Koivóxrjxog öeiy/ла evyvco/joavvTjg ávaxíűqoiv ó Ewxáxxrjg. 
Exíyoi xov avxov. Пgög Néov anovöaQovxa • "Av rjoai nxojyóg, fj л/.ovxrjg Neavía, ?.dße 
TiQoxonfjv x’ elvai evöaifiovía. IJgög véav anovöá^ovoav. vAv fio’ (bgaía, xai óév elaai véa, 
oxav лQoxóyirjg eloai fj [xóv’ wgaía.»
*88. (Brassó 1858). — E griig  ОЕОлш/uáxojv. ’Ex xov Xaxivrxov, év 
fj év xfj yegfiavíbi xmö 'Evgíxov NaiyxEfjmógev ха&цуцхоь, év be xfj éf.Xrjvíbi 
fiEXEveydévxajv (pojvfj, ёло ’Avx. Mooyáxov bibáxxogog (pú.oooopíag. ’Ev Exe- 
(pavoxmóXei xr)v 1. ’IovXíov 1858. Txmoig ’Ißdvov Гхех.8°, 87. — Cf. Petrik II. 502.
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*89. (Pest 1866). — 5EyxóXmov negl xfjg xüv xéxvcov ávaxgo<prjg. 
Ztvvxe&év vnö xov ágxi/uavögíxov ’Icoaoáq) Mavgo/xuáxr) xov ét; AIvov, ладо- 
yéojg лада xfj év ГНохц xöjv rgaixojv re xal BXáyojv éxxXrjöía. Пеохг], 
rvnoyga(pía Tgárrveg. KagóXov. 1866.
8°, 120 . —  B .
*90. (Pest 1867). — 5AXetiavőgival {XeoXoyixal xal (ptXooocpixal fxeXé- 
xai. Пдау/Liaxeía A \  IJegl xfjg év *AXetfavögía лд(Ьхг}д Xgioxiavixfjg OeoXoyi- 
xfjg EyoXfjg, xfjg xal KaxrjyrjX txfjg Xeyofiévrjg. Evyygacpelaa лада Nixr]Cpógov 
KaXoyegä lege cog. ’ Ev Пеохг], Tvnoig Tgáxxveg— KagóXov 1867.
8°, V I I  +  2 +  148 . —  M. —  27. I I I . 1. : чТф év Katgcg /xeyaXepixógg) NixoXáig 
гф TrjXefiayíőrj ávögí cpiXonáxgidi xal xwv ygapi[xáxa>v égaoxfj xfjvőe xr)v ßlßXov xfj 
Üanávfl avxov sxöo&elaav evyvw/ióvwQ ávéűrjxev ó ygáipa;».
91. (Budapest 1888). — rewgyíov TiaXíov, Bovdoméoxrj, r\ лдоо- 
xevovoa xfjg Ovyyagiag. Budapest 1888. Pallas.
Cf. AeXiaXfj ’Ava/iviiaxixf] etxovoygacprjfiévr) exőooij TIavXov Xaglat], Ko£ávij 
193 5 . o. 66.
b) I d e g e n  n y e l v ű  n y o m t a t v á n y o k .  — " E v x v n a  
i s v ó y X c o o o a .
92. (Brassó 1558).—Arbor illustrissimae Heraclidarum familiae,quae 
et Diasorina, Basilica ac Despotica vocatur, iustificata, comprobata, monu­
mentisque et insignibus adaucta ab invictissimo Carolo V,Rom. Imp. et 
ab imperiali consistorio, anno MDLV. Impressum Coronae anno MDLVIII.
F o lio , 2 le v é l —  2 rpvXXa. —  Cf. L egran d  (X V — X V I . s.) IV . 73— 74. : «G enea­
lo g ia  q u a e  se q u itu r  e d ita  e s t  ab  ip so  Ia c o b o  D e s p o ta  eo  tem p o re  q u o  e x  M old au ia , 
ob  in s id ia s  A lex a n d r i, ib id em  regu li, p ro fu g u s e x u la u it  in  T ransy lu an ia» .
93. (Nagyszeben 1679). — I. N. I. Defensio Disputationis de 
Processione Spritus S. a Patre et Filio ni qua ea, quae reverendissimus 
dominus Ilarius Zygala, archiepiscopus Cypri, modeste satis et erudita 
regessit, pari modestia ad exactiorem veritatis limam revocantur et 
ad discutiendum Praeside Isaaco Zabanio, AA. LL. et Phil, doctore 
eiusdemque et sacrae Theol. in Gymnasio Cibiniensi P. P. respondente 
lohanne Krempserio S. S. Theol. et Phil. Studioso proponuntur anno 
1679, die 1 iul. hac solum fini ut sublata ista difficultate praecipua pax 
desideratissima ecclesiarum evangelicarum et graecarum denuo palmae 
instar revirescat. Cibinii excusa per Stephanum Iüngling.
4 °, 10 le v é l —  10 qpvXXa. —  Cf. L egran d  (X V II  s.) II . 3 56— 357.
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*94. (Pozsony—Kassa 1780). — Samuelis Kölesen de Keres-eer 
Auraria Romano-Dacica, una cum Valachiae Cis-alutanae subterraneae 
descriptione Michaelis Schendo, R. C. Equ. Vanderbech, iterum edita 
curis Ioannis Seivert. Posonii, et Cassoviae. Sumptibus loan. Michaelis 
Länderer Typographi, et Bibliopolae. 1780.
8°, 10 +  295  +  33 . —  E . —  Cf. M a g y a r  N y e lv  34 (1938) 32 2 — 3 23 .
95. (Buda 1823). — Popovics Dénes [Aiowoíov Flonoßizg] Istinnaja, 
povjest Kyrille i Methodii. Buda 1823.
Cf. S z in n y e i : M a g y a r  írók  X I . 11— 12.
*96. (Pest 1828). — Balassa Konstantin [Kwvoxavxivov Mnakaaa 
ало xr)v ’OxQiöa zrjg Maxeóovíag] , Az erőszak nélkül való patkolás, okos­
ságon és a lónak lélektudományán alapodott értekezés. Németből for­
dítva Hoffner József által. ( Mexácpgaor) zov yeg/u. egyov: «Der Hufbeschlag 
ohne Zwang. Wien 1828.»)
8°, 54 . —  E . M. —  Cf. S z in n y e i : M a g y a r  írók  I .  3 9 6 — 397.
*97. (Pest 1830). — Jakovaky Rizo Nerulos, Geschichte des 
neuern Griechenlands seit der Zeit des Befreiungskrieges. Aus dem 
Französischen . . . übersetzt durch H. E. Eisenbach. Leipzig (Pest) 1830. 
Hertleben’s Verlags-Exped.
8°, V I I I  +  1 68 . —  M .
*98. (Pest 1836). — Argenti Döme, Dissertatio medico-practica 
de cephalalgia. Pestini 1836. Typis L. Länderer de Füstkut.
8°, 16. —  M.
*99. (Buda 1837). — Cosmas Trandaphill, Bases et acida plan­
tarum acrium. Dissertatio inauguralis pharmacologico-medica. Budae 
1837. Typ. Gyurián et Bagó.
8°, 46 . —  M.
100. (Pest 1840). — Naum Oeconom, Clemens Latwer. Trauer­
spiel in 3 Acten. Pesth (Trattner—Károlyi) 1840.
8°. —  Cf. P e tr ik  I I . 912 .
101. (Pest 1844). — Naum Oeconom, Agnes Sorel. Trauerspiel 
in 5 Acten. Pesth (Trattner—Károlyi) 1844.
12°, 107 . —  Cf. P e tr ik  I I . 9 1 2 .
*102. (Kecskemét 1844). — Görög olvasó-könyv, nyelvtani jegy­
zetekkel és görög-magyar szótárral, Gedike Fridrik után. Függelékül 
hozzáadva Plutos, színmű Aristophanestől. Magyar tanuló ifjúság 
számára kidolgozta Papp György. Pesten, Kilian György tulajdona 
1844. Nyomtatta Szilády Károly Kecskeméten. [ 'EXXrjvixö ’Avayvcoa- 
fiazÓQio].
8°, X  +  281 +  1. —  A , E , K , M. —  Cf. S z in n y e i : M agyar  írók  X . 2 8 6 — 2 8 7 .
*103. (Budapest 1846). — Naum Oeconom, Schwert und Myrthe 
IV. act, 1 Scene. Jahrbuch des deutschen Elements in Ungarn . . . 
hgegeben von Carl Maria Benkert. I. Jahrg.
8°, 1 9 2 . —  E , M .
*104. (Pest 1847). — Argenti Döme, Különféle betegségek hason- 
ezenvi gyógyítása. Pesten 1847. Ny. Trattner—Károlyi. [ r ОцоктаЬцпхг] 
deqaneía dtacpÓQOJV vóooívJ
8°, X X X V  +  3 +  208 . —  E , M.
105. (Pest 1854). — Dudumi Demeter, Belletristischer Damen­
kalender. 1854 Pest. [Lewitschnigg Henrik lovaggal együtt — Ma£l /ле 
t ó v  i n n ó r r j  ' E q q Íx o  Lewitschnigg.]
Cf. S z in n y e i : M a g y a r  írók  I I .  1113 .
*106. (Pest 1854). — Dudumi Demeter, Immortellen der Liebe. 
Pesth 1854. Herrn. Geibel.
1 6 °, 166 . —  M.
107. (Pest 1855). — Dudumi Demeter, Ungarische Dichtungen, 
frei übersetzt von D. D. Pesth 1855. Herrn. Geibel.
16°, X I I  - f  186 . —  Cf. P e tr ik  I I . 401 .
*108. (Pest 1855—56). — Dudumi Demeter, Pester Briefe über 
Literatur, Kunst, Theater und gesellschaftliches Leben. 2 Ligen. Pest, 
1855—56. Lauffer und Stolp.
8 °, 7 9 , 91 . —  M.
109. (Pest 1857). — Const. Agorasztó, Theses ex scientiis juri­
dicis et politicis, quas in e. r. sc. universitate Pestana superatis exami­
nibus rigorosis Consensu inclytae facultatis jurid. politicae pro con­
sequenda laurea doctoris juris universi publice propugnandas suscepit. 
Pestini, 1857. Typ. Ios. Gyurián.
Cf. P e tr ik  I. 29 .
110. (Pest 1860). — Konstantin Balassa, Die militärische Fecht­
kunst. Pest 1860. Herrn. Geibel.
4°, 4 +  67 . —  Cf. P e tr ik  I. 16 2 — 163.
111. (Pest 1862). — Argenti Döme, Különféle betegségek hason- 
szenvi gyógyítása. Nem orvosok és kezdő hasonsz. orvosok számára. 
IV. kiadás (=  ехд. IV.). Pest 1862. Geibel A. V. k. (exő. V.) 1864. 
VI. к. (ехд. VI.) 1869. [ ' OfxoionaftrjTixrj ftegcmeia öiacpÓQCov vóocov]
8°, V I I  +  675 . —  Cf. P e tr ik  : M a g y a r  K ö n y v é sz é t  1860— 1875 . B p es t, 1 8 8 5 ,1 1 .
112. (Pest 1863). — Argenti Döme, Hasonszenvi útitárs rögtön 
támadt betegségek elhárítására. Pest 1863. Grill K. [ 'Оцоюла$г)Т1хц
HvvxQOfpoq].
8°, 336 . —  Cf. P e tr ik  : M agyar  K ö n y v é sz e t  1 8 6 0 — 1875 . B p e s t , 188 5 , 11.
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113. (Miskolc 1880). — Margó Emílián, Gyioko Katalin felett 
mondott gyászbeszéd és ima. Miskolc 1880. [NexgoÁoyía.]
Cf. S z in n y e i : M a gyar  írók  V I I I .  564.
114. — Margó Tivadar (a M. Tud. Akadémia r. és tiszt, tagja — 
tiéXoQ rfjg OvyygLxfjq ’Axadrj/uíag rcöv eniarrj/ucöv) 1816— 1896.
M u n k áin ak  fe lso ro lá sá t  1. —  Tóv xarákoyo reóv egyeov rov ßk .: S z in n y e i : 
M a gyar írók  V I I I .  5 65— 571.
115. — Pompéry János (a M. Tud. Akadémia 1. tagja — /uéXog rrjq 
Ovyygixfjg ’АхаЬгцхсад rcöv éniarrj/uőöv) 1819— 1884.
M u n k á in a k  fe lso ro lá sá t  1. —  Tóv xarákoyo reóv ovyygtxwv egyeov rov ßk .: 
S z in n y e i : M agyar írók  X. 1 3 8 0 — 1384 .
116. — Xántus János (a M. Tud. Akadémia 1. tagja — fiéXog rf/g 
Ovyygixrjq ’Axaőrjfiíag rcöv emorrj^cöv) 1825—1894.
12 m a g y a r n y e lv ű  m u n k á já n a k  fe lso ro lá sá t  1. —  Tóv xaxúkoyo rarv oőyygixcöv 
ßißkicov rov ßk.: S z in n y e i : M a gyar írók  XIV. 16 6 3— 1669 .
II. MAGYARORSZÁGON MEGJELENT ÚJGÖRÖG- 
BÖL FORDÍTOTT MAGYAR-, ROMÁN- ÉS SZERB- 
NYELYÜ NYOMTATVÁNYOK.  -  ENTTIIA 
ОГГГР1КА, POTMANIKA KAI 2EPBIKA META- 
ФРАЗМЕКА АП О TA EAAHNIKA ТГПЙМЕКА 
STHN ОГГГАР1А.
*117. (Pest 1791). — (Mogilas Péter) Igaz vallástétele a nap­
keleti közönséges és apostoli ekklesiának, a melly görög nyelvből magyar 
nyelvre fordíttatott Miskolczi István által. Most pedig a nem egyesült 
napkeleti görög vallást és hitet tartó keresztyéneknek lelki hasznokra 
és épületekre maga költségén ki-nyomtattatta Miskolczi Miklós. Pesten, 
1791. Nyomt. Patzkó Ferentz betűivel. Г Opftódo^oq óaoXoyía.l
8°, 10 +  2 7 5 . —  В , К , M.
*118. (Pest 1795). — Imádságos könyveteké, mellyet a napkeleti 
Anyaszentegyház, nemes Magyar Országban lakó némelly híveinek lelki 
hasznokra görögből magyarra fordíttatta és maga költségével kinyom­
tatta tta  Ivarapács Demeter gyulai kereskedő Pesten, Füskúti Länderer 
Mihály betűivel 1795. [Пдоо£ъуг\тадсо.]
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12°, 84 . —  M. —  Z. 3— 4. 1. : «A’ gö rö g  sz e n t  r ítu so n  lé v ő  k e resz ty én  o lv a s ó ­
h oz . M iv e l ig en  sz ép , h a szn o s , s ő t  sz ü k ség es  d o lo g , h o g y  a ’ K e resz ty én  E m b er  azon  
a! n y e lv e n  k ö n y ö rö g jö n , a ’ m e lly e t  jó l ért : a ’ G örög  A n y a s z e n te g y h á z , N em es  
M a gyar O rszágb an  la k ó  H ív e i k ö zzü l p ed ig  ta lá lk o z n a k  n em  k e v e se n , a ’ k ik  M agyar  
n y e lv e n  k ív ü l, G örög , O láh  v a g y  O rosz n y e lv e k e t  tö k é lle te s e n , v a g y  ép p en  n em  
é r tv é n , és M a gyar  n y e lv e n  irt n ék iek  v a ló  k ö n y v e k  n élk ü l sz ű k ö lk ö d v é n  ; az ő 
A n y a sz e n te g y h á z o k  sz o k á sa , é s  k ív á n sá g o k  sz erén t n em  im á d k o z h a tn a k  : ezen  
im á d sá g o s k is  k ö n y v e t  G ö rögb ő l M agyarra  fo r d itta tta m  ; és m a g a m  k ö ltsé g e m m e l  
k i-n y o m ta t ta t ta m , k in ek  t e t t z ik  é lly e n  v é lle . —  A zo n b a n  k érem  a’ K r istu s  J ésu s-  
b a n  és az A n y a sz e n te g y h á z b a n  lé v ő  A ty á m fiá im a t , ezen  ig y e k e z e te m b e n  k eresz ­
ty é n i, ’s  A ty a f i  s z e r e te tte l  íté lje n e k  fe lő lem , k ö n y ö rg ése ik b en  p ed ig  ró lam  m e g ­
e m lék ezn i, é s  v a la m i sz iv e s  fo h á sz k o d á so k a t  ér tem  az I s te n h e z , és az I s te n i S z e n t  
S zű z  A n y á h o z  te n n i n e  sa jn á lly a n a k . U g y a n a z o n  A n y a sz e n te g y h á z n a k , é r d e m e tle n  
leg k iseb b ik  F ia  K a ra p á cs  D em eter» .
119. (Nagyszeben 1797). — Ahilefs la Skiro. Fapta lui kir Met.a- 
stasie Kesaricescului poetic. Acum intäio tälmäcitä depe Grecie de 
cäträ dumnealui Jordache Slätienan. Vel. Päharnic. In Bucure§tii 
Ja n i Rumune§ti la A. 1797. Jarä La sfär§it s’au adäugat Istoria lui 
Sofronim Greca Noao. S’au tip árit ín Sibiiu in tipográfia lui Martin 
Hohmais-ter, cu priv. imperete§ti Kräe§t märiri. [Metastasio «Achille 
in Sciro» újgörög fordítása alapján — ало rrj veoekXrjVixi) /uerdipgaari 
той «Achille in Sciro» той Metastasio.]
8°, 5 - f  1 20 . —  Cf. B ia n u — H odo§ II . 394 , №  611 . ; R a m iro  O rtiz , P er  la  
S to r ia  d e lla  C u ltu ra  I ta lia n a  in R u m a n ia . B u ca r est , 191 6 , 260— 265.
120. (Buda 1799). — Агци. Nix. Aagßageiog, Kebita Tivejskago 
íkona. Buda 1799. [Xgior. Кадделтцд; fordítás görögből — /летdipgaor/
ánó rá ekXrjVixd.]
Cf. S z i n n y e i : M a g y a r  ír ó k  II . 638.
121. (Buda 1799). — Zsrtva Avramova (Buda 1799). [Ovaía той 
’Aßgad^i; ford. Rakics Vince — [лехасрд.: Bixévxiog Pdxixg].
Cf. Néa 'Eería  12 (1938) 884— 885. —  In v e n ta r iu m  lib roru m  B ib lio th e ca e  
G eorgii co n d a m  Z ab ira , S zék es fő v . le v é ltá r  —  Агщопхй A gylla  Bovöanéarrjg: In tim . 
A . M . 4294 .
*122. (Buda 1800). — Gvjet dobrodjeteli prevedeno sz grecseszkago 
na szlaveno szerbszkij jazjik Vikentiem Rakicsem Proigumenom Fenecs- 
kim, urozsencem Zemunszkim: Pri cerkvi szvjasago Szpyridona, v 
Szvobodnom Gradje i Prisztaniscsje Triesztje szuscsim. V Budimje, 
Pecsatano piszmenji Szlaveno-Szerbszkija Pecsatni Kralevszkago Vszsu- 
csiliscsa Pestanszkago. 1800. [Néov ”Av&og Xagíxcov],
8°, 112 . —  M. —  Cf. Néa 'Earla  12 (1938) 8 84— 885.
*123. (Vác 1801). — A’ Jeruzsálemi Görög Anyaszentegyháznak 
Szent Miséje alatt való imádságok. Vátzon. Nyomtattatott Maramarosi 
Gottlieb Antal betűivel. A’ Vátzi Görög Templom’ számára. 1801.
B.
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*124. (Yác 1802). — Evangyeliomok és epistolák melyeket esz­
tendő által olvastat a nap-keleti nem egyesült görög keresztény anya- 
szentegyház vasárnapokon és némely jeles ünnepeken. Magyar nyelven 
kibotsájtotta Steriady Theodor tataji kalmár Vátzon 1802.
B , M. —  Cf. Ел. Aá/inoog, Néog rE}.h]vofxvr\)xoiv 8 (1911) 73: *Пед1 rű>v х а т ’ 
ércog év Tfj öq&oőó^w éxxhqaíq тад те KvQiaxáq xal хьдюлеоад éoQTág ávayiva>axofiéva>v 
EvayyeÁlwv xal ’EmaxoXwv xal negiygaipr) rov ßlov rfjq Qeoróxov xal tivíov áylwv. 'E^é- 
dwxev elg ovyygtxfjv y?.cöaaav Qeóőcogog Eregiáőrjg лдауцахычцд év Tárq. ’Ev Bárg. 
Tinóig ’Avrwvíov G o ttlieb  v o n  M áram aros 1802».
125. (Nagyszeben 1811). — Polyzois Kontos, Invä$äturi de multe 
íjtiin^e, trad, de Nicodim Greceanul, Sibiiu 1811. [ «lloLxiXrj zltt3a(7?«zAta»;/.
4°, 4 +  157 +  2. —  Cf. B ia n u — H od o§ I I I .  41 , №  791.
*126. (Buda 1811). — Zertva Avramova i sobesedovanie gresnika 
s Bogomateriju. Prevedeno s Greceskago na Gerbskij jazyk Vikentiem 
Rakicem proigumenom feneckim, obretajustimsja nyne pri Cerkvi 
s(vja)tago Spiridona sustej v Svobodnom Grade i Pristanisti Trieste. 
Izdiveniem G. Damiana Kaulicyj, grazdanina i vinoprodavca novo- 
sadskago (3.) Tretie izdanie. V Budimé. Pismeny Kr. Vseucilista Pes- 
tanskago 1811. [Ovota rov 3Aßgad/xJ.
8°, 64 . —  M .
*127. (Buda 1812). — 2ertva Avramova i sobesedovanie gresnika 
s Bogomateriju. Prevedeno s Greceskago na Cerbskij jazyk Vikentiem 
Rakicem proigumenom feneckim, obretajustimsja nyne pri Cerkvi 
(svja)tago Spiridona sustej v Svobodnom Grade i Pristanisti Trieste. 
Izdiveniem ze Gospodarov Fomy i Michaila Stosic kupcov iz Prizrena 
grada v Serbii V Budimé, Pecatano pismeny Kralevskago Vseucilista. 
1812. [Qvaia rov ’Aßgad/u,].
8 ° , 64 . —  M .
*128. (Űjvidék, év nélkül — x^Q 1^  XQ0V-) — Zsrtva Avramova. 
Preveo sz grcskog Vitjentije Rakitj nekadasniji igumen u manasztiry 
Feneky. Csetverto popravljeno izdanje-po danasjem szrpszkom narod- 
nom jeziku. Izdanje szrpszke knizsare bratje M. Popovitja u Novom 
Szady. Cena 20 novcsinja. [ Qvaia rov ’Aßgaa/u.].
8°, 48 . —  M . —  C f. Néa rEorla  12 (1938) 8 84— 885 .
*129. (Buda 1814). — Imádságos könyvetske, mellyet a napkeleti 
anyaszentegyház nemes Magyar országban lakó némelly híveinek lelki 
hasznára görögből magyarra fordíttatott és maga költségénn kinyom­
tatta to tt Karapács Demeter. Budán 1814. A kir. magyar univer. bet. 
[ IjQ O oevxrjrágio].
1 2 °, 93 . —  E . —  Cf. P e tr ik  I I .  483.
130. (Buda 1818). — Darvar Dim., Mai nainte gatire spre Cuno-
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§tin£a de Dumnezeu, traducere de Eufrosin Poteca, Buda 1818. (Egye­
temi nyomda — Tvnoyq. Пагетахгцлюь) .
8°, 16  4 - 1 79 . —  Cf. B ia n u — H od o§ I I I .  2 1 8 , №  977 .
*131. (Nagyvárad 1832). — Imádságos könyvecske a napkeleti 
anyaszentegyház hiveinek hasznára. Nagyváradon 1832. [TlqoaEvyrytájqio.]
1 6 ° , 82 . —  M .
*132. (Nagyvárad 1854). — Imádságos könyvecske a napkeleti 
anyaszentegyház hiveinek hasznára. (4. kiadás.) Nagyváradon 1854. 
[ ÍJqoaevxrjxáqio] .
1 6 ° , 1 0 5 . —  E . —  Cf. P e tr ik  I I .  4 8 2 .
*133. (Debrecen 1859). — Imádságos könyvecske a napkeleti 
anyaszentegyház híveinek hasznára. (5. kiadás.) Debrecen 1859. [ITqoo- 
£v%r]xáqio].
1 6 ° , 115 . —  M.
*134. (Nagyvárad 1861). — Orthodox hitvallók imakönyve, vagy 
a görög synopsis magyarja ; mely tartalmaz minden alkalmi imákat 
és könyörgéseket; hótárt a keleti egyház rendszerén ; száz évre szóló 
húsvéti táblázatot, és függelékül : keresztyéni útmutatást. Fordította 
görögrül Popovics János, g. n. e. lelkész, Karczagon 1861. Nagy-Várad, 
Tichy Alajos nyomtatása 1861. [n.qoaEvyr\xáqio].
8°, X V I  +  3 3 3 . —  K .
III. MAGYARORSZÁGI GÖRÖG SZERZŐK KÜL­
FÖLDÖN MEGJELENT MÜVEI. — 2ГГГРАММАТА 
EAAHNQN SriTPAíDEQN KATOIKQN THS ОГГ- 
ГАР1А2 TrnQMENA ESQ АПО THN ОГГГАР1А.
a) G ö r ö g n y e l v ű  n y o m t a t v á n y o k  — VE  v x v n  a 
e X А г) V i X á.
135. (Bukarest 1719). — ÍÍEqí xwv xafhrjxovxwv ßißXog . . . ’Iwávvov 
NixoXáov ’AkEÍ-ávőqov Mavqoxoqöáxov ßosßöda . . . Bovxovq. 1719.
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4°, 176 . —  Cf. L egran d  (X V I I I .  s.) I. 15 3 — 162 , №  126 . Г. Т д а л е ^ о х п п ю д  
k iad ó  v erses e lő sz a v á b ó l —  ’А л о  tovq a ly o v g  tov e x S ó r r j  Г .  T n a n e Q o v v T Ío v :
«öóKq) á n r jy j } ) /  (se. ó  M a v g o x o g d ö z o g )  ég  y é a v  T g a v o v A ß a v w v ...............
evd-’ a g a  rr'jvÖe i-w é y g a x p e  r f j v  ß lß k o v ,  
é v  r f j  y e  X e v x fj x a i  x K vx f]  ’I o v X ía , 
ocxpfjv oocpw g  y e  rc o v  x a -d r/x ó vT co v  n é o i  . . .
A  m a r o sv á sá rh e ly i k o llég iu m  k ö n y v tá r á b a n  ő rzö tt  p é ld á n y  b e jeg y zése  —  
£ r / [ ie lw o r ]  a m á vco  a r ö  á v x í r v n o  r f jg  ß iß X io -fh jx rig  t o v  M a ro sv á sá rh e ly  т-fjg T g a v o v X ß a v  í a g : 
«C elsissim us p r in cep s a u cto r  h u ju s lib ri m is it  B u k u r e s to  S a m u e li K ö leser i, se creta r io  
g u b ern ia li T r a n s ilv a n ic o , cu m  a n n ex a  e p is to la  h u ju s ten o r is  : U t  a m ic itia  e t  e x is t i ­
m a tio  m ea  q u am  erga  h o n o ra ta m  ip siu s  fo v e o  p erso n a m  c la r iu s p a te a t , m itto  illu s-  
tr iss . D . v s tr . lib e llu m  a m e in  T r a n s ilv a n ia  co m p o situ m , h ic  a u te m  de fa c to  ty p is  
m a n d a tu m , p ergra tu m  e x p e c ta n s  resp o n su m  q u od  a ccep tu s  fu er it, e t  u tru m  e ru d i­
ta m  m en tem  d e lec ta re  v a le a t . B u cu re sti, d ie  18 ja n u a r ii 1720 . I llu str . D . v s tr . ad  
o ffic ia  p a ra tiss im u s Io. N ico la u s  M au ro co rd a tu s de S ca r la tti.»  L egran d  1. с.
*136. (M ooyójioX ic  1746) .  —  ZvvTaypiÁTiov ’Ogftódotgov negis^ov év 
avrcü EQOiTcmoxQÍoeiq Xíav ёлохрЕХЕьд хата Trjv yvágurjv rfjg 'Ayíaq xaűoXixfjq 
x a i’AnooTohxfjq ’ExxXr/oíag rfjg’AvaToXixrjg. Uvvte'&ev /név лада tov év 'Isgo- 
/lováyotq Kcovoravrívov tov ' AytovaovpiÍTOV, ngög ygfjoiv tcóv алXcővXgiGTia - 
vőjv, xai töjv év Tfj Ovyxagía Evgiaxo/iévojv ngay/xaTEVTőov, xai тхтсд Exda&Év 
íva ладеуг/rai avTolq őcogsáv. ALogőcofiév лада tov Kvgíov MiyafjX 'УлшукЬ- 
Tov. ’Ev Tfj tvлоудаерьд tov 'Oaíov xai Oeofpógov Патдод fj/jjvv Naov/u tov 
Gav/iaTovgyov. Tov év тф Aißaviaxq) AiaßoXsooq xei/jlevov. g-ippiq: év Moayo-
Л0Х.Е1.
8°, 3 +  104 . —  K . —  Cf. N . 388.
137. (Halle 1756). — EvvTOfioq ég/urjVEÍa ЛЕд'с Trjg évegysíag xai 
axpeXeíag pLEgixcov exXextcöv xai Öoxi/iao/uévojv ’IaTgixóöv, ónov лштыд 
xai EVOTÓycoq ovoxevátfovTai, xai EToíjuoog biojwAovvTo.i EÍq то OgtpavoTgo- 
(pEiov t fjg év t fj Eaigovíg MayÖEßovgyixfjg "АХХг/д лада tov éígoyortárov év 
IaTgolg, xai éлupav£oтáтov xvgíov Aaßiö Ha/iovf\X Maőái égyiaTgov xai 
ai'Xixov GV/ißovAaTOjgog tov 'УщХотатоа IJgíyymog Trjg ’Evogíag K óüev 
xaXovfiévr/g xai év тф EÍgr/piévq) ’ OgyavoTgocpEÍco iaTgov éijaigÉTOv. Mé та 
блоТа ’laTgixá, хата тг/v лоХХг/v лдбфг xai őoxi/nfjv, ov pióvov ai éXaygaíq, 
áXXá xai ai ßagvTEgaiq ’AoűévEuug avv G eo) EVTvyöjg дедалеботтас. Мета- 
cpgaoftELoa ало то AaTivtxóv EÍg T-f/v cbiXr/v tcóv orpuEgivibv rgaixtóv ÖlúXextov 
лада tov éXayíoTov év олотба’юьд ’Icoávvov ’ АЬа/щ. ’ Етылау&Еша ős ói 
é£óőwv xai banávgq id tag tov ívti/mtótov xai ygrjOi/noTáTov Пдау/xaTEVTfj 
б/иолатд(оо, Kvgíov xvg Zacpvgr] Arj/irjTgíov tov é£ ’AXßavnoycogiov Tovgvó- 
ßov Trjg BovXyagíag, ’Ev тф ’OgcpavoTgocpEÍa) т-fjg "AXXr/g, ”E tei oonr/- 
gígj 1756.
8°, 12 +  180 +  2 1 . —  Cf. L egran d  (X V I I I .  s.) I. 46 3 — 4, №  4 91 . —  A  fo r ­
d ító  le v e lé n e k  k e lte  —  ^ H p ie g o p ir jv ía  т-fjg е л ю т о Щ с, t o v  ц е л а с р д а а т г ) :  «D a b a t Н ег- 
m a n o p o li seu  C ib in ii in  T r a n s y lv a n ia  D ie  te r t ia  se p te m b r is , A n n o  S a lu tis  1755.»  —  
27. 1 59 . 1. : «’E x í / ie t q o v  T g m X o v v  f j y o v v  M i á  x g o o d f j x r i  T g í d m l o g ,  I .  A i a  т-fpv y g e i a v  x a i
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xf]V y g f j o i v  x fjg  A ta ip o g r jx ix f jg  á X ív tjg  é a a e v x ^ ía g .  I I .  A  iá  x f jv  y g f ja iv  x fjg  é x é g a g  éo ö E V x tjía g  
x o g a X fd v r jg . I I I .  A l á  x á n o ia v  n g o y e io o v ,  á x í v ő w o v ,  x a l  r X r jy o Q O ix á x r jv  f t e g a n e ía v  x o v  x g i -  
T a ío v  n vQ E T ov х а т а  x f]v  é w o i a v  x a l  r o v  f .o y a g i a a q ó v  xcőv K g v f u o ő w v  Ü v q e t w v ,  f j y o w  
é x e ív c o v  T w v  O s g iu a a iw v ,  ó n o v  x ivá'Q ovv x a l  x g v o jv o v v  t ö v  ”A v 9 g w n o v .  П д о а ех Ё Н г] e ig  r ó  
x é l o g  x o v  rE /J .r jv r x o v  ß iß Ä io v  П а р а  r o v  e f o y o n á x o v  A a ß l ö  Z a /x o v r jX  M a ő á i ,  H g a x x t x o v  
’I a x g o v  Xfjg X á X X a g .»  — ’I w á v v q g  ’A ő á / j r jg  é le térő l és m u n k á iró l ér ték es  a d a to k  o lv a s ­
h a tó k  V é c se y  c ik k éb en  —  Г  i á  x fj £w fj x a l  x á  I g y a  tov ’A ő á /лг] n o X v x if ia  a x o i -  
y e í a  f m á g y o w  a x ó  a g l lg o  tov Y é c s e y  : S zá za d o k  28 (1894) 485— 489.
138. (Leipzig 176?). — KaXevödgiov fjxoi nQoyvioaxixöv navroxivöv 
ptexaepgaadév лохе ex xfjg ovyygixfjg yXcóoarjg eig xijv fjpiexégov ánXfjv лада 
xi.vog ávajvvfiov. ’Ev Xeirpía xfjg Eatgwvíag exei 1767 év xfj холоудасрш xov 
ßgeixxf'mqj.
C f. ’Agyeía xal ßißho&fjxai Avxixfjg Maxeőovíag vno ’A. ZkyáXa. OeooaXovíxr) 
1939  a. 1 4 5 . 1.
139. (Halle 177 2). — Evvxofxog égpirjv eia лед1 xfjg évegyeíag etc. Пада 
xov éÁayíoxov év олоьдаияд ’Icodvvov 5Ada/urj. ’Ev xф ’ Ogcpavoxgoqeiaj xfjg 
"AXhjg, ’'Exec acoxrjgíq) 1772.
8°, 12 +  180  +  21 . —  Cf. L egran d  (X V I I I .  s.) I I . 161 , №  772. —  A  m u n k a  
la t in  é s  n é m e t  k ia d á sa iró l —  Tlg Xaxivixég xal уеддапхёд éxőóoeig xov egyov ßX. P e tr ik  
II . 6 3 3 , I I I . 224 . —  M ád ai D á v id  S á m u el é le tra jz i a d a ta iró l —  Tá fhoygaqpixá 
axoiyeía xov A. X. Maöái ßX. S z in n v e i : M agyar  írók  V I I I .  24 1 — 242.
140. (Wien 1795). — Aryir]xgíov Kavxe/arig, r/ye/ióvog xfjg MoXöa- 
ßiag, ovf/ßeßrjxoxa xüv év xfj BXayíg Kavxaxov^rjVMV xal Bgayxoßdvcov. 
Mexayl.anxwllívxa éx xfjg Гед/uavixfjg yXwoarjg eig xfjv fjaexégav cmXfjv 
ÓidXexxov лада xov Xoyicoxdxov К. Г ecogyíov Zaßeiga, xov éx Eiaxíaxrjg. 
1795. ’Ev fléoxi] (sic!) дще.
12°. —  Cf. Bg. B’ 99. —  N  249 : «Arjgrixgíov Kavxsfifjg ' Hyegóvog xfjg MoXöavíag 
Xvußeßrixöxa á^iogvripióvEvxa xwv év xfj BXayíg Kavxaxov'Qyjvőyv xal Bgayxoßdvwv, цеха - 
yXonxieífévxa ex xfjg Гед/navixfjg yMúaorjg ■ égeöód-rjaav xvnoig ev Biévvr) t ő  1795 я aga 
Magxíöaig ПоРХюо.» —  B ia n u — H odo§ II . 374 : «Arjfirjxglov KavxE/iígov, ’ Адюдугцло- 
vEvxa év BXayíg avgßEßrjxoxa, iiexacpgua9évxa ex xov yeo/iavixov. ’Ev Biévvr\ 1795.» —  
Cf. H o r v á th  43. —  G. P a scu  szer in t eg y  p é ld á n y  v a n  a g ö tt in g e n i k ö n y v tá r b a n  —  
Ka xá xov G . P a scu  éva ávxíxvno vnágyei axf] ßißXiodrjxrj xov G ö ttin g en . C f. ís to r ie a  
L itera tu r ii R o m ín é  d in  se co lu l X V I I I .  I I I .  Ia§i 1927. 67 . p . A  fo rd ítá s  k éz ira ta  
m eg v a n  a k e csk e m éti k ö n y v tá r b a n  —  Tö yeigóygacpo xfjg gexaipgáosoog ercufercH axf] 
ßißXiodf/xy] xov K ecsk em ét. Cf. H a jn ó c zy  : A  k ecsk e m é ti g ö rö g ség  tö r té n e te . —  
4axogía xov ' EXXrjviagov xov K ec sk e m é t . B u d a p e s t  193 9 . 41 .
*141. (Wien 1795). — TloXvlfwij Kovxov, "Y/uvog f/gofixog лдоосрюхг)- 
delg xü) vxprjXoxdxtg лд(ухлл1 xal dgyiöovxi ’ Aovoxgíag ’latafjcp víco АеолоХдоо 
Kaíaagog xal áöeXqcö Ogayioxov ß ' , í/urtegáxogog, x(b холохг]дг]хг\ xov ßaoi- 
Xeíov Ovyyagíag. ’Ev Biévvj; 1795 óxx. é. /Görögül és latinul 'EXXrjvixá 
xal XaxivixáJ.
4°, 19. — K.
*142. (Wien 1797). — rioirj/xdxiov ovvxeftév xal oxiyovgyrftév лада 
xov év legevai JloXvifior] Kovxov xov é£ 5 hoavvívcov ладалХг]0№  űavdxov
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voar/oavxog xai iaOévxog лада xov Emorrj/uovixcorárov iaxgocpiXoaócpov ФедЬг- 
vávőov ZxíxprjQ nsguovvfiov xaOrjyrjxov xrjg iaxgtxrjg етохгцлг)<; xrjg év Ovyya- 
gía BaoiXixfjg ’Axadrj/níag. ’Ev Biévvrj, 1797. Лада Mágx. TIovXiov. 
Carmen heroicum compositum a praesbytero Polizoi Kondus dum 
morti iam proximus valetudinem recuperasset cura sapientissimi et 
celeberrimi viri Caroli Ferdinandi Stipsics, artium liberalium, philoso­
phiae, ac medicinae doctoris in Regia Regni Hungáriáé Universitate 
pathologiae, therapiae, et pharmacologiae professoris publici ordinarii, 
facultatis medicae emeriti decani, ac Regiae Universitatis H. T. Recto­
ris. Viennae, 1797. Typis Markidum Pulio.
4°, 35. —  M. —  27. 32— 33. 1. : «Efiye óé Ovyxagir) rov "Hgcoo;! rv yág avyel;. 
Tibv owv (У otn> nó'Aecov vav л /.evvov ХацлоцЬг] xev ’Ayveóecca ráyáXXer  áglxXvro; ägrt 
ye Песта. L a e ta re  U n g a r ia  m a g n o  v iro  h o c  ! tu u m  en im  ille  e s t  d ecu s. T u a s vero  
in te r  u rb es n u n c  m a g is  sp len d escen s  O p u len tu m  g lo r ia tu r  n u n c in c litu m  P estin u m ».
143. (XVni. s.). — ’ АлахЫоцаха noirjxixá. [A szerzők közt talál­
juk — Mexat-v xcöv ovyygacpéwv ßgiaxovxai: ’Icodwrjg Ey évbog. Miyar/X 
Ey évbog . . .]
Cf. L eg ra n d  (X V I I I .  s.) I. 67 , Пагбшда 1868, 1 Aex.
*144. (W ien 1800). — Tlaibayoiyía negiéyovaa náw  áxpeXt/uovg vov- 
deoíag xe xai olov brj xavóvag, negi xov лсод bel avaxgécpeaOai xá naibía. 
EwxeOeloa /uév лада xov év ' IegobibaoxáXoig *Agíoxov Kvgíov raßgirjX 
KaXXovä, xov é£ ’'Avbgov. MeiE baiqg be лХешхг/д ёлциеХесад btogOcoOelaa, 
xai vvv лдсохох хтслоьд éxboűelaa, лада 4yvaxíov ’Agyi/uavbgíxov, xai Гесод- 
yíov KaXXovä xcöv AvxabéXcpav. ’Ev Biévvrj xrjg ’Aovoxgíag, лада xeb ФдаххС 
’Avxcovícg EygaifißX. 1800.
80,1 X V I  +  534  +  2. —  К .
*145. (Wien 1819). — Eíg xßv duioßlcaoiv xov л:goorjvovg xai cpiXoye- 
vovg Aryj.r)xgíov ’Iwdvvov TaxiaxCfj xaxd xrjv 21. 7ßgiov — 3. 8ßgiov лед1 
wgav .9x/2—21j2 еолёдад. ’Ev Bisvvrj 1819. Гешдуюд о "Povoidbrjg xolg Evyye- 
véoi xai EvfmoXvtaig avxov.
8°, 37 . —  M. —  27. 25— 37. 1. : «@gijvoi 'Povoiáőov Eh; rfjv цела rov Qavárov 
nrD.r/v rov Arjirrjrgiov, év rfj Nvxri rfj; 20. Zenr. 1819.»
146. (Ai'yiva  1828). — Tfj оелхг\ oxiä xov fieyaXojvvfiov xai fxeya- 
Xobóiov MeaoXoyyíov ácpiégaixai лада Г ewgyíov Eegoitov Keiov. ’Ex Exe- 
cpavormóXeoig xrjg TgaoiXßaviag acoxax. ’Ev Aiyívrj, éx xrjg 'Edvixrjg Tvno- 
ygacpíag 1828.
16°, cpvDxi 2 le v é l 60 . —  Cf. 'EM.. 2 7 4 .:  aZríyoi ó/j.ou>xará/.r]xroi. ’Agy. 
rQ  27a П а/J.áöiov rfj; 'EXXáőo;!
Töv oXeOgóv aov őevgo v/j.vfjca> •
"Ало rfj; a. 45: ’Qöf] el; rov oróXov rvrv ' EM.fjvojv. "Agy.
~ Q cél; rá цё)лг\Ода öl aleöva 
rfj; КаМ.юлг]; xai Hol.vftvía;.»
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Magyarországi görög szerzőkkel, illetőleg hazai újgörög nyomtat­
ványokkal állnak kapcsolatban az 'EXX. következő számai — Me "EXXrj- 
veg vrjg Ovyyagíag rj fxé veoeXXrjvixá evjvna ovyyqixiov xvnoyqacpeíoiv oyerí- 
Covrai oi áxóXovűoi ágift/uol vfjg « EXXrjvixijg BißXioyoacpLag» 124, 240, 379, 
395, 883, 900, 922, 1036, 1165, 1282, 1283, 1661, 1799, 1995, 2052, 
2735, 3042.
b) I d e g e n  n y e l v ű  n y o m t a t v á n y o k .  —  ”E  v т v  л  a
%EVÓy Xa ) Oo  a.
147. (Losci Litauorum 1580). — Defensio verae sententiae de 
magistratu politico in ecclesiis Christianis retinendo, contra quosuis 
eius impugnatores : nominatim vero contra Racouiensium scriptum, 
ex diuinis scripturis simpliciter collecta. Iacobo Palaeologo authore. 
. . . Losci Litauorum . . . 1580.
C f. L eg ra n d  (X V — X V I . s.) IV . 221 , №  740. —  F ra k n ó i V ilm o s  P a la e o lo g u s  
Ia c o b u s a lá b b i m u n k á it  id éz i a n é lk ü l, h o g y  m eg je g y e z n é , h o g y  n y o m ta tá sb a n  m eg- 
je le n te k -e  — rO Г. F ra k n ó i ávacpégei rá áxóXovfta igya rov 4 . üaXaioXóyov /cogis 
vá fiág n?.rjQO(pogrjarj, sáv ßyfjxav rvmo/iéva: 1. D e  S a cra m en tis . G la u d iop o li 1573 .
2. A d  q u a e s ita  pro T h es ib u s ad  D isso lu tio n e m  Q u a estio n is  pro Iu s tit ia  R e v e r e n d i  
D o m in i F ra n c isc i D a v id is  e t  D n i N ic o la i P a r u ta l. C lau d io p o li 1. F eb ru a rii 1573 .
3 . R e fu ta t io  lib r i P e tr i .  4. E x a m in a tio  scr ip ti R d i D n i D a v id is  d e  I u s t it ia .  5 . C om ­
m en ta r iu s  in  A p o c a ly p s in  o p ero su s e t  d iffu su s H e lc io n ib u s . 25 . D ece m b r is  1574 . 6. R e sp o n s io  ad  Q u a estio n es  X X X I I .  H e lc io n ib u s A n n o  1574 . 31 . D ecem b ris . 
C f. S zá za d o k  8 (1874) 48 .
148. (Ursel 1594). — Epistola Iacobi Palaeologi De rebus 
Constari, et Chii cum eo actis, lectu digna. Gedruckt zu Ursel, durch 
Nicolaum Henricum, im Jahr 1594. (Datum : Claudiopoli, die 10 
decemb. 1573.)
Cf. L egran d  (X V — X V I . s.) 326 , №  845 .
149. (Augustae Vindelicorum 1723). — Michael Schendo, Empirica 
illustris . . . Addita authoris apologica adversus Mavrocordati sycophan­
tias. (Ed. IV.) August. Vindelic. 1723.8°, 62 . —  Cf. L egran d  (X V I I I .  s.) I. 190 . ; S ch elh o rn  : A m o e n ita te s  lite ra -  
r iae , 17 2 5 , p . 3 85 . : «H au d  ita  p rid em  n o n n em o  p ereg rin u s p er  n o stra s  oras tra n sien s  
in v ic in ia  p raelo  su b ie c it  lib e llu m  a liq u em  M ich aelis S ch en d i V a n d erb ech , m ed ie , 
d o cto r is , cu i p ra em issa  e s t  s a ty r a  m o rd a c iss im a  in  M a u ro co rd a tu m , W a lla ch ia e  
p r in c ip e m : is q u in g e n ta  c irc iter  ex em p la r ia  ty p is  ex scr ib i v o lu it , ea q u e  o m n ia  secu m  
in H u n g á ria  fo r te  a u t T r a n s y lv a n ia  d issem in a n d a  a b s tu lit ,  u t  e iu s  cu ra m  p a u cu la  
v ix  e ffu g ere  p o tu er in t» .
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150. (Norimbergae 1727). — Epistolae duae Doctoris Michaelis 
Schendo R. C. Eq. van der Beck, militarium nosocomiorum, nunc 
Russici Imperii exercituum medici, Acad. Nat. Curios. Collegae dicti 
Critodemi. Epistula prima (p. 11—124). Epistula altera (p. 124—131). 
Ad virum dignitate et literis illustrissimum Sámuelem Koeleseri de 
Keres-eer, principatus Transilvaniae secretarium. Praesens Russiae Lite- 
rariae. Status in epistolam adumbratus. A Michaele Schendo . . . (Mint 
a következő munka függeléke — сод nagagrryua rov é£rjg ßißXiov: Acta 
Physico-medica Academiae Caesareae naturae curiosorum . . .  V. I. 
Norimbergae 1727.)
Cf. L egran d  (X V I I I .  s.) I. 2 0 3 , №  170 .
151. (Wien 1789). — Dankrede, weiche der hochwürdigste Erz­
bischof von Belgrad und Metropolit von Servien, Herr Dionisius Popovich 
den 11-ten October 1789 nach glücklicher Eroberung derselben Stadt 
in seiner Metropolitankirche illyrisch abgehalten hat. Wien 1789.
Cf. S z in n y e i : M a g y a r  írók  X I . 11— 12.
152. (Vindobonae 1841). — loh. Haris, Dissertatio inaug. medica 
de off. circa gravidas Vindobonae 1841.
Cf. S z in n y e i : M a gyar  írók  IV . 465 .
PÓTLÁS. — ПРО20НКН.
47a. (Pest 1822.) — Arj/xr/rgiog Ilavayuórov, Пдау/iareía ueqi tcov 
rrjg 'ipvyjic, ivegyeiojv. ’E v Пеогг] 1822. Cf. Er. Kov/iavovör/g, BißXio- 
ygacpca /kézirat — Zetí?0Ví?-/> tó/xog A \  о. 10. [Arj/x. Гхьгг/д úr szíves 
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MAGYAR SZERZŐK MÜVEI.





A mai görögök szellemi életére Télfy Iván hívta fel a magyar 
tudományos körök figyelmét. Akadémiai méltatója szerint «tudós pályá­
jának két vezérlő csillaga» volt : a «magyarság és görögség között való 
kapcsolat létesítésének és az ó- és újkori görögség azonosságának gon­
dolata». Rendszertelen és sokszor tévedéseken alapuló újgörög próbál­
kozásait és törekvéseit tanítványának, Pecz Vilmosnak fellépésével a 
módszeres tudományos munka korszaka váltotta fel. Pecz Vilmos hatá­
sára ébredt hazánkban komolyabb érdeklődés a mai görögség iránt. 
Üjgörög nyelvészeti és irodalomtörténeti vonatkozású ismertetések, 
Chrisztópulosz, Szolomosz és más újgörög költőkből végzett műfordí­
tások mellett megírta tudományos szempontból értékes és megjelenése 
idején csaknem páratlanul álló újgörög nyelvtanát. A görög dialektus­
ról írt tanulmányának nagy részét is az újgörögnek szentelte, ő  írta 
meg az első magyarnyelvű új görög irodalomtörténetet. Külön tanul­
mányokat szentelt a nyelvkérdésnek és újgörög szempontból is fontos 
akadémiai székfoglaló értekezése. Ezenkívül az egyetemen — már 
kolozsvári tanár korában is, a pesti egyetemen pedig megbízatása értel­
mében — állandóan tartott újgörög filológiai előadásokat is és művei 
jó részét görög nyelven írta.
Télfy és Pecz nyomán és mellettük megindul a munka minden 
irányban.
A nyelvészetet különféle ismertetések mellett etimológiai és nyelv- 
történeti, továbbá a nyelvharcokkal foglalkozó kisebb-nagyobb cikkek 
képviselik.
Az irodalomtörténeti tárgyú tanulmányok Szolomosz, Valaorítisz, 
Palamász költészetét és a népdalokat ismertetik. Van egy-két általános 
irodalomtörténeti áttekintésünk is. Számos műfordító vállalkozott a 
mű- és népköltés jelesebb termékeinek az átültetésére. Az irodalmi 
vonatkozású tanulmányok és fordítások mellett megjelennek itt-ott a 
művészetről (zenéről, színészetről) szóló közlemények is.
* L . b ő v e b b e n  E P h K . 5 8 ( 1 9 3 4 ) 8 4 — 88 é s  191— 194.
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Az újabbkori görögség történetéből elsősorban a szabadságharc 
érdekli kutatóinkat.
Van általános összefoglalásunk a modern Görögország nemzeti­
ségi, közgazdasági és politikai viszonyairól. Idevonatkozó ismereteinket 
kiegészítik az újabbkori görögségre is kiterjeszkedő útirajzok.
A magyarországi újgörög tanulmányok külön fejezetét alkotja az 
újabbkori magyar-görög kapcsolatok feltárása. Ennek a munkakörnek 
egyik kisebb területére : a magyar vonatkozású új görög irodalomra 
Hegedűs István hívta fel a figyelmet. Azóta akadt ugyan követője, 
de még mindig van — itt is — feltárni való. Sokkal jelentékenyebbek 
az előbbieknél azok a tanulmányok, melyek a magyarországi görög 
telepesek történetével foglalkoznak. Horváth Mihály és Thallóczy Lajos 
hívták fel a figyelmet a hazai görögség kutatására. Szendrei, Tagányi, 
Takáts Sándor, Kerekes György, Hodinka és mások ilyen irányú részlet- 
munkáinak eredményeit Schäfer László ügyes áttekintése foglalja össze. 
Czebe Gyula mutatott rá arra, hogy neogrécista filológusaink feladatai 
közé tartozik görögjeink belső életének tanulmányozása. A «Magyar- 
Görög Tanulmányok» sorozatának több kiadványa foglalkozik ebben 
az értelemben a hazai görögség szellemi életével. Ezek a kiadványok — 
mint jelen könyvészeti összeállításunk is — tájékoztatnak a kutatás, 
mai állásáról és az elvégzendő munka részleteiről.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1
'Ο πατέρας των νεοελληνικών σπονδών στην Ουγγαρία είναι δ Iván 
Télfy. ’Από τα 1846 έδίδασκε τα αρχαία ελληνικά στο Πανεπιστήμιο τής 
Πέστης, άλλα συνάμα έφρόντιζε γιά τη διάδοση καί τών νεοελληνικών. ’Ίσαμε 
τά 1898 — είναι ή χρονιά που πέσανε — έγραψε παραπάνω άπό εκατό διάφορα 
δημοσιεύματα ουγγρικά καί ελληνικά, — βιβλία, μελέτες, βιβλικρισίες, μ ετα ­
φράσεις καί λοιπά γιά τή νεοελληνική πνευματική ζωή. Παντού καί πάντα 
διακήρυττε την ακράδαντη πεποίθησή τον γιά την ταυτότητα τον αρχαίου 
καί νεωτέρον ελληνισμόν. Τον έθέρμαινε αδιάκοπα ό πόθος νά δημιονργήση 
στερεούς πνευματικούς δεσμούς μεταξύ 'Ελλήνων καί Ούγγρων. *Επίσης 
όμοιος του στα φιλελληνικά αισθήματα καί στη δραστηριότητα ήταν ό Vilmos 
Peez, τον ξεπέρασε όμως πολύ με τον επιστημονικό καταρτισμό καί τή 
μεθοδικότητά τον.
Ό  Peez είναι ό θεμελιωτής στην Ουγγαρία τής επιστημονικής έρευνας 
τοϋ νεωτέρον ελληνισμού. ’Εκτός από την επίδραση, πού είχε απάνω του ό
I. Télfy, είχε έπηρεασϋή καί άπό την προσωπική επαφή του με τούς 'Έ λλη­
νες τής Ουγγαρίας. Τις πιο βαθειές όμως εντυπώσεις τις είχε στά 1892 άπό 
το ταξίδι του στην Ελλάδα. Τότε γνωρίσθηκε με το μεγάλο 'Έλληνα γλωσσο­
λόγο Γεώργιο Χατζιδάκι, με τον οποίο συνδέθηκε με φιλία, πού τον σννώδεψε 
ίσαμε τον τάφο του. ( ' Ο Χ .  Peez πέθανε στά 1923). Σπουδαίος συντελεστής 
ήταν ακόμη στην επιστημονική ζωή τοϋ Peez ο θεμελιωτής τής βυζαντινο­
λογίας καί βαθύς γνώστης καί τώ>ν νεοελληνικών πραγμάτων Κ. Krumbacher. 
'Ο X . Peez εξακολούθησε την παράδοση τον Télfy καί προσπαθούσε νά 
κάνη γνωστά τά πνευματικά προϊόντα τών συγχρόνων Ελλήνων στην Ο υγγα­
ρία. Τις εργασίες του, καθώς όλη τή δράση τοϋ Peez, χαρακτηρίζει ή επι­
στημονική ακρίβεια. Μετέφρασε στην ουγγρική γλώσσα ποιήματα τοϋ Χριστο- 
πούλον καί τοϋ Σολωμοϋ καί έγραψε στά 1894 μιά άξιολογώτατη γραμματική 
τής νεοελληνικής γιά τούς Ούγγρους με εισαγωγή στή νεοελληνική γλωσσο­
λογία καί μ 5 ένα παράρτημα άπό εκλεκτά τεμάχια τής νεοελληνικής λογοτεχ­
νίας. Τό έργο αυτό είναι άρτιο καί με ελάχιστες επιφυλάξεις είναι καί σήμερα
1 Βλ. διεξοδικά: Νέα Ε στία  11 (1937) 6 5 1 — 661 .
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άκόμη πολύ χρήσιμο. Έδημοσίευσε επίσης ένα βιβλίο για τις ελληνικές δια­
λέκτους, στο όποιο σ’ ένα μεγάλο μέρος άσχολείται με τον επιστημονικό 
χαρακτηρισμό των ιδιωμάτων τής νεοελληνικής. 'Ο Peez έγραψε επίσης 
την πρώτη στην ουγγρική γλώσσα ιστορία τής νεοελληνικής φιλολογίας. 
Έ κτος cm όλ’ αυτά ασχολήθηκε — μάλιστα σε πολλά άρθρα — καί με το 
γλωσσικό ζήτημα. Στο πανεπιστήμιο, ως καθηγητής τής ελληνικής φιλολογίας, 
έδίδασκε, μαζί με τά αρχαία καί τά βυζαντινά, καί τή νεοελληνική γλώσσα 
καί φιλολογία. Σ ' όλη τήν επιστημονική δράση του, ό V. Peez έτόνιζε τήν 
ενότητα καί τήν ταυτότητα τών αρχαίων καί συγχρόνων Ελλήνων, καί ώς 
φυσική συνέπεια τών ιδεών του αυτών απαιτούσε τήν επέκταση τής μελέτης 
καί τών σπουδών τού πνευματικού βίου τού Ελληνισμού ίσαμε τήν τελευταία 
περίοδο τής ιστορίας του. Έ κτος από τά ιστορικά, γλωσσικά καί λαογραφικά 
στοιχεία, που αποτελούν άσφαλέστατη απόδειξη γιά τήν ελληνική ενότητα, 
ο V. Peez ώς συνδετικό κρίκο μεταξύ τού αρχαίου έ?.ληνικού καί τού νεο­
ελληνικού κόσμου θεωρεί καί τή λογοτεχνία. 'Η  νέα ελληνική λογοτεχνία 
ατά μάτια του συνεχίζει τις εκδηλώσεις τού ίδιου δημιουργικού πνεύματος 
τού ελληνικού έθνους, πλουτισμένου από το χριστιανισμό. 'Ο  Peez έτόνιζε 
πολλές φορές πόσο βαθειά καταλαβαίνει τις παλαιότερες περιόδους τής ελληνι­
κής εκείνος πού γνωρίζει τή νέα γλέοσσα, καί πόσο ζωντανά νιώθει τά αρχαία 
κείμενα ό φιλόλογος, πού ξέρει καί τά νέα ελληνικά. 'Ο ίδιος επίσης έδημοσίευσε 
πολλά από τά έργα του σέ ελληνική γλέϋσσα.
"Οσο γιά τις νεοελληνικές μελέτες, 6 V. Peez, ά>ς Ούγγρος, είχε καί 
κάποιο ιδιαίτερο εθνικό γιά μάς λόγο νά τις υποστήριξή, γιατί εξ αιτίας τών 
γνωστών σχέσεών μας μέ τό Βυζάντιο, ή έρευνα τής ουγγρικής ιστορίας δέν 
μπορεί νά χωρισθή από τή βυζαντινή ιστοριογραφία. Επειδή όμως ή βυζαν­
τινολογία έπρεπε νά περιλαμβάνη καί τή μελέτη καί τή γνώση τού πνευματι­
κού βίου τών νεωτέρων Ελλήνων, ό V. Peez, έκτος από τούς άλλους λόγους 
απαιτούσε τή μελέτη τών νεοελληνικών καί ώς απαραίτητο βοήθημα τής 
βυζαντινολογίας. Σύμφωνα μέ τις ιδέες τού Peez, άρχισε — από σαράντα 
χρόνια — ή έργασία τών Ούγγρων νεοελληνιστών.
Καθώς φαίνεται από τον κατάλογό μας, εκατοντάδες βιβλία, άρθρα, 
μελέτες ή μεταφράσεις ασχολούνται μέ τή γλίϋσσα, τή λογοτεχνία, τήν ιστο­
ρία καί γενικά μέ τή ζωή τού μεταβυζαντινού ελληνισμού.
Τό σπουδαιότερο καί τό είδικώτερο κεφάλαιο τής ούγγροελληνικής 
έπιστήμης είναι έκεϊνο πού καταγίνεται μέ τή ζωή τών Ελλήνων έποίκων 
τής Ουγγαρίας. 'Η  προκοπή καί ή άκμή τών Ελλήνων αυτών έφτασε στο 
κορύφωμά της κατά τό 18. ai. Οι διάφορες σχετικές δημοσιεύσεις Ούγγρων 
έρευνητών έξετάζουν τήν ιστορία τους καί τή γεωργική, βιομηχανική, έμπο- 
ρική καί γενικά οικονομική δράση τους στήν Ουγγαρία. Τό σημαντικώτερο 
όμως μέρος τής ιστορίας τών Ελλήνων τής Ουγγαρίας είναι σχεδόν άγραφο
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ακόμη. 5Εννοούμε την ιστορία τής πνευματικής ζωής των έποίκων 'Ελλήνων 
τής χώρας μας. Καί όμως ή εργασία αυτή είναι ένα άπό τα είόικώτερα καϋή- 
κοντα των Ούγγρων μελετητών τον νεωτέρον ελληνισμόν. Για το λόγο αυτό 
αρκετά τεύχη των «Ονγγροελληνικών Μελετών» είναι ήδη αφιερωμένα στην 
εξέταση τον πνευματικόν βίου τών 'Ελλήνων τής Ουγγαρίας. 5Α π αυτές 
τις δημοσιεύσεις — οπού ανήκει καί ή παρούσα βιβλιογραφία μας — ο ανα­
γνώστης μπορεί να σχηματίση μια εικόνα για τη σημερινή κατάσταση καί 
για τα προβλήματα τών σχετικών ερευνών.
\
AZ ÚJABB GÖRÖGSÉGRE VONATKOZÓ MUNKÁK. 
-  ΣΓΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.
1. Anonim. —  Ανώνυμος: C o n sta n t in a p o ly  Y á ro ssá n a k , és ah oz  ta r tó ­
za n d ó  része in ek  az ö v e s z e d e lm é n e k  az G örög  B iro d a lo m m a l e g y ü t t  rö v id  le  írása  
[ Ή  Πόλη και ή καταστροφή της]. L ő tse  16 8 8 . [c f. Szabó K .:  R M K . B p . 1879 . 554 , 
N ° 1368].
2 .  -------- E in es  fr e y m ü th ig e n  u n d  u n p a r th e y is c h e n  U n g a rn s E r ö r ter u n g  der
F ra g en  : W e lc h e  R ü c k s ic h t  v erd ien en  d ie  G riech en  in  U n g a rn  u n ter  a n d eren  h ier  
w o h n en d en  N a z io n e n  u n d  in  w e lch er  V erb in d u n g  sie  d a  m it  d er ra itz isc h e n , od er  
so g e n a n n te n  illy r isch en  N a z io n  s te h e n ?  Zur g rü n d lich en  W ied er leg u n g  d er u n lä n g s t  
u n ter  d en  T i t e l : D is s e r ta tio  d e  G en te  S erb ica  p erp eram  R a s c ia n a  er sch ien en en  
B ro ch u re , in  s o w e it  d ar in n  d ie  g r iech isch e  N a z io n  a n g eg r iffen  is t . 1 7 9 1 . [Cf. Hor­
váth E .: Ή  ζοχή και τα έργα τον Γ. Ζαβίρα 32 , 1 05 .].
3 .  -------- D er  A u fsta n d  d er G riech en  in  E p iru s , ih r L a n d , ih re S itte n  u n d
G eb rä u ch e , ih re L a g e  u n te r  der tü r k isch en  R eg ieru n g , n e b s t  e in em  g esch ich tlich en  
R ü ck b lick e  au f d ie  S ch ick sa le  der G riech en  se it  d em  18. J a h rh . b is  au f u n sere  Z eit. 
M it 1 K a rte . P e s t  1 8 5 4 .
4 .  -------- V e r seze t  a  N m é ltg ú  b áró S in a  S im o n  és n e je  D e sá n fa lv a i G y ik a
Ip h ig en ia  e z ü s t  h á za ssá g i é le té n e k  em lék ére , m e lly e t  sz a v a lt  a sz ő d i e lem i if iu sá g  
ja n u á r  2 2 . 186 0 . [Ποίημα για την εικοστή πέμπτη επέτειο των γάμων τού κ. Σ. Σίνα 
και τής κ. Ίφ ιγ. Γκίκα, που άπαγγέλθηκε στις 22 Ίαν. 1860 από τη νεο)χιία τοϋ δημοτικού 
σχολείου τον S ződ  ]. V á c z  1860 .
5 .  -------- Ü jg ö rö g  d a lo k  [ΝεοεΠ,ηνικά τραγούδια]. K ü lfö ld  1894 . 124, 216.
262 . [μ ]
6 --------- E g y  k ré ta i k ö ltő  [ rO Έρωτόκριτος]. N e m z e t  189 7 . N o  101. ápr. 1 0 .
7 .  -------- E r d é ly i g ö rö g  k eresk ed ő k  s z a b a d a lo m le v e le i [Προνόμια 'Ελλήνων
εμπόρων τής Τρανσυλβανίας.]. M a gyar  G a z d a sá g tö r té n e lm i S z e m le  5 (1898) 4 02— 405.
8. Asztalos Lajos: K o ra iszn a k  V a sz iliu h o z  in té z e t t  le v e le i  [ Γράμματα τοϋ Κοραή 
προς το Βασιλείου]. E P h K . 36 (1912) 4 5 0 — 4 5 7 , 50 3 — 5 1 4 .
9. Balajthi I . :  A ’ k ö z é p -é v i G örögök  [ Oí νεότεροι "Ελληνες]. F e lső  M agyar-  
O rszági M in erv a  5 (1829) 1. 145— 166 .
10 . Berzeviczy Albert: G ö rö g o rszá g i ú tir a jzo k  / ’Εντυπώσεις από την Ε λλά δα ]. 
B u d a p e s ti  S zem le  153 (1913) 1— 2 2 , ‘ 177— 206 ; 154 (1913) 1— 2 8 , 321— 337.
1 1 .  -------- Im p ress io n s  d e G réce. R e v u e  d e  H o n g r ie  6 (1913) 17— 4 3 , 17 3 —
1 92 , 25 7 — 2 7 4 , 41 7 — 4 3 0 ;  12 (1913) 93— 108 , 25 6 — 2 7 2 .
12. Bors E m il: G ö rögország  k ö zg a zd a sá g i v is z o n y a i 1 9 0 1 -b e n  [ Ή  οικονομική 
κατάσταση στήν 'Ελ?Αδα κατά τό 1901]. B u d a p e s t  1902 .
/
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13. Csengeri János— Pasteiner Gyula: G örög  fö ld ö n  [Στην ’Ελλάδα]. E m lé k ­
k ö n y v  a  m a g y a r  ta n á r o k  1 8 9 3 -ik  é v i ta n u lm á n y ú tjá r ó l. B u d a p e s t , 189 5 . —  Cf. 
Hegedűs / . ,  E P h K . 19  (1895) 4 8 0 — 487.
14. Cserép József: A  m ai gö rö g  k ö zép isk o lá k  [Τ ά  σχολεία τής μέσης έκπαι- 
δεύσεως στη σημερινή Ελλάδα]. M a g y a r  P a e d a g o g ia  3 (1894) 257— 264, 329— 349, 
3 9 4 — 407.
15. Csiszár Sámuel: K o lo sv á r i h ite s  p o lg á r  és b o lto s  k eresk ed ő  T ra n d a fir  
G y ö rg y  ú rn a k  h a lo tt i  v é g t is z te le te  m eg a d á sa k o r  t a r to t t  rö v id  e lm é lk ed és  a  k e r e s­
k ed és  h a szn o s  v o ltá r ó l a  s ta tu s r a  n é z v e , és a n em es in d u la tú  k eresk ed ő t il le tő  m eg-  
b e c s ü lte té sr ő l. K o lo sv á r t  a  t . g ö rö g  ek lé s ia  te m p lo m a  k öréb en  d ecem b er  2. n ap já n  
18 3 3 . é s z t . k o lo sv á r i e v . ref. p ap  á lta l  ['Επιμνημόσυνος λόγος τού Γ. Τριαντάφυλλου, 
”Ελληνας εμπόρου στο Kolozsvár] K o lo sv á r o tt  1843 .
16 . Czebe Gyula: J . K a litsu n a k is , N e u g r ie c h isc h -d e u tsc h e s  G esp rä ch sb u ch  m it  
b eso n d erer  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d er U m g a n g ssp r a ch e . B e r lin — L e ip z ig  1912 . E P h K .  
36 (1912) 88 4 — 8 8 5 . [ß ]
17. —  —  S p . P . L a m b ro s, Σελίδες εκ τής ιστορίας τοϋ έν Ουγγαρία και Αυστρία 
μακεδονικού έλληνισμοϋ. T ö r té n e t i S zem le  3 (1914) 588— 592 . [β ]
1 8 .  --------- G örög  k eresk ed ő k  n y u g tá i B o rn em isza  A n n a  g a z d a sá g i n a p ló i­
b a n  ['Αποδείξεις 'Ελλήνων εμπόρων στα οικονομικά ημερολόγια τής νΑννας B o r n e m is z a /.  
S zá za d o k  49  (1915) 4 5 6 — 4 6 2 .
1 9 .  --------- I .  E . K a litsu n a k is , N eu g r iech isch es  L eseb u ch . B e r lin — L e ip z ig
1914 . E P h K .  39  (1 9 1 5 ) 795 . [ß ]
20 . —  —  V é r te s y  D ezső  [Χαρακτηρισμός τοϋ D . V e r t e s y / .  E P h K . 41 (1917) 
5 87— 5 88 .
2 1 .  -------- G örög  irod a lom  [ 'Ελληνική λογοτεχνία]. Iro d a lm i L e x ik o n , B u d a ­
p e st  192 7 . 3 9 9 — 428 és m ás c ik k ek  —  και άλλα άρϋ·ρα.
22 . Dankovszky Greg. Aloys: D ie  G riech en  a ls S ta m m v e r w a n d te  der S la v en . 
P ressb u rg  1 8 2 8 .
2 3 .  -------- D ie  G ö tte r  G r iech en lan d s. P ressb u rg  1841 .
24 . Darkó Jenő: A z  ú jg ö rö g  νερό szóró l [Γ ια  τή νεοελληνική λέξη «νερό»/. 
E P h K . 26  (1902) 1 1 4 — 117.
2 5 .  -------- Κ . K ru m b a ch er , D a s  P ro b lem  der n eu g r iech isch en  S ch r iftsp ra ch e .
M ü n ch en  1 9 0 3 . E P h K . 28 (1904) 25 3 — 255 . [ ß ]
2 6 .  -------- D ro sz in isz , A z  öröm  fé n y e  [Ά π ό  τά ποιήματα τού Δροσίνη]. E r z sé b e t­
v á ro s i H ír lap  1906 . [μ ]
2 7 .  -------- A  g ö rö g  n y e lv  th e sa u ru sá n a k  te rv e  [Τό σχέδιο τοϋ Θησαυρού τής
έλλ.ηνικής]. N y e lv tu d o m á n y  2 (1909) 2 9 1 — 302.
2 8 .  -------- V a la o r it is  ú jg ö rö g  k ö ltő  [Βαλαωρίτης d Νεοέλλην ποιητής]. B u d a ­
p esti S zem le  144 (1910) 1 00— 113.
29 . — · —  N y e lv h a r c  a g ö rö g ö k n é l [ Ή  γλωσσική διαμάχη των ’Ελλήνων]. 
U rá n ia  1912 . 3 5 3 — 356.
30. —  —  P e c z  V ilm o s r. ta g  e m lék eze te . [Επιμνημόσυνος λόγος γιά τό 
Γουλιέλμο P e c z / .  (A  M agyar  T u d o m á n y o s  A k a d ém ia  e lh ú n y t  ta g ja i fö lö tt  ta r to tt  
e m lék b eszéd ek . X V I I I .  18.) B u d a p es t  1925.
3 1 .  --------- Έλληνοουγγρικαι σχέσεις κατά τους βυζαντινούς καί τούς μετά τήν
δλωσιν χρόνους. Νέα Ε στία  5 (1931) 120— 125, 195— 198.
32. Dercsényi Móric: A  k y p ro si n y e lv já rá s  tö r té n e te  a leg rég ib b  id ő k tő l  
n a p ja in k ig . I. H a n g ta n . [ ' Ιστορία τής Κυπριακής διαλέκτου άπό τά παλαιότερα χρόνια 
ίσα μέ σήμερα. A ’. Φωνητική]. B u d a p e s t  1902 .
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33. Bercsényi M óric: G örögország  v á lsá g a  [ 'Η  κρίση τής 'Ελλάδος], B u d a ­
p e s t i  S zem le  142 (1910) 28 7 — 313.
3 4 .  --------Sp . L a m p r o s ,'Ιστορία τής 'Ελλάδος μετ’ εικόνων από τών άρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. Τόμος έκτος από Μανουήλ τοϋ 
Κομνηνοϋ μέχρι τής Άλώσεως. ’Εν Άϋήναις  1908 . T ö r tén e ti S zem le  2 (1913) 425—  
4 3 9 . [β ]
3 5 .  --------- A  B a lk á n  [Τ α  Βαλκάνια]. B u d a p e s ti S zem le  159 (1914) 46 6 — 478.
3 6 .  --------- G y u la  C zebe. B y z a n tin isc h -N e u g r ie c h isc h e  J a h rb ü ch er  8 (1931)
221— 224.
Ä V
3 7 .  --------A  görög  sz a b a d sá g h a rc  [ 'Η  ελληνική επανάσταση τοϋ ΕΙκοσιένα].
! P a r th en o n  6 (1932) 5— 20.
38. Eckhart Ferenc: K eresk ed e lm ü n k  k ö z v e t ítő i  a  X V I I I .  sz á za d b a n  [ Oi 
μεσίτες τοϋ εμπορίου μας κατά το X V I I I .  ai.]. S zá za d o k  52 (1918) 356— 3 9 1 .
39. Erdélyi Károly: U ta z á s  G ö rö g o rszá g b a n  [Περιήγηση τής 'Ελλάδος]. T e m e s ­
vári k eg y esren d . fő g y m n . é r te s ítő je  1 8 9 3 /4 . —  Gf. E P h K . 20 (1896) 80.
40 . Erdős Tivadar: G örögország i ta n u lm á n v u ta m  [Τ ο ταξίδι μου στήν 'Ελλά­
δα]. 1 9 1 2 . —  Cf. M a gyar  K ö zép isk o la  1 9 1 3 . 52 .
4 1 .  -------A  m od ern  n y e lv e k  ta n ítá sá n a k  m ó d szere  G ö rögországb an  [Δ ιδα­
κτική μέθοδος τών συγχρόνων γλωσσών στήν 'Ελλάδα], G y ö n g y ö s  1938 .
42 . Erödi Béla: A z  új gö rö g  A n a k reo n  ['Ο  Νεοέλλψ Ανακρέων]. F ig y e lő  
187 1 . N ° 147 .
4 3 .  -------Üj görög népköltészet [Νεοελλ,ψική λαϊκή ποίηση]. Figyelő 1871.
N° 353, 380.
4 4 .  -------Az Arta hídja. Görög népdal [Τό γιοφύρι τής 'Άρτας]. EPhK. 6
(1882) 474— 5. [μ]
4 5 .  -------Khristopulos Elhatározás [Άπό τα ποιήματα τοϋ Χριστοπούλου]
EPhK . 6 (1882) 441. [μ]
4 6 .  -------A fülmile panasza [Τό παράπονο τ’ αηδονιού]. Budapesti Szemle 60
(1889) 80. [μ]
k l . ------- Az újgörög költészetből [Άπό τή νεοελληνική ποίηση]. A balkán-
félszigeti népek költészetéből [Άπό τήν ποίηση τών Βαλκανικών λαών],(Olcsó Kt. 
844— 845.) Budapest 1892. 84— 121.
48. Fehér Géza: Mikes «kéráczá»-ja és «polatéti»-je [O i λέξεις «κεράταα» και 
«πολλατέτη» στο έργο τοϋ M ikes/. EPhK. 44 (1920) 85— 86.
49. Földy József: Mai görög elbeszélők [Σύγχρονοι "Ελληνες διηγηματογράφοι]: 
Hermes-himnusz és egyéb műfordítások. Pápa 1935. 104— 135. [μ]
50. Fraknói Vilmos: K. Landsteiner, Jacobus Palaeologus. Mit noch nicht 
gedruckten Urkunden und Briefen aus dem Archive des K. K. Ministeriums des 
Inneren. Wien 1873. Századok 8 (1874) 45— 50. [ ß ]
51. Fray Jenő: A francia forradalom Koraisznak Dimitriosz Lotoszhoz írt 
leveleiben ['Η γαλλ.ική επανάσταση στά γράμματα τοϋ Κοραή προς τό Δημήτριο Λοτό]. 
Magyar Művelődés 8 (1929) 31— 32.
52. Freész Endre: F o tia d isz  S ., N y í l t  t i to k  ["Ενα ποίημα του Φωτιάδη]. A z  
Ú jsá g  19 1 0 . N ° 210 . [μ ]
53 . Gáldi László: F id é  ['φιδές']. M a g y a r  N y e lv  34 (1938) 44— 45.
5 4 .  --------F á ty o l  ['φακιόλι ] .  M a g y a r  N y e lv  34 (1938) 105— 107.
5 5 . --------- P ro b le m i d i g eo g rá fia  l in g u is t ic a  n e l ru m en o  d el S e tte c e n to . (B ib lio -
teca  d e ll’A cca d em ia  d ’U n g h er ia  d i R o m a , 13 .) R o m a  1938.
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56. Gáldi László: A XV III. századi oláh nyelv jövevényszavai [Δανεικές 
λέξεις τής ρουμανικής]. Magyar N yelv 35 (1939) 8— 17.
5 7 .  -------Le origini italo-greche della versificazione rumena. (Biblioteca
dell’Accademia d’Ungheria di Roma, 25— 26.) Roma 1939.
5 8 .  -------Les premiers verbes d’origine frangaise dans la langue roumaine.
Zeitschrift f. französische Sprache und Literatur 43 (1939) 176— 189.
5 9 .  -------Les mots d’origine néo-grecque en roumain a l’époque des Pha-
nariotes. (Magyar-Görög Tanulmányok —  Ούγγροελληνικαί Μελέται 9.) Budapest 
1939. —  Cf. Horváth E.,  EPhK. 63 (1939) 210— 213. (με έλληνική περίληψη); ( L io - 
netto FÍumi), Dante 8 (1939) 373— 374 ; G. L. A ., Messager d’Athénes 4, 9, 12 
Aoűt 1939 ; A.  Graur, Bulletin Linguistique (Bucarest) 7 (1939) 188— 192 ; Horváth 
E.,  Archivum Europae Centro-Orientalis 5 (1939) 332— 336.
60. Gárdonyi Albert: Pest város keleti kereskedelme a X V III. században 
[To ανατολικό εμπόριο τής πόλεως Pest κατά τό 18. al]. Historia 1930. Ν ° 1— 3.
61. Graf András: Jeorjiosz Zavirasz budapesti könyvtárának katalógusa — \ 
Κατάλογος τής εν Βουδαπέστη βιβλιοθήκης Γεωργίου Ζαβίρα. (Magyar-Görög Tanul­
mányok —  Ούγγροελληνικαί Μελέται 2.) Budapest 1935. —  Cf. Horváth E ., EPhK. 
60 (1936) 73— 74. ; R. Janin, Echos d’Orient 40 (1937) 253.
62. Hadzsega Gyula: Πρόχειρον όρθογραφικόν λεξικόν τής έλληνικής γλώσσης. 
Athén 1913. EPhK. 37 (1913) 142. [β ]
63. Hajnóczy Iván: Görögbetűs magyar házasságkötő forma [Ουγγρικό κείμενο 
τής τελετής τού γάμου με χαρακτήρες ελληνικούς]. Magyar N yelv 25 (1929) 380— 381.
6 4 .  -------A görögök hazánkban és városunkban [Ο ί "Ελληνες στην Ουγγαρία
καί στην πόλη μας]. A Szegedi Alföldkutató Bizottság kecskeméti közgyűlése 1929 
május hó 29— 30-án. Szeged 1930. 6— 7.
6 5 .  -------A kecskeméti görög iskola [Τ ό ελληνικό σχολείο του Kecskemét τής
,ρίας]. Kereskedelmi Szakoktatás 1930/1. 445— 6.Ουγγαρίας 
6 6 .  --------- A  k ecsk e m é ti g ö rö g ség  tö r té n e te  —  rΙστορία τοϋ 'Ελληνισμού τού
Kei s k e m é t  (M agyar-G örög  T a n u lm á n y o k  —  Ούγγροελληνικαί Μελέται. 8 ) . B u d a ­
p est 1939 . —  Cf. Graf A ., E P h K . 63 (1939) 20 9 — 210.
6 7 . H ardy Laura: Ú jg ö rö g  e lem ek  az a lb án  n y e lv b e n  —  G li e le m e n ti n eo- 
e llen ic i n e lla  lin g u a  a lb a n ese . B u d a p e s t , 193 5 . [με Ιταλική περίληψη].
68. Havass Rezső: S za lo n ik i [ Ή  Θεσσαλονίκη]. B u d a p e s ti S zem le  43 (1885) 
372— 385 .
69. Hegedűs István: G örög h istó r iá s  én ek  M ih á ly  v a jd á r ó l [Νεοελληνικό ιστο­
ρικό ποίημα για τό Μιχαήλ Βοηβόδα]. Ir o d a lo m tö r té n e ti K ö z lem én y ek  3 (1893) 
37— 66.
7 0 .  --------K r isz tu s  é s  a g y e r m e k . P a ra sk h o s A k h ille s  u tá n  ú jg ö rö g b ő l [ ’Από
τά ποιήματα τοϋ 'A. Παράσχου]. V a sá rn a p i Ú jsá g  40 (1893) 246 . [μ ]
7 1 .  --------P a ra sk h o s A ch ille s , Α,ζ áru ló  sír ja  [ ’Από τά ποιήματα τοϋ Ά .
Παράσχον]. V a sá rn a p i Ú jsá g  41 (1894) 7 23 . [μ ]
7 2 .  -------- P a ra sk h o s A ch illeu s , H e lla s  és a n y u g a t. A  k ré ta i á rv a  [ ’Από τά
ποιήματα τον Ά .  Παράσχου]. V a sá rn a p i Ú jsá g  44 (1897). Ν ° 4. [μ ]
7 3 .  --------P a ra sk h o s A ch illeu s , K r isz tu s  és a  g y erm ek  [ ’Από τά ποιήματα
τοϋ Ά .  Παράσχον]. T a n u ló k  L a p ja  8 (1901). Ν ° 40. [μ ]
7 4 .  --------K a rth a io s Κ ., A  h arcos h a lá la  [ ’Από τά ποιήματα τοϋ Κ. Καρ-
θαίον]. V a sá rn a p i Ú jsá g  52 (1915) 267 . [μ ]
75. H intz Johann: G e sch ic h te  d es B is th u m s  der g r iech . n ic h t  u n ir te n  G la u b en s­
g en o ssen  in S ieb en b ü r g en . H e r m a n n sta d t  1850 .
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76. Hodinka Antal: A  to k a j i gö rö g  k eresk ed ő tá rsa sá g  k iv á lts á g le v e le  [Προνο­
μιακό έγγραφο τής έλληνικής εμπορικής κομπανίας τής Τοκαΐας]. A k a d ém ia i É r te s ítő  
22 (1911) 54 2 — 547.
7 7 .  ------- A  to k a j i gö rö g  k eresk ed ő tá rsu la t  k iv á lts á g a in a k  az ü g y e  17 2 5 —
1772  [ Ή  υπόθεση των προνομίων τής έλληνικής εμπορικής κομπανίας τής Τοκαΐας 
1725— 1772]. (É rtek ezések  a tö r té n e ti tu d o m á n y o k  k ö réb ő l. X X I I I .  4 .) B u d a ­
p e s t , 1912 .
78. Horváth Endre: Πέτρον Βλαστού, Γραμματική τής δημοτικής. Nov μάς 13  
(1915) 74— 76. [β ]
79. — —  Γιά ένα βιβλίο τού Γ. Ν. Χατζιδάκη. Γράμματα 5 (1919) 20 5 —  
210 . [β ]
8 0 .  ------------- 'Η  Φεγγαροντνμένη στόν Κρητικό τον Σολωμοϋ. Δελτίο τον ’Εκπαι­
δευτικού Ό μιλον, 9 (1921) 169— 176. —  Cf. Moravcsik Gy., E P h K . 46  (1922)
60— 61.
81 . —  —  Ú jg ö r ö g  n ép m esék  m a g y a r  n y e lv e n . [Νεοελληνικά παραμύθια σε 
ουγγρική μετάφραση]. N a p k e le t  3 (1925) 4 7 6 — 77. [β ]
8 2 .  ------- Γιά τη γιορτή τού Κωστή Παλαμά. Νέα Ζωή (1926) Ν ° 6. 35 —37.
8 3 .  ------- Ό  Άχιλλεύς τού Ραζέλου. Αλεξανδρινή Τέχνη 1 (1927) 2 9 — 30. [β ]
8 4 .  ------- Ή  ουσία τού ελληνικού πνεύματος. Φιλότεχνος 1 (1927) 279 .
85 . —  —  Α ί πνευματικοί παραδόσεις περί 'Ελλάδος εις Ουγγαρίαν. ’Ελεύθερον 
Βήμα 19 2 7 . Ν ° 18 3 4 . 16 Μαΐον. ( =  Ν. Π . Δελιαλή: ’Αναμνηστική εικονογραφημένη 
έκδοση Παύλον Χαρίσ?], Κοζάνη, 193 5 . 3 6 — 41 .]
8 6 .  ------- A  d e lfib e li ü n n ep i já té k o k  [O i Δελφικές εορτές]. A  b p . G ize lla
k irá ly n é  leá n y g im n á z iu m  ér te s ítő je  1 9 2 6 /7 . 43— 48.
87. —  —  Λόγος τού Ούγγρον καθηγητοϋ κ. Άνδρέον Χόρβατ. ’Εκφωνηθείς εν 
Θεσσαλονίκη εν τή αιθούση τού Λευκού Πύργου τήν 25 Σεπτεμβρίου 1927. ’Ηχώ τής 
Μακεδονίας 192 7 . N o  784. 11 Ό κ τ. 1927 .
8 8 .  ------- A  P a rn a sso so n  [Στόν Παρνασσό]. Ifjú sá g  és É le t  4 (1929) 38 0 — 382.
8 9 .  ------- A z ú jg ö rö g  zen e  [ 'Η  νεοελληνική μουσική]. Z enei L e x ik o n , B u d a ­
p e s t , 1929 . I. 40 3 — 405.
9 0 .  ------- A  k e c s k e m é ti g ö rö g b e tű s  h á z a ssá g k ö tő  fo rm á h o z  [Παρατηρήσεις
στο κείμενο τής τελετής τού γάμου τον K e c s k e m é t] , M agyar  N y e lv  26 (1930) 78— 79.
9 1 .  ------- K o sz tisz  P a la m á sz  az ú jg ö rö g  k ö ltő  [Κωστής Παλαμάς ό Νεοέλλην
ποιητής]. D eb rec en i S zem le  4 (1930) 217— 225.
9 2 .  ------- 'Ελληνοουγγρικαί οίκονομικαί σχέσεις. Οικονομολόγος 1930. Νοέμβρ.
9 3 .  ------- A z ú jg ö rö g  sz ín é sze t  [ Ή  δραματική τέχνη των νεωτέρων ’Ελλήνων].
S z ín m ű v é s z e t i L e x ik o n , B u d a p e s t  1930 . I. 2 8 8 — 290.
9 4 .  --------- V é le m é n y  P a la m á szró l [Γνώμη γιά τόν Παλαμά]. L a  S em a in e
E g y p tie n n e  4 (193Ö) 40.
9 5 .  ------- Ένέργειαι υπέρ τού κ. Παλαμά διά τό βραβεϊον Νόμπελ. ’Ελεύθερον
Βήμα 11 . Σεπτ. 193 0 .
9 6 .  ------- L e p r ix  N o b e l á M. C o stis  P a la m a s . In d é p e n d a n t  (Sa lon iq u e) le
9 S e p t. 1 9 3 0 .
9 7 .  --------- A z  ú jg ö rö g  irod a lom  [ 'Η  νεοελληνική λογοτεχνία.]. V ilá g iro d a lm i
L e x ik o n , I I I . 1 6 8 0 — 1683  és  m á s c ik k ek  —  καί άλλα άρθρα. B u d a p e s t  1 9 3 0 — 33.
9 8 .  ------- A  m ai G örögország  és  a  m a g y a r-g ö r ö g  k a p c so la to k  [ 'Η  σημερινή
rΕλλάς καί oi ουγγροελληνικές σχέσεις]. K a th o lik u s  T a n ító n ő k  és  T a n á rn ő k  L ap ja  
18 (1933) 87— 94.
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9 9 . Horváth Endre: Ú jg ö r ö g  ta n u lm á n y o k  M a g y a ro rszá g o n  [ 'Η  μελέτη τών 
νεωτέρων Ελλήνων στην Ουγγαρία.]. E P h K . 58 (1934) 84— 88 , 19 1 — 194.
1 0 0 .  ----------- S z o lo m o sz  ['Ο  Σολωμός]. D eb rec en i S zem le  9 (1935) 12 0 — 1 2 8 .,
2 19— 222 .
1 0 1 . —  —  Ό  Σολωμός ( “Ερευνα 8 0 . )  Ά θήναι —  ’Αλεξάνδρεια (1935 ). —  C f. 
Μ. Ρόδάςt Έ λ. Βήμα 6. Ά π ρ . 1936; Ί . Μ. Παναγιωτόπουλ.ος, Νέα Ε στία  
10 (1936) 73 1 — 2.
1 0 2 .  ------- G örög  h is tó r iá s  én ek  M ih á ly  va jd á b ó l [Νεοελληνικό ποίημα για τό
Μιχαήλ Βοηβόδα].  E P h K . 59  (1935) 37 8 — 3 9 3 . [με έλληνική περίληψη].
1 0 3 .  ----------- Ism ere tlen  g ö rö g  m u n k a  a  m a g y a r  sz e n t  k o ro n á ró l ["Αγνωστη
νεοελληνική μελέτη για τό ιερό στέμμα τής Ουγγαρίας.]. E P h K . 60 (1936) 35 8 — 367. 
[μ έ  γαλλική περίληψη].
1 0 4 .  ------- Νεοελληνικές μελέτες στήν Ουγγαρία. Νέα 'Εστία 11 (1937) 651— 661.
1 0 5 .  ------- L ’id é a lism e  de S o lo m o s . L e M essager d ’A th é n e s . N ° 4661 e t  4 6 6 2 .,
le  5 e t  6 m a i 193 7 .
1 0 6 .  --------- 'Ο ιδεαλισμός του Σολ ωμού. Πρωία Ν ° 12— 167. 19 Ά π ρ. 1937 .
1 0 7 .  ------- 'Η  ζωή και τα έργα τοΰ Γεωργίου Ζαβίρα —  Z a v irá sz  G y ö rg y  é le te
é s  m u n k á i. (M agyar-G örög  T a n u lm á n y o k  —  Ούγγροελληνικαί Μελέται 3.) B u d a ­
p est  193 7 . —  Cf. Dercsényi M ., E P h K . 61 (1937) 39 9 — 400 . (μέ έλληνική περίληψη);
R. Janin, É c h o s  d ’O rien t 40  (1937) 2 53 . ; K . "Α(μαντος) 'Ελληνικά 10  (1938)
19 0 — 191 . ; Μ . B. Σακελλάριος, B y z a n tin isc h -N e u g r ie c h isc h e  J a h rb ü ch er  14  
(1937) 1 42— 143 . ; A . Eckhardt, N o u v e lle  R e v u e  d e  H o n g r ie , A v r il 1938 .
35 2 — 3 5 4 . ; K. Θ. Δημαράς, Νέα 'Εστία 11 (1937) 55 3 — 5 5 5 . ; Μ. Ρόδάς, ’Ελεύθερον 
Βήμα 15. Φεβρ. 1937 ; Γ. Ζ. Πρωία 22 . Φεβρ. 1 9 3 7 . ; G. L. Α ., M essager  d ’A th é n e s  
5 , 6 , 11 . M ars 1937 ; Keresztúry D.: M a g y a r  S z e m le  30 (1937) V I I — V i l i .  1. 
(K ö n y v s z e m le )  ; Pukánszky B .· Ü n g a r isc h e  J a h r b ü c h e r  18 (1938) 62.
1 0 8 .  --------- H a r is  P á l ['Ο  Παύλος Χαρίσης]. E P h K . 61 (1937) 227— 229.
[μ έ  γαλλική περίληψη].
1 0 9 .  ------- P é c z e li J ó z se f  görög  fo rd ítá sb a n  ['Ο  ’Ιωσήφ P éc z e li σέ μετάφραση
έλληνική]. E P h K . 61 (1937) 36 1 — 368. [μέ γαλλική περίληψη].
1 1 0 .  ------- E g y  m a g y a ro rszá g i gö rö g  k ö n y v tá r a  a  X V I I I .  sz á za d b a n  [ 'Η  βιβ­
λιοθήκη ενός ”Ελληνος τής Ουγγαρίας στο 18. ai]. M agyar  K ö n y v sz e m le  62 (1938) 
33— 40. [μέ γαλλική περίληψη].
1 1 1 .  ------- E g y  erd é ly i gö rö g  o rv o s n y ila tk o z a ta  a  f in n -m a g y a r  n y e lv r o k o n ­
sá g ró l 1 7 2 5 -b e n  [Γνώμη ”Ελληνος Γιατρού άπό τήν Τρανσυλβανία γιά τή φιννο-ουγγρική 
γλχυσσική συγγένεια στά 1725]. M a gyar  N y e lv  34 (1938) 32 2 —Γ323.
1 1 2 .  --------- 'Η  φιλελληνική δράσις εν Ούγγαρίςι. Πρωία Ν ° 13— 194. 18 Μαΐον
1938.
1 13 . —  —  Ούγγροελληνικαί Μελέται. Καθημερινή Ν ° 7956 . 5 Σεπτ. 1938 .
114 . —  —  'Η  1 5 0 -ετηρίς τής έλληνικής εκκλησίας τής Βουδαπέστης. Καθημερινή 
Ν ° 793 5 . 15 Αύγ. 1938 .
115 . —  ·—  G riech en  in  U n g a rn . P e s te r  L lo y d , 6. N o v e m b . 1938 .
1 1 6 . —  —  ' 0  φιλελληνισμός τοΰ Βύρωνος κα'ι ή Ουγγαρία (*Ερευνα 97.) Ά θήναι· 
Αλεξάνδρεια, 1938 .
1 1 7 .  ------- Μ. Τριανταφυλλίδη, Νεοελληνική Γραμματική. Α θήνα  1938 . E P h K .
62 (1938) 4 2 4 — 4 2 7 . [β  μέ γαλλική περίληψη].
1 1 8 .  ------- M a g y a ro rszá g i ú jg ö rö g  k ö n y v e k  és  k ö n y v tá r a k  [Νεοελληνικά
βιβλία καί έλληνικές βιβλιοθήκες στήν Ουγγαρία.]. M a g y a r  K ö n y v sz e m le  63 (1939) 
1 3 6 — 141. [μέ γαλλική περίληψη].
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119 . Horváth Endre:  G örög k ö n y v tá r a k  és le v é ltá r a k  m a g y a ro rsz á g i v o n a t ­
k o zá sa i [Στοιχεία άναφερόμενα στην Ουγγαρία ευρισκόμενα στα αρχεία καί στις βιβ­
λιοθήκες τής ’Ελλάδος]. E P h K . 63 (1939) 3 9 0 — 396. [μέ έλληνική περίληψη].
1 1 9 α . --------- A z  a th é n i A k a d é m ia  «G örög K ö n y v ész e te»  és a  m a g y a ro rsz á g i
n y o m d á k  ú jg ö r ö g  k ö n y v e i ( Ή  «’Ελληνική Βιβλιογραφία» τής ’Ακαδημίας των 
’Αθηνών καί τα νεοελλ.ηνικά έντυπα τών ουγγρικών τυπογοαφείων). M a ev a r  K ö n y v ­
sz em le  64 (1940) 72— 74.
1 1 9 6 . --------- H o d o s  K leb e lsb erg  az O ly m p o s a la t t  {[Οδός K leb e lsb erg  πλησίον
τού Ό λυμπου). N e m z e t i  Ú jsá g . 1940 . II . 15.)
1 1 9 c . --------- ’Επιστολή έπτά καπεταναίων από τά 1805. ’Ελληνικά 11 (1939 ).
1 20 . Horváth György: L u k is  L aras. Ir ta  B ik é la s  D ö m ö tö r  [Δ . Βικέλα: Λουκής 
Αάρας]. (O lcsó  K ö n y v tá r  307.) B u d a p e s t  1892 . [μ ]
1 2 1 .  -------- A z ú jg ö rö g  n y e lv  [ Ή  νεοελληνική γλώσσα.]. K e c sk e m é ti k e g y e s -
ren d i fö g y m n . é r te s ítő je  1 8 9 3 /4 . —  Cf. Peez V., E P h K . 19 (1895) 145— 147.
122 . Horváth Jenő: H e lla s  [ Ή  ’Ελλάς.]. B u d a p e s t  1921 .
1 23 . Horváth Zsigmond: A  gö rö g  d ia lec tu so k  rö v id  ism e r te té se  n y e lv tö r té n e t i  
sz e m p o n tb ó l [Σύντομη μελέτη τών έλληνικών διαλέκτων από γλ.ωσσοϊστορική άποψη]. 
A  p e s t i  ág . h itv . g y m n . 1862— 3. és 1 8 6 3 — 4. é v i  ér t.
1 2 4 .  -------- K ív á n a to s -e  a m o st  é lő  gö rö g ö k  n é p n y e lv é n e k  tu d á s a  a  rég i írók
h e ly e s  m eg ér té sér e  és m a g y a rá zá sá ra ?  [ ’Εάν χρειάζεται ή γνώση τής δημοτικής γλώσσας 
τών σημερινών ’Ελλήνων για τή σωστή κατανόηση καί εξήγηση τών άρχαίων συγγραφέων ]. 
A  p e s t i  á g . h itv .  g im n á z iu m  ér te s ítő je  1 8 6 0 /6 1 . 13— 18.
1 2 5 . Jámbor György: C h risto p u lo sz  é s  A n a k reo n  [ Ό  Χριστόπουλος καί ό 
’Ανακρέων]. B u d a p e s t  1906 .
1 2 6 .  -------- G ö rögország  isk o la ü g y e  [Τ ά  έλληνικά σχολεία]. M a g y a r  M ű v e lő d és
8 (1929) 56— 63.
127 . Józsa 1.: A  p ia r istá k  b u k a resti le te le p e d é sé n e k  k ísér le te  és M avrok or-  
d a t K o n sta n tin  [ Ή  προσπάθεια τών εύσεβιστών (P ia r is te s )  νά έγκαταστηθοϋν στο 
Βουκουρέστι καί ό Κ. Μαυροκορδάτος]. E r d é ly i M ú zeu m  36 (1931) 4 0 6 — 4 0 8 .
l ·
1 28 . Kállay Béni: G a lá te a , eg y  ú jg ö rö g  d rám a [Βασιλειάδη: Γαλάτεια.]. 
B u d a p e s ti S zem le  15 (1877) 26 7 — 309. [μ ]
129 . Kemény Lajos: G örög k eresk ed ő k  K assán  ["Ελληνες έμποροι στήν K a ssa  
τής Ουγγαρίας]. M a gyar  G a z d a sá g tö r tén e lm i S zem le  9 (1902) 142.
1 3 0 . Kerekes György: J ö v e v é n y  a lfö ld ie k  és g ö rö g ö k  K a ssá n  16 6 0 — 1 6 6 2 -b en  
[ Προσήλυδες άπό τήν πεδιάδα καί "Ελληνες στήν K a ssa  τής Ουγγαρίας στά I860— 1662].  
S zá za d o k  45  (19 1 1 ) 2 89— 291.
1 3 1 .  -------- G örögök  K a ssá n  a X V I I .  szá za d b a n  ["Ελληνες στήν K a ssa  τής
Ουγγαρίας κατά το  17. αί.]  S zá za d o k  45 (1911) 366— 369.
1 3 2 .  --------A  k a ssa i k ere sk ed ő k  é le té b ő l h a rm a d fé lszá za d  1 6 8 7 — 1913  [250
χρόνια άπό τή ζωή τών εμπόρων τής πόλεως K assa7- B u d a p e s t  191 3 . —  Cf. S zá za d o k  
49 (1915) 4 3 2 — 4 3 4 .
133 . Kerényi Károly: L esb o si u ta z á s  [Ταξίδι στή Λέσβο]. S z ig e t  I I . (1936) 
104— 126.
134 . Kont Ignác: B e a u d o u in , É tu d e  du  d ia lec te  ch y p r io te  m od ern e  e t  m éd iá ­
v a l. E P h K . 10 (1886) 21 0 — 11. [ß ]
1 3 5 .  -------- B e a u d o u in , Q u id  K ora is  d e n eo -h e lle n ica  lin g u a  se n ser it . E P h K10 (1886) 211 . [ß ]
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136 . Kont Ignác: P sich a r i, E s sa is  d e  g ra m m a ire  h isto r iq u e  n éo -g recq u e . 
(L’a r tic le  fém in in  au m o y e n -a g e  e t  d e  n os jo u rs  e t  la  p rem iére d éc lin a iso n  m od ern e). 
E P h K . 16 (1892) 142 . [β]
137 . Kovács Sámuel: Mint. k e z d e t t  a g ö rö g  n y e lv  a  X V . sz á za d b a n  n a p n y u -  
g o to n  fö le lev en ed n i [Πώς άρχισε ή έλλψική γλώσσα νά άναζωογονη&ή στη Δύση κατά 
το 15. á l ] .  T u d o m á n y o s  G y ű jte m é n y  11 (1826) 99— 108.
138 . Kimos Ignác: A  tö rö k  n y e lv  id eg en  e lem e i [Τ ά  ξένα στοιχεία τής 
τουρκικής]. N y e lv tu d o m á n y i K ö z lem én y ek  26 (1896) 43 8 — 454 ; 27 (1897) 52— 63, 
211— 2 1 6 , 386— 403 ; 28 (1898) 34— 54. *
1 3 9 .  --------H e llá sz  tü n d érb iro d a lm a  [ 'Ελληνικά παραμύθια]. B u d a p e s t  1 9 2 5 .
—  Cf. Horváth E ., N a p k e le t  3 (1925) 47 6 — 77. [μ ]
1 40 . Krausz Sámuel: G örög  v e n d é g sz ó k  az ö rm én y b en  [ 'Ελληνικές λέξεις στην 
Αρμένική]. E P h K . 22 (1899) 336— 347.
1 4 1 . Máthé Elek: U ta z á s  H e llá szb a n  [Ταξίδι στην'Ελλάδα.]. M a g y a r  S zem le  
31 (1937) 28 9 — 296.
1 4 2 . Moravcsik Gyula: A . T h u m b , Οί Νεοέλληνες καί ή καταγωγή τους. 
Μετάφραση Φ. Δραγονμη. Ά&ήνα 19 1 6 . E P h K . 44 (1920) 72— 73. [β ]
1 43 . -—  ■—  A . H e isen b erg , N eu g r iech en la n d . L e ip z ig  191 9 . E P h K . 45  (1921)
53— 55. [β ]
1 4 4 .  --------P eez  V ilm o s [ ’Επικήδειος λόγος γιά το Γ. P e a ] .  E P h K . 47
(1923) 242 .
1 4 5 .  ------- B y z a n tin isc h -N e u g r ie c h isc h e  Ja h rb ü ch er . K örösi C som a-A rch i-
v u m  1 (1921— 25) 250 . [β ]
1 4 6 .  ------- P e c z  V ilm o s (1854— 1923) [Μνημόσυνο τοϋ Γ. P e a ] . E P h K . 50
(1926) 158— 167.
1 4 7 .  --------G örög tu d ó so k  ta g a já n lá sa  [Πρόταση γιά εκλογή 'Ελλήνων
επιστημόνων ώς μελών τής Φιλολογικής 'Εταιρείας.]. E P h K . 54 (1930) 65— 66.
1 4 8 .  --------S . A. C h o u d a b erd o g lo u -T h eo d o to s  : 'Η  τουρκόφωνος 'Ελληνική
φιλολογία. E P h K . 55 (1931) 21 . [β ]
1 4 9 .  ------- II C aron te b iz a n tin o . S tu d i b iz a n tin i e n eo e llen ic i 3 (1931) 4 7 — 68.
1 5 0 .  ------- Κουκούμιον e in  a ltb u lg a r isch es  W o rt?  K örösi C som a-A rch ivu m
2 (1926— 32) 436— 440 .
1 5 1 .  --------A d a m a n d io sz  K ora isz  ['Ο  ’Αδαμάντιος Κοραής]. P a r th en o n  8
(1934) 13— 21.
1 5 2 .  --------A  g ren o b le i tr ip tv e h o n  gö rö g  fe lira ta . A d a lék  II . R á k ó c z i F eren c
ro d o stó i g ö rö g  k a p c so la ta ih o z  [ ’Επιγραφή του έλληνικοϋ τριπτύχου τής G ren ob le . 
Συμβολή στις έλληνικές σχέσεις τοϋ Φραγκίσκου I I . R á k ó c z i στή Ραιδεστό.]. R á k ó cz i-  
E m lé k k ö n y v , B u d a p e s t  1 9 3 5 . I I .  37 5 — 386.
1 5 3 . — —  In scr ip tio n  g recq u e  su r le  tr ip ty q u e  d e  G ren ob le . C on tr ib u tion  
a u x  ra p p o r ts  d e  F ra n co is  II . R á k ó c z i a v ec  le  m o n d e  g rec  á R o d o s tó . R e v u e  d es  
É tu d e s  H o n g ro ises  13 (1935) 193— 203.
1 5 4 .  ------- P ré fa c e -B ib lio g ra p h ie  d e  J ea n  S y k o u tr is  M agyar-G örög  T a n u l­
m á n y o k  —  Ουγγροελληνικαί Μελέται 6. B u d a p e s t  19 3 8 . 3— 17.
1 5 5 .  ------- Λεξικόν τής έλληνικής γλώσσης. A '. 'Ιστορικόν λεξικόν τής νέας
ελληνικής τής τε κοινώς όμιλουμένης καίτών Ιδιωμάτων. E P h K . 62 (1938) 27 4 — 2 7 5 . [β]
1 56 . Nagy Ferenc: Μνημοσύνη τοϋ Σοφωτάτου ’Ανδρος Ίωάννου Άποστόλοβιτς 
Διδασκάλου τής 'Ελληνικής Γλώσσης έν Μισκόλτς. ’Έγραψε Φραγκίσκος Νάγυ Διδάσκαλος 
εν τώ κατά Πάτακον Γυμνάσιο). Έ ν Σ. Πατακ, αωια .
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157 . Novák József: A  gö rö g  sz a b a d sá g h a r c  és Y p s ila n t i  S á n d o r  (1820— 21). 
[ Ή  έλληνική επανάσταση καί ό ’Αλέξανδρος 'Υψηλάντης]. B u d a p e s t , 1 9 1 2 .
158 . Pecz Vilm os:1 R a n g a v is , A  ta v a s z , M ió ta  lá t ta la k . C h r isto p u lo s : B o ld o g ­
sá g , V á g y , k ib é k ü lé s . ( ’Από τα ποιήματα τοϋ Ραγκαβή καί τον Χριστοπούΐων). 
H u n fa lv y -A lb u m , 189 1 . 24 6 — 248. [μ ]
1 5 9 .  ------H y m n u s  (E rosh oz) ["Υμνος τον Ά .  Χριστοπούλου]. B u d a p e s ti
S zem le  69 (1892) 441— 4 4 2 . [μ ]
160 . —  —  'Ελλάς, περιοδικόν τον εν Άμστελοόάμω Φιλελληνικού Σνλλόγον.
IV . 1. 1892 . E r d é ly i M ú zeu m  9 (1892) 70 . [β ]
1 6 1 .  -------C h risto p u lo s, L á to m á n y , N y ila z á s , H o rd ó th é k a , Á to k , R é sz e g sé g
[Ποιήματα τον Χριστ οπού ?x>v]. E r d é ly i M ú zeu m  9 (1892) 32— 34. [μ ]
1 6 2 .  -------K o n sta n d in o s  R ig a s  [K . Ρήγας.]. E r d é lv i M ú zeu m  9 (1892)
20 8 — 211.
1 6 3 .  ------- R ig a sb ó l, H ella s a  g y erm ek e ih ez , A  g y erm ek ek  H e lla sh o z ,
A z  ú jg ö rö g  M a rse illa ise  [Ποιήματα τον Ρήγα: Ή  '.Ελλάς προς τά τέκνα, Τά 
τέκνα προς τήν 'Ελλάδα, Δεύτε παίδες τών "Ελλήνων.] .  E r d é ly i M ú zeu m  9 (1892) 
21 1 — 213 . [μ ]
1 6 4 .  -------R a n g a v isb ó l K érések , A  g a la m b  [Ποιήματα τον Ραγκαβή : Α ί
αιτήσεις, 'Η  περιστερά]. E r d é ly i M ú zeu m  9 (1892) 213— 214. [μ ]
1 6 5 .  -------Z a la k o sta sb ó l. A  csó k  [Ζαλαχώστα: Τό φίλημα]. E r d é ly i M ú zeu m
9 (1892) 214 . [μ ]
1 6 6 .  ------- C h r isto p u lo s é le te  é s  m u n k á ssá g a  [ Ή  ζωή καί τά έργα τον
Χριστοτιούλον]. A k a d é m ia i É r te s ítő  3 (1892) 14 0 — 141.
1 6 7 .  ------- S zere lm i é s  b o rd a lo k  C h r isto p u lo stó l [Χριστοπονλου Ποιήματα
ερωτικά καί τραγούδια τον κρασιού]. E r d é ly i M ú zeu m  9 (1892) 28— 32.
1 6 8 .  -------C o n sta n tin id es , N e o e lle n ic a . L o n d o n , 1 8 9 2 . E r d é ly i M ú zeu m  10
(1893) 3 49— 350 . [β ]
1 6 9 .  -------A z ú jg ö rö g  n y e lv  [ 'Η  νεοελληνική γ/χυσσα]. E r d é ly i M ú zeu m  10
(1893) 29 1 — 322.
1 7 0 .  -------H a tz id a k is  ú jgörög  n y e lv tu d o m á n y i m u n k á ja  [Τ ό νεοελληνικό
γλωσσολογικό έργο τού κ. Χατζιδάκι] E r d é ly i M ú zeu m  10 (1893) 4 7 3 — 474. [β ]
1 7 1 .  ------- ’ Αθήνα, σύγγραμμα περιοδικόν. E r d é ly i M ú zeu m  10 (1893) 139 . [/3]
1 7 2 .  ------- ’Αρχεία τής νεωτέρας έλληνικής γλώσσης. E r d é ly i M ú zeu m  10
(1893) 139 . [β ]
1 7 3 .  -------C h r isto p u lo sb ó l. A  k ö ltő , Ö reg ség , V ig a sz , B o r ö n té s , T a n u lá s ,
A  b ék e  [Ποιήματα τού Χριστοπούλον]. E r d é ly i Ir o d a lm i T á rsa sá g  É v k ö n y v e  1 8 9 3 . [μ ]
1 7 4 .  -------A z ú jg ö rö g  n y e lv  [ 'Η  νεοελληνική γλώσσα]. A k a d ém ia i É r te s ítő
4 (1893) 45 9 — 463.
1 7 5 .  -------M eyer  G u sz tá v  ú jg ö rö g  ta n u lm á n y a i [Νεοελλ.ηνικές μελάτες τού
G . M e y e r /.  N y e lv tu d o m á n y i K ö z le m é n y e k  24 (1894) 489— 492. [β ]
1 7 6 .  -------Είκοσιπενταετηρίς τής καθηγεσίας Κωνσταντίνον Σ. Κόντον. Έ ν
Άϋήναις  1 8 9 3 . E P h K . 18 (1894) 701— 703. [β ]
1 7 7 .  -------A z  a n a lo g ia  az ú jg ö r ö g  sz a v a k  k ép ző d ésé b e n  [ 'Η  άναλόγια στο
σχηματισμό τών νεοελλ.ψικών λέξεων]. A k a d ém ia i É r te s ítő  5 (1894) 30— 31.
1 P e c z  V ilm o s  m u n k á in a k  je g y z é k é t  ö s s z e á ll íto tta  M o ra v csik  G y . (k éz ira t­
b an ) —  Τόν πλήρη κατά)χ>γο τών έργων τού P e c z  σννέταξε ό κ. ’/ .  M o ra v cs ik  
(χειρόγρ.)
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1 7 8 . Peez Vilm os: D ie  A n a lo g ie  in  der B ild u n g  n eu g r iech isch er  W ö rter . 
U n g a r isc h e  R e v u e  14 (1894) 2 1 4 — 215 .
179 . —  —  B e v e z e té s  az  ú jg ö rö g  n y e lv ta n b a  [ Εισαγωγή στη νεοελληνική 
γραμματική τον Χατζιδάκι]. N y e lv tu d o m á n y i  K ö z lem én y ek  24 (1894) 24 0 — 245. [β ]
1 8 0 .  ------- R h o id e s  az ú jg ö rö g  n y e lv k érd ésrő l [ Ό  Ροΐδης για τό νεοελληνικό
γλωσσικό ζήτημα. Τα είδωλα, Ά 9 .  1893.]. E r d é ly i M ú zeu m  11 (1894) 47— 49. [β ]
1 8 1 .  ------- D ie  n eu g r iech isc h e  S p ra ch e . U n g a r isc h e  R e v u e  14 (1894) 20 9 — 2 1 3 .
1 8 2 .  ------- C h r isto p u lo stó l. S zere lm i és b o rd a lo k . A  le lk iism ere t , E lh a tá r o ­
zá s , A k a r a t , N y u g a lo m , T e lv e  le g y e n , T e lt  k a n csó  [Ποιήματα ερωτικά και τραγούδια 
τον κρασιού τον Χριστοπονλου. Σννειδός, 5Απόφαση, Θέληση, ’Αταραξία, Γεμάτο, 
Ποτήρα]. E r d é ly i M ú zeu m  11 (1894) 46 5 — 467 . [μ ]
1 8 3 .  ------- Ú jg ö rö g  n y e lv ta n  o lv a sm á n y o k k a l és b e v e z e té s se l  az  ú jg ö rö g
n y e lv tu d o m á n y b a  [Γραμματική τής νεοελληνικής γλώσσης μετ’ άναγνωσμάτων καί 
είσαγωγής είς τήν νεοελληνικήν γλωσσολογίαν.]. B u d a p e s t  1 8 9 4 . —  Cf. Hegedűs J ., 
N y e lv tu d o m á n y i  K ö z lem én y ek  24 (1894) 49 2 — 496 ; Pozdner K .,  E P h K . 19 (1895) 
3 23— 3 26 .
1 8 4 .  ------- A z  a n a ló g ia  az ú jg ö rö g  sz a v a k  k ép ző d ésé b e n  [ Ή  άναλ,ογία έν τή
διαπλάσει τών νεοελληνικών λέξεων]. E P h K . 18 (1894) 22— 34 .
1 8 5 .  ------- T h u m b , H a n d b u ch  der n eu g r iech isch en  V o lk ssp ra ch e . S tra ssb u rg ,
18 9 5 . N y e lv tu d o m á n y i  K ö z lem én y ek  26  (1896) 24 7 — 249 . [β ]
1 8 6 .  ------- K ö rtin g , N eu g r iech isch  u n d  R o m a n isch . N y e lv tu d o m á n y i K ö z­
le m é n y e k  27 (1897) 10 9 — 113. [β ]
1 8 7 .  ------- T é lfy  Iv á n  [ Ό  Ιωάννης Τέλψν].  E P h K . 26  (1902) 264— 267.
1 8 8 .  --------- E m lék b esz éd  T é lfy  Iv á n  le v e le z ő  ta g  fe le t t  [ ’Επιμνημόσυνος
λόγος εις Ίωάννην T é lfy  άντεπιστέλλον μέλος τής Ουγγρικής 'Επιστημονικής ’Ακαδη­
μίας.]  (A M a gyar  T u d o m á n y o s  A k a d ém ia  e lh ú n y t  ta g ja i f e le t t  t a r to t t  e m lé k ­
b esz éd ek . X I .  3.) B u d a p e s t , 1902 .
1 8 9 .  --------- D ie ter ich , G esch ic h te  der b y z a n tin is c h e n  u n d  n eu g r iech isch en
L ite r a tu r . L e ip z ig , 1902 . E P h K . 27 (1903) 876— 879. [ß ]
1 9 0 .  ------- H e llén ek . Ú jk o r  [Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας]. E g y e te m e s
ir o d a lo m tö r té n e t , szerk . H ein rich  G ., B u d a p e s t  190 3 . I. 699— 722. fo rd ítá so k k a l —  
μέ μεταφράσεις: S zo lo m o sz , H y m n u s  a sz a b a d sá g h o z  [Σολωμοϋ: "Υμνος], P a n a jó t isz  
S z ú c o sz  : M ia u lisz  h a lá lá ra  [Π . Σοντσον: θάνατος τον Μιαούλη.], K a p o d isz tr iá sz  
ö n ig a zo ló  b e sz éd e  a  n e m z e tg y ű lé s h e z  [Λόγος τον Καποδίστρια] . —  Cf. R. Vári, 
B y z a n t in is c h e  Z e itsch r ift  13 (1904) 576— 577.
1 9 1 .  ------- Χατζιδάκις: Άκαδημεϊκά άναγνώσματα είς τήν έλληνικήν, λατινικήν
καί μικρόν είς τήν ινδικήν γραμματικήν. Ά&ήναι, E P h K . 29 (1905) 57— 5 9 . [β ]
1 9 2 .  ------- A  m ai gö rö g ség rő l [ Ό  σημερινός ’Ελληνισμός], E P h K . 29 (1905)
436— 4 3 7 .
1 9 3 .  ------- B ru g m a n n  a  m a i gö rö g ö k  n y e lv k érd ésérő l [ Ό  B r u g m a n n  για
τό γλωσσικό ζήτημα τών σημερινών ’Ελλήνων]. (N y e lv tu d o m á n y  1 (1907) 156— 157.
1 9 4 .  ------ K ru m b a ch er  és  H a cz id á k isz  [Τ ό πρόβλημα τής νεωτέρας γραφόμενης
ελληνικής υπό Κ . K ru m b a c h e r  καί άπάντησις είς αυτήν υπό Γ. Ν. Χατζιδάκι]. N y e lv -  
tu d o m á n y  1 (1907) 55— 58 . [β ]
1 9 5 .  ------- A  gö rö g  n y e lv  d ia le c tu sa i [Τ ά  ιδιώματα τής ελληνικής]. E P h K .
31 (1907) 27 3 — 3 69 . —  Cf. Gyomlay Gyula, N y e lv tu d o m á n y  1 (1907) *278— 287.
1 9 6 .  --------- A  k ö zép - é s  ú jk o ri g ö rö g  p h ilo lo g ia  [ Ή  μεσαιωνική καί νέα
έλλψική φιλολογία]. E P h K . 33 (1909) 775— 776.
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197 . Peez Vilmos: A  m ai g ö rö g ö k  iro d a lm i n y e lv é n e k  k érd ésérő l [T iá  xö 
Ijrjxrjfia xrjg ygaq)ofibr]q yXwoaag xmv cnyuEQivőjv 'EXXrjvmv]. E P h K . 33 (1909) 709.
1 9 8 .  -------S . M en ard os, T h e  v a lu e  o f B y z a n t in e  an d  m odern  G reek  in  H e l­
len ic  s tu d ie s . O xford  1908 . E P h K . 33  (1909) 455 . [ß ]
1 9 9 .  -------D ie te r ic h , T a sch en w ö rterb u ch  der n eu g r iech isch en  U m g a n g s-  u.
S ch r iftsp r a ch e . E P h K . 33  (1909) 762— 763. [ß ]
2 0 0 .  -------T h u m b , D ie  n eu g r iech isc h e  L itera tu r . L e ip z ig  1908 . E P h K . 33
(1909) 761— 762. [ß ]
2 0 1 .  ------A  g ö rö g  n y e lv  új th e sa u ru sa  [ íleg i xov véov ihqoavgov xrjg éXXrpnxrjg
yXwaa-qg]. E P h K . 33  (1909) 454— 4 5 5 , 707— 709.
2 0 2 .  -------A  k ö zép - é s  ú jk o ri g ö rö g n ek  fo n to ssá g á r ó l [T iá  xrj ar/fiaoia xrjg
fieaaiwvixfjg xal véag éXXrjvixfjg], E P h K . 33 (1909) 455 .
2 0 3 .  -------E . B r ig h e n t i , C r e s to m a z ia  n eo e llen ica . M ilano 1908 . E P h K . 33
(1909) 381. f ß j
2 0 4 .  ------Tö CriT7',fia xrjg ygaq>ojuévi]g nagá xolg agnegivolg "EXXrjoiv. E P h K .
33 . (1909) 241— 2 50 . =  ’E/ungóg, 18, 19 xal 21  ’Ang. 1909 .
2 0 5 .  -------A z iro d a lm i n y e lv  k érd ése  a  m ai g ö rö g ö k n é l [Tö tjrjxrma xfjg
ygaq>o/j,évrjg nagá rolg otjiiegivolg "EXXrqaiv]. E P h K . 33  (1909) 1— 16. —  Cf. A k a ­
d ém ia i É r te s ítő  20 (1909) 8— 14.
206 . —  —  Teooagaxovraerggig xrjg xa&r/yeaíag K. E. Kóvrov. 'Aáfjvat 1909 . 
E P h K . 34 (1910) 367— 369 . [ß ]
2 0 7 .  -------A z  e g y e te m e s  gö rö g  p h ilo lo g ia  és a  xa&agevovoa m in t  an n ak
n em z e tk ö z i n y e lv e . —  V isz o n tv á la sz  V ári R ezső n ek  [ 'H  yevixr/ é?.Xrjvixrj (pt).oXoyía 
xal rj xa&agevovoa cbg óte&vrjg y?M>oaa rrjg — ’Avranávrgar) aröv x. 'P. V á r i . / .  E P h K .  
35  (1911) 7 0 5 , 783.
2 0 8 .  -------Ú jg ö rö g  b ib lio g ra p h ia i m u n k a  [NeoeXXrivixö ßißhoygaepixö egyoj.
E P h K . 35 (1911) 148.
2 0 9 .  -------A z  új g ö rö g  iro d a lm i n y e lv  k érd ése  [Tó £rjxr]fia xrjg vEoeXXrjvixrjg
ygacpo/xévYjg yXcoaaag.J. E P h K . 35 (1911) 434 .
2 1 0 .  -------D reru p  és  H e ise n b er g  az ú jg ö rö g  iro d a lm i n y e lv  k érd ésérő l / 'O
D reru p  xai ó H e ise n b er g  yiá rö Cvr W a T17C veoeXXrjvixfjg ygayofiévrjg yXcóaaag]. 
E P h K . 35 (1911) 706.
211 . --------- A z  ó- é s  ú jg ö rö g  p h ilo lo g ia  k a p cso la tá ró l [T iá  xig ayeaeig xrjg
ágxaíag xal xrjg véag éXh]vixfjg cpiXoXoyíag]. E P h K . 36  (1912) 60.
2 1 2 .  -------A z  e g y e te m e s  gö rö g  irod a lom  tö r té n e te  [ 'H  laxogía xrjg yevixrjg
éXXrjnxfjg Xoyoxexvíag]. E P h K . 36 (1912) 38 1 — 382.
2 1 3 .  -------K la ss isch e  u n d  m itte l-  u . n eu g r iech isch e  P h ilo lo g ie . B y z a n t i ­
n isch e  Z e itsch r ift  21 (1912) 377— 378.
2 1 4 .  -------D ie  F ra g e  der S ch r iftsp r a ch e  b ei d en  h eu tig e n  G riech en . U n g a ­
r isch e  R u n d sch a u  2 (1913) 21 8 — 221.
2 1 5 .  -------A . H e isen b erg , D er  P h ilh e lle n ism u s  e in st  u n d  j e tz t .  M ü n ch en
1912 . E P h K . 37 (1913) 706. [ß ]
2 1 6 . . --------- A z a th é n i e g y e te m  a la p ítá sá n a k  ü n n ep e  ['Eogxaofiög xrjg iögvaecog
xov navEmaxrj/xíov xójv ’Aűrjvcóv]. E P h K . 37 (1913) 62 7 — 628.
2 1 7 .  --------- J o h a n n es  K a litz u n a k is  é s  C zebe G y u la  f'O  ’/ .  KaXixaowáxgg xal
ó ’IovXiog G zeb ey . E P h K . 37 (1913) 139.
2 1 8 .  -------M elos (M ilo) A fro d ité i [ 'H  ’Aqpgoőíxr) xrjg Mr/Xov]. B u d a p e s ti H ír ­
lap  1913 jú n . 28 . [n ]
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2 1 9 . Rhousos A . Rhousopoulos (ord. P ro f.a . d . O r ien ta lisch en  H a n d e lsa k a d em ie  
in  B u d a p e s t)  : W ö rterb u ch  der n eu g r iech isch en  u n d  d e u tsch en  S p ra ch e  m it  e in em  
V erz e ich n is se  gr iech isch er  E ig en n a m en . A th e n — L e ip z ig  19 0 0 . —  Cf. Peez V., E P h K .
25 (1901) 7 5 3 — 755.
2 2 0 . Sarudy György: F o rd ítá so k  ú jgörög  k ö ltő k b ő l [Mexacpgáaeig veoekkrjvixmv 
noiypáxmv.] B e m u ta tta  F in á c z y  E rn ő  1895 I. 9 -én  a  B p . P h il. T á r s .-b a n . E P h K .  
19 (1895) 168 . [f i]
2 21 . —  —  Ú ja b b  a d a to k  K ő m iv e s  K e lem en n é  m o n d á já h o z  [Néa oxoiyeía 
yiá zyv nagáöoarj zfjg nagakoyrjg K ő m iv e s  K e lem en n é  =  Tó yiorpvgi zfjg ’’Agzag.]. 
Ir o d a lo m tö r té n e ti  K ö z le m é n y e k  15 (1905) 174— 192, 29 3 — 316.
2 22 . Schäfer László: A  gö rö g ö k  v ez e tő sz e r e p e  M a g y a ro rszá g o n  a  k ora i k a p i­
ta liz m u s  k ia la k u lá sá b a n . B u d a p e s t , 1930 . Cf. K ö zg a zd a sá g i S zem le  54  (1930) 32— 54, 
109— 1 41 , In h a ltsa u sz ü g e  : Ja n . 3— 4, F eb r. 3— 5.
2 2 3 .  -------- II év zfj é^ekí^ei rfjg xetpakaioxgaxlag ngmzevovaa doácug zmv 'Ekkyvmv
év Ovyyagía. I. Biopr]yavix>) xai Biozeyvixfj ’EmOemgyaig 17 (1930) 10— 13. Mezárpg. 
zov 0 .  Movgázv.
224 . Solymossy Sándor: P . K retsch m er , N eu g r iech isch e  M iirchen . J e n a  1919 . 
E th n o g r a p h ia  31 (1921) 118— 119. [ß ]
2 2 5 .  -------- K ő m iv e s  K e lem en n é  [T ó yiocpvgi zfjg vAgzag.]  E th n o g r a p h ia
34— 35 (1 9 2 3 /4 )  133— 143. [Cf. Ortutay Gyula: S z é k e ly  n ép b a lla d á k . B u d a p e s t  
1935 , 27 9 — 2 8 1 .]
2 2 6 . Szádeczky Béla: I. A p a fi M ih á ly  fe je d e le m  u d v a r ta r tá s a . I. B o rn em isza  
A n n a  g a z d a sá g i n a p ló i (1667— 1690) [ 'H  avky zov yyepóva M . A p a fi. Olxovopixá 
ypegokoyia zfjg "Awag B o r n e m is z a /. B u d a p e s t  19 1 1 . —  Cf. S zá za d o k  49 (1915) 
4 5 6 — 4 62 .
2 2 7 . Szegfi Mór: A z  ú jg ö rö g  irod alom  P e tő f ije  ['O  Ilezécpv zfjg veoekkyvixfjg 
koyoze-yyíag] S zép iro d a lm i K ö z lem én y ek . 185 7 . I. 53.
228 . Szende Zoltán: A  görög  k irá ly sá g  b u k á sa  és  fe ltá m a d á sa  1 9 1 5 — 1935 . 
[ 'I I  Tíz may xal y áváazaoy zfjg ' Ekkyvixfjg Movagylag 1915— 11)35.]. M agyar  S zem le
26 (1936) 5— 16.
2 29 . Szendrei János: E g y  m e g b u k o tt  gö rö g  b o lto s  a X V I I . szá za d b a n  
/ Xgeoxonrjpévog "Ekkyv épnogog azó 17. a t.]  S zá za d o k  22 (1888) 5 3 3 — 540. — /
2 30 . Szomjas Lajos: H a g io n  O ros. B u d a p e s t  193 2 .
231 . Tagányi Károly: O rszágos fe lü g y e lő sé g  a gö rö g  k eresk ed ő k  fö lö tt  
[ ' Ynygeala yevixfjg émdecjgrjaemg zmv rEkkfjvmv é/inógmv.]. M a gyar  G a z d a sá g tö r tén e lm i  
S zen d e  2 (1895) 79— 80.
232 . Takáts Sándor: E r d é ly i g ö rö g  k eresk ed ő k  1 7 0 1 -ik i sz a b a d a lo m lev e le  
/ Ilgovopumó éyygacpo 'E/J.rjvmv épnógmv zfjg Tgavavkßavlag ajtó zá 1701]. M agyar  
G a z d a sá g tö r té n e lm i S zem le  6  (1899) 2 86— 287.
2 3 3 .  -------- A  sz é k e ly h íd i és d ió sze g i gö rö g  k eresk ed ő k  k iv á lts á g a  [Ilgovópio
zmv 'DJ.fjvmv épnógmv zmv xmponókemv S z ék e ly h id  xal D ió sz e g  zfjg Ovyyaglag]. M agyar  
G a z d a sá g tö r té n e lm i S zem le  9 (1902) 287.
234 . G róf Teleki Emma  (D e G eran d ó Á go sto n n á ) : G örögország i le v e le i és 
a régi A t t ik á n a k  h ite le s  k ú tfő k  u tá n i le írása  [Tgáppaza ánó zyv 'EkkáSa.]. B u d a p es t  
1873. —  Cf. B u d a p e s ti S zem le  7 (1875) 434— 437.
2 35 . T tlfy  Iván1: G y a k o r la ti ó- és ú jgörög  n y e lv ta n . Ö ssz e h a so n lítv a  m in t-
1 T é l f y  m u n k á in a k  te lje s  fe lso ro lá sá t  1. —  Tóv nkfigy xazákoyo zmv égymv 
zov  T é lfy  ßk. Pecz, A  M a gyar  T u d o m á n y o s  A k a d ém ia  e lh ú n y t  ta g ja i f e le t t  tartott, 
e m lék b eszéd ek . X I . 3. B u d a p e s t , 1902. 24— 43.
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e g y  70 n y e lv v e l. I. [ I7gaxxixrj yga/iyaxixr] xfjg ágyaíag xai véac éXXrjvixfjg.] 
B u d á n  184 8 .
236 . Télfy Iván: A  g ö rö g  b e tű k  k ie jté sé h e z  [T iá  xfjv ngocpogá xcbv éXXrjvixcbv 
yQayyáxcov.]. P e s t i  N a p ló  18 5 2 . N °  6 4 3 , 645 , 646 .
2 3 7 .  --------- S tu d ien  ü b er  d ie  A lt-  u n d  N eu g r iech en  u n d  ü b er  d ie  L a u t
g e s c h ic h te  der g r iech isch en  B u c h s ta b e n . L e ip z ig  185 3 .
2 3 8 .  -------Zur R ece n s io n  m ein er  S tu d ien  ü b er  d ie  A lt-  u n d  N eu g r iech en .
N e u e  J a h rb ü ch er  fü r  P h ilo lo g ie  u n d  P ä d a g o g ik  70 (1854).
2 3 9 .  -------J e len k o r i g ö rö g  iro d a lo m  [Zvyxgovr] é?.Xr]vixrj cpiXoXoyía]. B u d a p e s ti
S zem le  3 (1858) 47 4 — 487 ; 4 (1858) 147— 1 5 2 . ’
2 4 0 .  -------G ra m m a tik  der g r iech isch en  V u lg ä rsp ra c h e  v o n  M u llach . M a g y a r
N y e lv é s z e t  3 (1858). [ß ]
2 4 1 . —  —  A  leg ú ja b b k o r i g ö rö g  irod a lom  [ 'H  éXXr/vixr) Xoyoxeyyía xcbv veoj- 
xáxarv xqóvcov.]. B u d a p e s ti S zem le  4 (1858) 36 9 — 371.
2 4 2 .  -------T ö r tén e lm i n ép d a lo k  a je len k o r i g ö rö g ö k n é l ['Iaxogixá Öiyxoxixá
xgayovőia xcbv avyxgóvcov 'EXXrpcov.]. S zép iro d a lm i F ig y e lő  1 8 6 1 . N ° 3 . 4, 6 . 1 8 6 2 . 
N ° 3 , 4 , 6 .
2 4 3 .  -------A  h e llén  k ö lté sz e t  a  jó n ia i s z ig e te k e n  [ 'H  éXXrjvixf] noírjar] axá
' Ecpxávrjoa.]. S zép iro d a lm i F ig y e lő  186 1 . N ° 29 , 30 , 32 , 33 .
2 4 4 .  -------Ilgög xrjv xcbv éXXrjvixcbv axí-ycov iaxogíav. IlavÖcbga 186 3 . N ° 1 6 9 ,
1 9 3 , 2 1 7 , 249.
2 4 5 .  -------V á ra tla n  ta lá lk o z á s . Ir ta  gö rö g ü l R a m p h o sz . [Tloírma xov' Páycpov].
K o szo rú  18 6 3 . N ° 8 . [ y ]
2 4 6 .  ------ A  fo lto z ó  v a rg a . Ir ta  gö rö g ü l V a llin d a sz . [Ilo íiiya  xov BáXXrjvöa].
K o szo rú  1864 . N ° 14 . [ y ]
2 4 7 .  -------A z ú jé v i a já n d ék . E lb e sz é lé s  A n g e lo sz tó l. Ú jg ö rö g b ő l. [A iriyyya
xov ’AyyéXov]. F ő v á r o s i L a p o k  186 4 . N ° 4 , 5.[/n ]
2 4 8 .  -------H ellen  iro d a lm i ü g y ek  [ 'EXXrjvixrj <piXoXoyía]. Ú j K orszak  186 5 .
N ° 9 , 1 1 .
2 4 9 .  -------A  «Tim es» c ik k e i a  h e llén  k ie jté srő l f  Agdga xcbv «Tim es» yiá x r jv
ngocpogá xfj<; éXXrjyixfiQ]. H on  (1865) N° 45. [ß ]
2 5 0 .  -------Tö ZoXúveiov xífiyna. KXeuó, 1868 . N ° 351 .
2 5 1 .  -------A  je len k o r i gö rö g  iro d a lo m ró l [Tid. xfj ovyxQovrj éXXrjvixr] qnXoXoyíaJ.
N y e lv tu d o m á n y i K ö z lem én y ek  7 (1869) 1 5 9 — 183.
2 5 2 .  -------L e v é l A th é n b ő l [ ’EmaxoXrj and xrjv ’Adrivá]. F ő v á r o s i L a p o k
186 9 . N ° 203 .
2 5 3 . —  —  A  te r v e z ő . B e sz é ly . H e llén b ő l L o g io ta t id e s  S p y r id o n  u tá n  [Aaíyr]ya 
xov En. Aoytoxaxíőr)]. H a zá n k  186 9 . N ° 3— 10. [ y ]
2 5 4 .  -------J e g y z e te k  a m ai A th é n r ő l [ Ernueicboeig yiá xr\ ar]yegivfj ’Adrivá]
az «A th én  h a rm in c  zsa rn o k a . R e g é n y . P e s t ,  1871» c. m . fü g g e lék éb en . =  A n m e r ­
k u n g en  ü b er  d a s  h e u tig e  A th e n , nagágxriya oxo egyo: « A th en s d re iss ig  T y r a n n en . 
R o m a n . V er la g  v o n  W . L a u ffer , 1871.»
2 5 5 .  -------S o lo m o s D é n e s  k ö lte m é n y e i és a h é ts z ig e t i  n é p n y e lv  [T á  noirjyaxa
xov A. EoXcoyov xal rj drjyoxixr] yXűbooa axá eEcpxávr]oa]. (É r tek ezések  a  n y e lv -  és  
s z é p tu d o m á n y o k  k ö réb ő l. I I .  5.) B u d a p e s t  1871 .
2 5 6 .  -------T h er ia n o s E u s tá th io s  é s  a  gö rö g  zen e . ['O  Evaxádiog Gegiavög
xai f) éXXrjvixf) yovoutr\.] É le tk é p e k  1 8 7 6 . N ° 2 7 — 28 . —  Cf. E P h K . 1 (1877)  
291 . [ß ]
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2 5 7 . Télfy Iván:  Π. Καλλιβονρσον Ιατρόν νησιώτικα έπη. E P h K . 1 (1877) 
2 9 2 — 2 9 3 . [β]
2 5 8 . —  —  Ίστορικαί αναμνήσεις ύπό Ν. Δραγούμη. E P h K . 1 (1877) 293  
— 2 9 4 . [β]
2 5 9 .  -------Άΰήναιον, σύγγραμμα περιοδικόν. E P h K . 1 (1877) 46 7 — 4 68 . [β]
2 6 0 .  -------Θηραϊκής γλωσσολογικής ϋλης τεύχος α ύπό Ν. Πέταλά. E P h K . 1
(1877) 4 68— 469 . [β]
2 6 1 .  -------D rá m a i iro d a lo m  az ú jg ö r ö g ö k n é l [Ή  δραματική ποίηση τών
νεωτέρων Ελλήνων]. B u d a p e s ti S zem le  15 (1877) 3 9 2 — 4 17 .
2 6 2 . —  —  Δοκίμιον ιστορίας τής έλληνικής γλώσσης ύπό Δ. Μανροφρύδον. E P h K .  
1 (1877) 71 . [β]
2 6 3 .  -------Φιλολογικά Πάρεργα Φιλίππου Ίωάννου Θετταλομάγνητος. E P h K . 1
(1877) 4 0 0 — 4 0 2 . [β]
2 6 4 .  -------Λόγιος 'Ερμής, σύγγραμμα φιλολογικόν. E P h K . 1 (1877) 402
— 4 0 3 . [β ]
2 6 5 .  -------H írek  a gö rö g  v ilá g b ó l [Ειδήσεις από τόν έλληνικό κόσμο]. E P h K . 1
(1877) 74— 75, 140— 141 , 218— 219 , 295— 2 9 6 ;  2 (1878) 19 3 — 1 95 , 2 4 0 — 242.
2 6 6 .  -------J u lia n  der A b trü n n ig e , v o n  K leo n  R h a n k a v is . L itera r isch e  B e ­
r ich te  a u s U n g a rn  2 (1878). [ ß ]
2 6 7 .  -------A z  eu róp a i T ö rö k o rszá g  n ép ra jzá h o z  [Για τή λαογραφία τής Ευρω­
παϊκής Τουρκίας.]. E llen ő r  187 8 . Ν ° 341 .
2 6 8 .  -------G örögország  fe jlő d ésérő l [ Γιά την πρόοδο τής Ελλάδος]. E llen ő r ,
1878 . Ν ° 356.
2 6 9 .  -------H írek  a  görög  v ilá g b ó l [Νέα από τήν Ελλάδα.]. E P h K . 2 (1878)
1 9 3 — 1 9 5 , 2 4 0 — 242.
2 7 0 .  ------- G örög je le n té s  a G a la tea  m a g y a r  e lő a d á sá ró l ['Ελληνική είδηση
γιά τήν ουγγρική παράσταση τής «Γαλατείας» /. H o n  1 8 7 8 . Ν ° 20 . [μ]
2 7 1 .  -------Ίονλιανός ό Παραβάτης ύπό Κλέωνος 'Ρ. 'Ραγκαβή, E P h K . 2
(1878) 32 4 — 3 28 . [β]
2 7 2 .  -------A  gö rö g  v ilá g b ó l [ ’Από τόν έλληνικό κόσμο]. E P h K . 2 (1878)
3 44— 3 49 .
2 7 3 .  -------Τά δάκρυα τής χήρας τού Μάρκου Βότζαρη. E P h K . 2 (1878)
42 2 — 4 2 4 . [β]
2 7 4 .  -------Τιμούρ. E P h K . 2 (1878) 4 8 3 — 4 87 . [β]
2 7 5 .  -------S ch liem a n n  és n e je  a g ö rö g  n y e lv r ő l [ Ό  κ. και ή κ. Σλήμαν γιά
τήν έλληνική γλώσσα]. E P h K . 2 (1878) 16 3—165 . [β]
2 7 6 .  -------R a n k a v is  K leon  ú jg ö rö g  d rám ája  [Νεοελληνικό δράμα τοϋ Κλ. Ραγ­
καβή,]. (É rtek ezések  a  n y e lv -  és sz é p tu d o m á n y o k  k öréb ő l. V I I .  6.) B u d a p e s t  1879 . [β ]
2 7 7 .  -------A gö rö g  k érd ésh ez . H a v i S zem le , 1 8 7 9 . N ° 8. =  Τό έλλψικόν
ζήτημα. Κλείω, 1879 . N ° 963— 964.
2 7 8 .  -------A  gö rö g  v ilá g b ó l [ ’Από τόν έλληνικό κόσμο] E P h K . 3 (1879) 32
—  4 2 , 32 7 — 3 3 2 , 5 5 4 — 558.
2 7 9 .  -------D o d o n e  e t  se s  ru in es p ar C on st. C arap an os. E P h K . 3 (1879)
3 9 5 . [ ß ]
2 8 0 .  -------Ιστορία τής φιλοσοφίας . . . ύπό Ν. Κοτζιά. E P h K . 3 (1879)
3 9 6 . [β]
2 8 1 .  -------Μ. Τ. Κικέρωνος Λαίλιος εις τήν έλληνικήν φωνήν μετενεχ&είς ύπό
Β. Άντωνιάδον. E P h K . 3 (1879) 39 6 — 398. [β]
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282 . Télfy Iván : ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτον έπιστολαί. E P h K . 3 (1879) 571 . [β]
2 8 3 .  -------Á lla m tu d o m á n y i irod a lom  az ú jg ö r ö g ö k n é l [Πολιτική έπιστήμη
στους σημερινούς "Ελληνες]. B u d a p e s ti S zem le  24 (1880) 90— 1 07 , 32 0—352 .
2 8 4 .  -------Συγγράμματα έλληνικά, α πρότερον μεν έν έλληνικαϊς έφημερίσι συνέ­
γραψε, νΰν δέ αγόμενης τής έκατονταετοΰς τοϋ άνακαινισ&έντος Ουγγρικού Βασιλικού
Πανεπιστημίου έορτής συλλεχϋέντα έξέδωκεν--------- . O p u scu la  gra eca , q u a e  p r im u m  in
G raecoru m  ep h em er id ib u s sc r ip sit , n u n c  a u te m  so lle m n ite r  ce leb ra to  sa ecu la r i r e s ta u ­
ra ta e  R eg ia e  S c ien tia ru m  U n iv e r s ita t is  U n g a r ica e  fe s to  c o lle c ta  e d i d i t --------- .
B u d a p es tin i 18 8 0 . —  Cf. E P h K . 4 (1880) 62 4 — 627.
2 8 5 .  -------A  K a rm á n itá k  le v e le , v a g y  a sz a tírá k  sz a tírá ja  / ’Επιστολή τών
όπαδών τοϋ K á rm á n  ή ή σάτυρα τών σατυρών.]. K ö z o k ta tá s , 1882 . Ν ° 23.
2 8 6 .  -------Ú jg ö rö g  iro d a lm i term ék ek  [Νεοελληνικά λογοτεχνικά προϊόντα], (É r­
te k ezések  a n y e lv -  és sz é p tu d o m á n y o k  k öréb ő l. X I . 2.) B u d a p e s t  1883 .
287. —  —  Ουγγρική έκθεσις περί νεοελληνικών συγγραμμάτων. Κλ.ειώ, 1883 . Ν υ 48.
288 . — — Επιστολή τοϋ καθηγητοϋ Τέλψυ. Νέα 'Ημέρα. 1884 . Ν ° 518.
2 8 9 .  -------Ú jg ö rö g  n ép d a lo k  [Νεοελληνικά λαϊκά τραγούδια.]. V a sá rn a p i Ú jsá g
31 (1884). Ν ° 1. [μ]
2 9 0 .  ----- Έκ τών οδοιπορικών τοϋ καθηγητοϋ Ίωάννου Τέλψυ "Εσπερος. 1885 .
Ν ° 100.
2 9 1 .  -------«T heodora». R a n k a v is  K leo n  gö rö g  d rá m a i k ö lte m é n y e  [Θεοδώρα.
'Ελληνικό δραματ. ποίημα τοϋ Κλ. Ραγκαβή]. F ő v á ro s i L a p o k , 1885 . Ν ° 72— 73. [β]
2 9 2 .  -------T h éo d o ra . P o é m e  d ra m a tiq u e  en  g rec  m od ern e  d e  C léon  R a n -
ca v is . R e v u e  In te r n a t io n a le  2 (1885). [β]
2 9 3 .  -------S ard ou  le v e le  R a n k a v is  K leo n h o z  [Γράμμα τοϋ S ard ou  προς τον
Κλ. Ραγκαβή]. F ő v á ro s i L a p o k  1 8 8 5 . Ν ° 119 . [β]
294 . —  —  Ά . Μομφερράτου Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς. B erlin er  
P h ilo lo g isc h e  W o c h e n sc h r ift  5 (1885) 9 35— 939. [β]
2 9 5 .  -------Κ. Κόντου Γλωσσικά! Παρατηρήσεις. B erlin er  P h ilo lo g isc h e  W o ­
ch en sc h r ift  5 (18851 9 3 9 —940. [β]
296 . —  —  Σ. Κουμανούδης, Συναγωγή λ.έξεων αθησαύριστων. B erlin er  P h ilo ­
lo g isch e  W o ch en sc h r ift  5 (1885) 940— 942. [β]
2 9 7 .  -------N y e lv é s z e t i  m o zg a lm a k  a m ai g ö rö g ö k n é l [ Γλ,ωσσολογικά ζητήματα
στους σημερινούς "Ελληνες], (É rtek ezések  a n y e lv -é s  sz é p tu d o m á n y o k  k öréb ő l. X I I .  8.) B u d a p e s t  188 5 .
2 9 8 .  -------Άπάντησις τώ Κ. Βάση. 'Εβδομός. 1886 . Ν ° 88.
2 9 9 .  -------G örögország  a k e le t i k érd ésb en  ['Η  'Ελλάς στο άνατολικό ζήτημα].
E g y e té r té s  1886 . Ν °  6. [β ]
3 0 0 .  -------A  g ö rö g  n ev ek  írása  ['Η  γραφή τών έ/ιληνικών όνομάτων]. E g y e té r ­
té s  1886 . Ν ° 108.
3 0 1 .  -------H erao liu s, R a n k a v is  K leon  h ellén  d rám ája . N y e lv é s z e t i  j e g y z e te k ­
k e l. ['Ηράκλειος Κλέονος 'Ραγκαβή έλληνικόν δράμα. Μετά γλωσσικών σημειώσεων]. 
(É rtek ezések  a n y e lv -  és sz é p tu d o m á n y o k  k öréb ő l. X I I I .  12.) B u d a p e s t  1886. —  
Cf. E P h K . 11 (1887) 2 10 .
3 0 2 .  -------E n g e l és az erasm u si czop f. ['O E n g e l καί ή Έρασμιακή παράδοση].
K ö z o k ta tá s  1887 . Ν ° 14. [β]
3 0 3 .  -------Πρός τον έξοχώτατον πρωθυπουργόν τής 'Ελλάδος, Χαρίλαον Τρικού-
πην. Νέα 'Ημέρα 1887 . Ν ° 634.
304. —  —  'Ο έγελιανός εργάτης υποδηματοποιού ή τό άπόλυτον υπόδημα. Νέα 
'Ημέρα, 188 7 . Ν ° 634 . [β]
305. — — Ουγγρική έκθεσις περί νεοελληνικών συγγραμμάτων. Νέα 'Ημέρα 
1887 . Ν °  677.
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306 . Télfy Iván: Τώ κύριος Αγγέλα) Καππύτη πρώην γυμνασιάρχη εις Τρίπολιν τής 
'Ελλάδος. ’Αρκαδία 188 7 . Ν ° 978 .
3 0 7 .  -------J e le n té s  ú j-h e llén  m u n k á k ró l. ['Έργα νεοελληνικά]. (É r tek ezések
a n y e lv -  é s  sz é p tu d o m á n y o k  k ö réb ő l. X I V . 4.) B u d a p e s t  1887 . —  Gf. ÁbelJ.,  E P h K .  
12 (1888) 86— 87. [β]
3 0 8 .  -------E g y  g ö rö g  ú ti n a p ló b ó l ['Από ένα έλληνικό ταξιδιώτικο σημειωμα­
τάριο]. E g y e té r té s  1 8 8 8 . Ν ° 96 . [β]
3 0 9 .  -------A  h e llé n e k  és a v i lá g n y e lv  [Οι "Ελληνες καί ή διε&νής γλώσσα].
E g y e té r té s  1 8 8 8 . Ν °  2 86 . [β]
3 1 0 .  -------G ö rö g o rszá g i u ta m  [Το ταξίδι μου στην Ελλάδα]. E g y e té r té s
188 8 . Ν ° 3 09 , 3 10 , 322 , 3 2 7 , 332.
3 1 1 .  -------A  g ö rö g  k irá ly  a lb u m á b a  [Για τό λεύκωμα τοϋ βασιλιά τών
Ελλήνων]. Εστία 1888 .
3 1 2 .  -------Συνάφεια Ελλήνων καί Ούγγρων. Ό  έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός
Φιλολ.ογικός Σύλλογος. Είκοσιπενταετηρίς. Παράρτημα τοϋ ιη' τόμου. 188 8 . 92—95. 
[  =  Ν. Π. Δελιαλή: ’Αναμνηστική είκονογρ. έκδοσις Παύλου Χαρίση, Κοζάνη Λ935. 32—35. J
3 1 3 .  -------A  d a ln o k  és a  tá n c o sn ő . H e llén  m ese  D ro ssin is  G y ö r g y tő l [Παραμύθι
τοϋ Γ. Δροσσίνη]. F ő v á ro s i L a p o k  188 9 . Ν ° 300. [μ]
3 1 4 .  -------M ein e E r le b n is se  in  A th e n . B u d a p e s t— W ie n — L eip z ig  1890.
3 1 5 .  -------Ú ja b b  h e llén  m u n k á k  és  a  h e llén  n y e lv ta n ítá s  [Νεώτερα έλληνικά
έργα καί ή ελληνική γλωσσική διδασκαλία]. (É rtek ezések  a n y e lv -  és sz é p tu d o m á n y o k  
k öréb ő l. X V . 6.) B u d a p e s t  18 9 0 . —  Cf. Némethy G., E P h K . 15 (1891) 18 4 — 188.
3 1 6 .  --------- K o m n é n i A lex iu s . H ellén  d rám a P erv a n o g lo s  J á n o s tó l [ Ί .
Περβάνογλους, Ά λ  Κομνηνός. Έλλ δράμα]. F ő v á ro s i L a p o k  189 0 . Ν ° 31 . [β]
317 . —-------B r a ssa i B á c sin a k . A  m ai h e llén  n y e lv  tá rg y á b a n  [Στο μπάρμπα
B ra ssa i. Για τήν υπόθεση τής σημερινής έλληνικής]. B u d a p e s ti H írlap  18 9 0 . Ν ° 137 .
3 1 8 .  -------Z w ei p h ilh e llen isch e  D a m en . P e s te r  L lo y d  1890 . N ° 279.
3 1 9 .  -------Παρατηρήσεις εις τό έν Ά&ήναις υπό τοϋ Κ. Πολίτου έκδιδόμενον
εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν. Νέα ΓΗμέρά 189 0 . Ν ° 797.
3 2 0 .  -------M a g y a ro k  és  o lá h o k  [Ούγγροι καί Βλάχοι. ’^4πό τούς <Καιρούς»
τής Ά&ήνας]. B u d a p e s t i  H írlap  1891 . Ν ° 307.
3 2 1 .  -------H e llé n  irod a lom  és h e llén  n y e lv ta n ítá s  [Ή  έλληνική λογοτεχνία
καί ή διδασκαλία τής έλληνικής]. E P h K . 15 (1891) 4 5 4 —470.
3 2 2 .  -------A  g ö rö g  k ie jtésrő l [Γιά τήν έλληνική προφορά]. N e m z e t  1891 . Ν ° 182 .
3 2 3 .  -------D ie  h e llen isch e  A u ssp ra ch e  in  d er U n g a r isc h e n  A k a d em ie . Ελλάς
1 8 9 1 . N °  3.
3 2 4 . —  —  Έλληνική γλώσσα έν Ουγγαρία. Ά κρόπολις 1 8 9 1 . N o . 3233 .
3 2 5 .  --------- K ü lö n v é le m é n y  a görög  k ie j té s  tá rg y á b a n  [Χωριστή γνώμη στήν
ύπό&εση τής έλληνικής προφοράς]. A k a d ém ia i É r te s ítő  2 (1891) 44 5 — 4 4 8 , 57 0—576 .
3 2 6 .  ------C h ron o log ie  u n d  T o p o g ra p h ie  d er  g r iech isch en  A u ssp ra ch e . N a ch  d em
Z eu g n isse  d er  In s c h r ifte n . L e ip z ig  189 3 . —  Cf. Peez V., E P h K . 18 (1894) 70 0 — 701.
3 2 7 .  -------A  p á lm á k  á rn y ék á b a n . G örögb ől M eta x a s u tá n  [Ποίημα τοϋ
Μιπαξά]. F ő v á r o s i L a p o k  1893 . Ν ° 175 . [μ]
3 2 8 .  -------Ú jg ö r ö g  m u n k á k  ism e r te té se  [Βιβλιοκρισία νεοελληνικών έργων].
(É r te k e z é se k  a  n y e lv -  é s  sz é p tu d o m á n y o k  k ö réb ő l. X V I . 5 .) B u d a p e s t  1894 .
3 2 9 .  --------K é t  ú jg ö rö g  n y e lv ta n  m a g y a ru l és a m a i gö rö g  v er s ta n  [Δυο
ουγγρικές γραμματικές τής νεοελληνικής καί ή σημερινή έλληνική μετρική]. (É r tek ezések  
a n y e lv -  é s  sz é p tu d o m á n y o k  k öréb ő l. X V I . 6.) B u d a p e s t  18 9 5 . [β]
92
330 . Télfy Iván: E g y  g ö rö g  p o lg á rm ester  k ín sz e n v e d é se i. A n n in o sz  H a r la m p n a k  
« A ttik a i napok» ez . gö rö g  m u n k á já b ó l. [Τά βάσανα ένός "Ελληνος δημάρχου. 'Από τό 
έλλ. έργο «Άττικαί 'Ημέραν) τοϋ 'A. Χαραλάμπον].  M a g y a r  H ír lap  18 9 5 . Ν ° 2 7 0 . [μ ]
3 31 . P o n o r i Thewrewk Emil: A . J a n n a ra k is  : D e u tsc h -N e u g r ie c h isc h e s  H a n d ­
w ö rterb u ch . H a n n o v er  1883 . E P h K . 7 (1883) 1 0 3 3 — 35.
3 3 2 .  -------- E ln ö k i m e g n y itó . Ú jg ö r ö g  n y e lv , ú jg ö rö g  k ie jté s . ['Εναρκτήριος
λόγος. Νεοελλ. γλώσσα, νεοελλ. προφορά]. E P h K . 15 (1891) 344— 350 .
3 3 3 .  -------- E m lék b esz éd  T é lfy  Iv á n r ó l ['Επιμνημόσυνος λόγος για τον Ί.
Τέλφυ]. E P h K . 23 (1899) 16 5 — 1 7 4 .“
334 . Vári Rezső: A z e g y e te m e s  g ö rö g  p h ilo lo g ia  é s  a  καθαρεύουσα m in t  an n a k  
n em ze tk ö z i n y e lv e  [Ή  γενική ελληνική φιλολογία και ή καθαρεύουσα ώς διεθνής 
γλώσσα της], E P h K . 35  (1911) 783.
335 . Vay, Graf de — : H e lla s  e in st  u n d  je tz t .  D e u tsc h e  R e v u e  1913  S e p t.
336 . Vécsey Tamás: W erb ő czy  g ö rö g ü l [ 'O  W erb ő czy  σε έλλενική μετάφραση]. 
S zá za d o k  28 (1894) 48 5 — 489.
337 . Vértesy Dezső: N a^ r-ed d in  h o d sa  e g y ik  tré fá ja  s  e g y  ú jg ö rö g  k ö lte m é n y  
[Μια φάρσα τοϋ χότζα Νασρεδίν καί ένα νεοελληνικό ποίημα]. E P h K . 29 (1905) 
29 6 — 301.
3 3 8 .  -------- R a n k a v isz  A . Κ ., M áju s szép  v irá g a  [Άπό τά ποιήματα τοϋ
Ραγκαβή]. K eresz tén y  M agyar  I fjú sá g  6 (1908) N o  4. [μ ]
3 3 9 .  -------- A  g ö rö g  sz a b a d sá g h a rco k  k ö lté sz e te . [Ή  ποίηση τών έλληνικών
άπελευθερωτικών αγώνων]. B p . I I I .  kér. fő g im n . ért. 1 9 0 7 /8 . 3— 14.
3 4 0 .  -------- N y e lv é s z e t i  m o zg a lm a k  a  m ai G örögországb an  [Γλωσσικά κινήματα
στή σημερινή 'Ελλάδα]. M agyar N y e lv ő r  38 (1909) 2 1 3 — 217.
3 4 1 .  -------- N y e lv é s z e t i  v itá k  a g ö rö g  k a m a rá b a n  [Γλωσσικές συζητήσεις στή
Βουλή τών 'Ελλήνων]. M a g y a r  N y e lv ő r  40  (1911) 2 7 8 — 280.
3 4 2 .  ------------A n th o lo g ia  az ú jg ö rö g  nép  k ö lté sz e té b ő l. S záz  g ö rö g  d al. F o r d í­
to t t a , b e v e z e té s se l  és je g y z e te k k e l e l l á t t a . ------- [Ανθολογία άπό τή νεοελληνική
δημοτική ποίηση. 'Εκατό έλληνικά τραγούδια. Μετάφραση, εισαγωγή καί σημειώσεις 
τοϋ —]. B u d a p e s t  1913 . —  Cf. Czebe Gy., E P h K . 37 (1913) 607— 611.
343 . Wagner Bálint: Κατήχησις Ούαλεντίνου τοϋ Ούαγνήρου Κορωνέως. Μ. D . L . 
Έτυπώθη έν Κορώνη τής Τρανσυλουανίας. νΕτει άπό τής· Θεογονίας μετά τοϋς χιλίους 
καί πεντηκοσίους πεντηκοστώ. [W a g n er  B á lin t  a la t in  a já n lá sb a n  em líti, h o g y  k ö n y v é t  
a g ö rö g ö k  szá m á ra  ír ta  —  Ό  Βαλεντίνος W a g n er  στή λατινική του εισαγωγή 
avatφέρει, πώς τό βιβλίο είναι γραμμένο γιά τούς "Ελληνες.]
344 . Zoltai Lajos: D eb recen  v á ro s  sz á za d o s  k ü zd e lm e  a gö rö g  k eresk ed ő k k e l  
[Μακροχρόνια πάλη τοϋ δήμου D eb recen  τής Ουγγαρίας μέ τούς "Ελληνες εμπόρους]. 
(A c ta  c la s s is  I. S o c ie ta t is  sc ien tia ru m  D eb rec in en s is  d e S te p h a n o  T isza  n o m in a ta e .  
V I . 4.) D eb recen  1935.
PÓTLÁS. — ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
ad 59. : Cf. Ν. Γ. Σβορώνος, Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 15 
(1939) 473— 476.·
119/d. Horváth E ndre: 'Η  «.'Ελληνική Βιβλιογραφία» καί τά νεοελληνικά 
έντυπα τής Ουγγαρίας. Νέα 'Εστία 14 (1940).
155/a. Moravcsik Gyula: Antik görögség —  élő görögség —  Hellénisme 
antique —  hellénisme vivant. Parthenon 14 (1940) 24— 45.
NÉV-ÉS TÁRGYMUTATÓ. —ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
KAI ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.
(A  sz á m o k  a m u n k á k  sz á m a ir a  v o n a tk o z n a k . —  Oi άρώμοι άναφέρονται στους
αριθμούς των έργων.)
Á b e l J . 307.
’Ά γγελος  247 .
a lb á n  n y e lv  —  άλβανική γλώσσα 67. 
á lla m tu d o m á n y  —  πολιτική επιστήμη 
283.
’Άννινος Χαράλαμπος 330 . 
a n th o lo g ia  —  ανθολογία 342 . 
Άντωνιάδης Β. 281 .
(I.) A p a fi M ih á ly  226 .
Άποστόλοβιτς Ά .  ’/ .  156 .
Άίληνά (περιοδ.) 171 .
Άϋ·ήναιον (περιοδ.) 259 . 
a th é n i e g y e te m  —  πανεπιστήμιο Άίληνών 
216.
Βαλαωρίτης 28.
B a lk á n  —  Βαλκάνια 35.
Βάλληνδας 246 .
Βάσης Κ. 298 .




Βότζαρης Μάρκος 273 .
B o r n e m isz a  A n n a  18, 226.
B r a ssa i 317.
B r u g m a n n  193.
B r ig h e n ti E . 203.
b u d a p e s t i  tem p lo m  —  εκκλησία Βουδα­
πέστης 114 , 115.
B y r o n  116.
B y z a n tin isc h -N e u g r ie c h isc h e  J a h r ­
b ü ch er  145.
Χατζιδάκις N. Γ. 79, 170 , 179 , 191 , 194 . 
Χουδαβερδόγλου- Θεόδοτος 148. 
Χριστόπουλος 42 , 45 , 125 , 158 , 159, 
161 , 166 , 167 , 173 , 182.
C zeb e G y u la  36 , 217.
D eb recen  344.
d ia lek tu so k  —  διάλεκτοι 32 , 123 , 134 , 
195 , 260.
D ie ter ich  189 , 199.
Δ ραγούμη ς Ν. 258 .
Δ ραγούμης Φ. 142 .
D rerup  210.
Δροσίνης 26 , 313.
e lb eszé lő k  —  διηγηματογράφοι 49.
°Ελλάς (περιοδ.) 160.
Έρωτόκριτος 6.
F a n a r ió tá k  —  Φαναριώτες 59.
fá ty o l —  φακιόλι 54.
f id é  —  φιδές 53.
f iih e llén izm u s  — φιλελληνισμός 116 , 2 15 , 
318.
filo ló g ia  —  φιλολογία 196 , 207 , 211 , 
2 13 , 334.
f in n -m a g y a r  n y e lv r o k o n sá g  —  φιννο- 
ονγγρική γλωσσική συγγένεια 111 .
fo rd ítá so k  — μεταφράσεις 26 , 44 , 45 , 
4 6 , 47 , 49 , 52 , 69 , 70 , 71, 72 , 73 , 
74, 81 , 109 , 120 , 1 28 , 1 39 , 158 , 
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Φωτιάδης Ά .  52.
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G örögország  — ’Ελλάς 143 , 2 68 , 299, 
335.
H aris P á l —  Χαρίσης ΙΊαϋλος 108 , 119b .
H a g io n  O ros 230 .
H e ise n b er g  A . 143 , 2 10 , 215.
irod a lom  —  λογοτεχνία 5, 6, 21 , 26 , 
28, 42 , 4 9 , 52 , 69 , 70, 71, 72 , 73, 
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2 2 7 , 2 3 9 , 241 , 2 43 , 2 45 , 2 46 , 247 ,
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271 , 2 7 4 , 2 7 6 , 2 8 6 , 2 87 , 291 , 292 ,
293 , 301 , 3 05 , 3 07 , 3 13 , 3 15 , 316 ,
3 2 1 , 327 , 328 , 330 , 3 37 , 3 38 , 339 ,
342.
iro d a lo m tö r té n e t  —  ιστορία λογοτεχ­
νίας 21 , 97 , 107 , 1 6 2 ,1 6 6 ,  167 , 189 , 
190 , 200 , 212 , 243 . 
isk o lá k  —  σχολεία 14 , 41 , 65 , 126 , 127, 
156.
Καλιτσουνάκης Ί .  16 , 19 , 217. 
Καλλίβουρσος 77. 257. 
k a p itá l iz m u s — κεφαλαιοκρατ ία 222 , 223. 
Καποδίστριας 190.
Καππύτης Ά .  306.
Καραπάνος Κ. 279.
Καρθαϊος Κ. 74.
K a ssa  131 , 132. 
καθαρεύουσα 135 , 207 , 334.
K e c sk e m é t  63 , 64 , 6 5 , 66. 
k érácza  —  κεράτσα 48. 
k eresk ed e lem  —  εμπόριο 7, 15 , 18, 38, 
60 , 76, 77, 131 , 132 , 2 2 2 , 223 , 229 , 
231 , 232 , 2 3 3 , 344. 
k ie jté s  — προφορά 90 , 236 , 249 , 302 , 
321 , 322 , 323 , 325 , 326 , 332. 
K leb e lsb erg  119b .
K ő m iv e s  K e lem en n é  —  Tö γιοφύρι τής 
“Αρτας 2 21 , 225.
K o n sta n tin á p o ly  1.
Κόντος Κ. 176 , 206 , 295. 
k ö n y  v é s z é t  — βιβλιογραφία 119 a , 119d , 
154 , 208.
k ö n y v tá r a k  —  βιβλιοθήκες 1 1 0 ,1 1 8 ,1 1 9 .  
Κοραής 8, 51 , 135 , 151.
K ö r tin g  186.
Κοτζιάς Ν. 280. 
κουκούμιον 150.
Κουμανούδης Σ. 296. 
k ö zg a zd a sá g  —  οικονομία 12. 
K retsch m er  Ρ . 224.
K ru m b a ch er  194.
k y p ro si n y e lv já r á s  — κυπριακή διάλεκ­
τος 32 , 134.
Λάμπρος Σπ. 77. 17, 34.
L e sb o s 133.
Λόγιος ΓΕρμής (περιοδ.) 264. 
Λογιοτατίδης Σπ. 253 .
Λοτός Δημήτριος 51.
m a g y a r-g ö r ö g  k a p cso la to k  —  ούγγρο-
ελληνικαί σχέσεις 31 , 48 , 69 , 84 , 85 , 86, 87 , 92 , 9 8 , 99 , 102 , 1 0 4 , 107 , 
109 , 112 , 1 1 3 , 1 14 , 115 , 1 1 6 , 118 , 
119 , 119 a , 1 1 9 b , 147 , 1 52 , 153 , 312 .
M agyar-G örög  T a n u lm á n y o k  — Ούγγρο- 
ελληνικαί Μελέται 113 .
Μαυροκορδάτος Ά .  282 .
Μαυροκορδάτος Κ. 127.
Μαυροφρύδης Δ. 262 .
Μενάρδος Σ. 198.
Μεταξάς 327 .
M eyer  G. 175 .
M ih á ly  v a jd a  —  Μιχαήλ Βοηβόδας 69 , 
102 .
M ik es 48.
M isk o lc  156.
Μομφερράτος Ά .  2 94 .
N a g r-ed d in  337 .
N é m e th y  G. 315.
n é p k ö lté s z e t  —  λαϊκή ποίηση 5, 43 , 
44 , 4 7 , 2 2 1 , 242 , 2 8 9 , 342 .
n ép m e sék  —  λαϊκά παραμύθια 8 1 , 1 39 , 
224 .
n é p n y e lv  —  δημοτική 1 24 , 185 , 240 , 
255.
n ép rajz  —  λαογραφία 267 .
νερό 24.
n e v e k  írá sa  —  yQoupv όνομά των 300 .
n y e lv  — γλώσσα 16 , 19 , 121 , 1 37 , 168, 
169 , 1 7 2 , 174 , 1 81 , 183 , 185 , 192 ,
198 , 2 02 , 2 3 5 , 2 75 , 2 96 , 309 , 3 17 ,
3 24 , 332 .
n y e lv é s z e t  —  γλωσσολογία 24 , 2 7 , 32 , 
48 , 53 , 54 , 5 5 , 56 , 58 , 59 , 63 , 67 , 
78, 79 , 111 , 117 , 1 21 , 123 , 124 , 
134 , 135 , 1 36 , 138 , 1 40 , 142 , 150 ,
169 , 1 70 , 172 , 1 74 , 175 , 177 , 178 ,
179 , 1 83 , 184 , 185 , 186 , 1 91 , 195,
235 , 2 3 7 , 238 , 2 6 0 , 262 , 2 95 , 329 ,
340 , 341.
n y e lv k é r d é s  —  γλωσσικό ζήτημα 8, 25 , 
29 , 1 80 , 193 , 194 , 197 , 204 , 2 0 5 , 
209 , 2 1 0 , 2 1 4 , 2 97 , 340 , 341.
ö rm én y  n y e lv  —  άρμενική γλώσσα 140 .
Παλαιολόγος ’Ιάκωβος 50.
Παλαμάς 82 , 91 , 94 , 9 5 , 96 .
Παράσχος Ά  70 , 71 , 72 , 73.
P e c z  V ilm o s  3 0 , 144 , 146.
P é c z e li J ó z s e f  109.
Περβάνογλους Ί .  316 .
Πεταλάς Λ7. 260.
p o la té t i  —  πολλατέτη 48.
Πολίτης Κ. 319 .
95
p o lit ik a i tö r té n e t  —  πολιτική ιστορία 
1, 3, 9 , 33 , 34 , 35 , 37 , 1 1 9 c , 122, 
157 , 228 , 258 , 282 , 299.
Ψνχάρης 136.
Ραγκαβής Κλ. 158 , 164 , 266 , 2 71 , 276 , 
291 , 2 92 , 2 93 , 301 , 338.
Ραζέλος 83.
I I . R á k ó c z i F eren c  152 , 153.
Ράμφος 245 .
Ρήγας Κ. 1 62 , 163.
Ροΐδης 180 .
rom án  n y e lv  —  ρουμανική γλώσσα 55 , 
5 6 , 59.
S c h lie m a n n  275 .
S in a  S im o n  —  Σίνας Σ. 4.
Σοντσος Π . 190 .
Σολωμός 80 , 100, 101 , 105, 1 06 , 190 , 
2 2 7 , 255 .
Σνκουτρής ’/ .  154.
sz a b a d sá g h a rc  —  Tó Είκοσιένα 37, 116 , 
157.
S z a lo n ik i —  Θεσσαλονίκη 68.
sz á rm a z á s —  καταγωγή 22 , 142 , 155a .
S z e n t  K o ro n a  'Ιερό Στέμμα 103.
sz ín é sz e t  — δραματική τέχνη 93.
sz ó tá ra k  — λεξικά 27 , 59 , 62 , 67 , 155, 
172 , 199 , 201 , 2 19 , 296 , 331.
te le p e se k  —  έποικοι 2, 4, 7, 15 , 17,
18 , 38 , 50 , 60 , 61 , 63 , 64 , 65 , 66 , 
75, 76, 77, 1 0 3 , 107 , 108 , 110 , 114 , 
1 15 , 118 , 119, 119 a , 1 1 9 b , 131 , 
132 , 156 , 2 22 , 223 , 229 , 231 , 232 , 
2 33 , 3 36 , 3 43 , 344 .
T é lfy  Iv á n  187 , 188 , 333.
Θεριανός Ευστάθιος 256 .
Θετταλομάγνης Φ. Τ. 263 .
(P onori) T h ew r ew k  E m il 331 , 332 , 333 .
T h u m b  A . 1 42 , 185 , 200 .
T ok aj —  Τοκαΐα 76 , 77.
tö rö k  n y e lv  —  τουρκική γλώσσα 138.
T ran d afir  G y ö r g y —Τριαντάφυλλου Γ. 15.
Τριανταφυλλίδης Μ. 117 .
ú jg ö r ö g  ta n u lm á n y o k  —  νεοελληνικές 
μελέτες 99 , 104 , 113.
ú tle ír á s  —  περιήγηση 10 , 11 , 13 , 39 , 
40 , 6 8 , 88 , 1 3 3 , 141 , 2 34 , 254 , 290 , 
308 , 310 , 314.
'Υιρηλάντης Ά .  157.
V ári R e z ső  207.
v e r s ta n  —  στιχουργική 57 , 2 44 , 329.
V é r te s y  D e z ső  20.
W erb ő czy  336.
Z av irász  G y ö rg y  —  Ζαβίρας Γ. 61 , 
103 , 107 , 109 , 110.
Ζαλακώσ τας 165 .
zen e  —  μουσική 89 , 256.
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M o r a v c s i k .  1 9 3 5 . (magyarul és újgörögül — ονγγριστί καί νεοελληνιστί.)
2 . J e ó r j io sz  Z a v íra sz  b u d a p e s t i  k ö n > v tá r á n a k  k a ta ló g u s a . Ö s s z e á ll íto t ta  
G r a f  A n d r á s .  —  Κατάλογος τής έν Βουδαπέστη βιβλιοθήκης Γεωργίου 
Ζαβίρα. Συνταχΰείς υπό Ά ν δ ρ έ α  G r a f .  1 9 3 5 . (magyarul és újgörögül — ονγγριστί 
καί νεοελληνιστί.)
3 . Ή  ζωή καί τά έργα τοϋ Γεωργίου Ζαβίρα ύπό Ά ν δ ρ έ α  H o r v á t h .  —  
Z a v ír a s z  G y ö r g y  é le te  é s  m u n k á i. I r ta  H o r v á t h  E n d r e .  1 9 3 7 . (νεοελληνιστί 
με ουγγρικήν περίληψιν — újgörögül, magyar kivonattal.)
4 . D ie  A r is to te l is c h e  P o lit ik  u n d  d ie  S tä d te g r ü n d u n g e n  A le x a n d e r s  d es  
G ro ssen . —  W e g e  d e s  V er k e h r s  u n d  d er  k u ltu r e lle n  B e r ü h r u n g  m it  d e m  O rien t  
in  d e r  A n t ik e . Z w e i S tu d ie n  zu r  a n t ik e n  G e sc h ic h te  v o n  E n d r e  v .  I v á n k a .  
1 9 3 8 . (deutsch.)
5. C lem en s A le x a n d r in u s  é s a  m y ste r iu m o k . Ir ta  S i m o n  S á n d o r .  —  
C le m e n s  A le x a n d r in u s  u n d  d ie  M y ster ie n  v o n  A l e x a n d e r  S i m o n .  1 9 3 8 . 
(magyarul, német kivonattal — ungarisch mit deutschem Auszug.)
6. J e a n  S y k c u t r i s :  P h ilo lo g ie  e t  V ie . 1 9 3 8 . (en fran^ais.)
7. M a g y a ro rszá g  é s  a m a g y a r sá g  a b iz á n c i fo rrá so k  tü k r é b e n . Ir ta  G y  ó n i 
M á t y á s .  —  U n g a r n  u n d  d a s  U n g a r tu m  im  S p ieg e l d er  b y z a n tin is c h e n  
Q u ellen  v o n  M a t t h i a s  G y ó n i .  1 9 3 8 . (magyarul, német kivonattal— ungarisch 
mit deutschem Auszug.)
8. A k e c s k e m é t i g ö r ö g s é g  tö r té n e te .  I r ta  H a j n ó c z y  I v á n .  —  'Ιστορία 
τον έΧληνισμοϋ τον  K e c s k e m é t  υπό Ί ω ά ν ν  ου  H a j n ó c z y .  1 9 3 9 . (magyarul, 
újgörög kivonattal —  ονγγριστί με νεοελληνικήν περίληψιν.)
9. L e s  m o ts  d 'o r ig in e  n éo -g recq u e  en  ro u m a in  á l ’E p o q u e  d es  P h a n a r io te s  
p a r  L a d i s l a s  G á l d i .  1 9 3 9 . ( e n  f r a n f a i s . )
1 0 . T a n u lm á n y o k  a g ö rö g  tra g éd ia  h e lle n is z t ik u s  m ű e lm é le té h e z . Ir ta  
S o l t é s z  J á n o s .  —  É tu d e s  su r  la  th é o r ie  d ’a r t  h e llé n is t iq u e  d e  la  tra g éd ie  
g r e c q u e  p a r  J e a n  S o l t é s z .  193 9 . ( m a g y a r u l ,  f r a n c i a  k iv o n a t ta l  —  e n  h o n g r o is  
a ve c  r é s u m é  fr a n Q a is . )
11 . A  g a z a i isk o la  T h u k y d id e s - ta n u lm á n y a i. I r ta  B a l á z s  J á n o s .  —  
G li s tu d i tu c id id e i d e lla  sc u o la  d i G a za  d i G i o v a n n i  B a l á z s .  1 9 4 0 .  
( magyarul és olaszul — in ungherese e in italiano.)
12. M a g y a r-g ö rö g  b ib lio g r á fia . I r ta  H o r v á t h  E n d r e .  —  Ουγγροελληνική 
βιβλιογραφία υπό Ά ν δ  ρέα  H o r v á t h .  1 9 4 0 . ( magyarul és újgörögül —  ούγγριστί 
και νεοελληνιστί.)
13. T r a n s la tio  la t in a  Io a n n is  D a m a sc e n i (D e o r th o d o x a  f id e  1. I I I .  c . 1— 8.) 
sa e cu lo  X I I .  in  H u n g á r ia  c o n fe c ta . S c r ip s it  e t  t e x tu m  e d id it  R e m i g i u s  L.  
S z i g e t i .  1 9 4 0 . (latiné.)
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